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"•r*it> rat Plow." 
Vllhe »»!• »•»«! <i i»iw»< pfitaitta( In l»le. ai» 
rl» »N itr r 
el Willi \.i irultutv -.UklinLt. 
Overworking Horn and Oxen- 
Tbrru •• i mm kjtmil n»tur« that t«. 
liralj «cip*a the roMCiou*nr«« of fcood m«n, 
although ii fratifieo the ««({« prop*naiti«« 
of tha (mI That mm'ia o*-rw..rking man 
•nM-ut. If Imiu ir« 
" ebiltolt," llMjr 
cvrUioI? hitf i rijhlwgi rlaim upon ha 
if ther had th« uttvranoa »f lar>> 
gumgr. what a doleful Ut of 
afxia* c*»uld 
»h'*» exhibit against their rrpuUJ mtiUri' 
Tho Miifrulun would i>.>» ba of Ibt 
tu *i r»fin«>l k.ol. whiU Iho chattel would 
bo relating hta fnperir»«pe« of ahawv tri-at* 
ncfr.t fr tn hx thought!*-** or «»ac dntrr 
lie wouM ac^uae him of ot«r loading an 1 
then whipping, to raak* him perform in»* 
p oaihilitMU, an.| of utrng l»n;u<^ 
of tuoh 
pnUnitv a* wouM ahock th« aatiaitiT# ear* 
of * >ml. An 1 id t Uiti >n to other ill. 
matnent, I? woo IJ la? to hi* charg*. "> 
mMancva. tS« ain of oter>trtine«| **in- 
CBT in th# *opplT of f v»J; anl in tho ag- 
grrk*at#. *?»ry rrualljr which coolJ h* in. 
fiiotej hj a t)Mat, ia th« doom of tb« poor 
Uut f*»o to death. 
J»ueh i* t'i < J '■ tur# oi #*r)«n. u-«j«i»c 
n.*r. m ti^mting arbitrary power o*#r «aeh 
ot^vr, an ! o«*rw< rklnj »niaiaU, wb»r» r# 
» citif i« vain T!.» roan that «; «l» l • 
ga.u wnll'i by oterw rkin* bi# cattle. 
la- 
Kr« under a <i«lu*on. what be gam# in one 
«u ;• ! >»t in anjlh«r. the hard work »«*r» 
i*iT tbo C<«h of th# animal*. and mak<« it 
okx.fT ! r«t» them m<<r# mtk « 
thru Jail at. 1 *1 >« an 1 •hortroa their lnea, 
to it.at what i* gained o* rworkiof, •• 
]j*t id lL# dej Station id th# *alu# ot hit 
in i;»!< Wl il light it ban tvpultm Ikau 
W> a man with !<.«• lecling th »n l>w b#**u 
an I hut lilt!# au>re r» naming In* toatn 
biteh«»! t > too srvnt a foaI, thraahing, Ir-1- 
tmg an 1 i« *rm;t tilt Mb |<o^r heaat# a r» 
dia^'uragrd. and li« djwn. #->uti'ti<n<** n^t-r 
tw mo*# again' *»uoh #i*hts ar# n >1 x*ty 
«m<vmtn;-n. 
Of all anima!#. Ii ■#».» rnflVr ma#! from 
ill-treatm»nt. a« far •« ipj oVrninn rt« 
tt-c i«. V ur out of ft# of thrin ar# in;«irrd 
or rume*J U:.> re tbejr ar# fit# jrar# oU 
Tb&uj»ht!(« n^n and hoy# u*# tb#m a» il 
th«; «' re f-r if again*! mortality. A latn<* 
ber#e '• ! ••# valuahlo than a lamo ox. ar. 1 it 
it frequently th«* ran that fMU on# hum! 
ml t > one orn n thouaan J# of dollar# ar# 
L#t in a few mtnui## hy imprudent drinng. 
II r««i ar# !l**i tut lender animal#. Wh»n 
y 'ung. ihey arv vi;orou# ami full of life, 
and their constitution# ar# #»#ilv hrvk#n. 
The man who wtahea t > g-t !l»o m »t heii#- 
bt Ir m a I n*. w.ll lira! bim k>rd!y A 
hor*# #<v>n know# hi* lr>#nd. ar 1 ht i# not 
•iacii in di*coTerib£ 1 .* enemy, although bo 
tuaj b# a |.rtienJ«U Irund. [iilaa llrown, 
in Uj#tou Cultivator. 
Feeding Hem ic Winter. 
Tbe f.>lb««Dg it (urntii«4 t'.a American 
Agn u llur *t, t jf a correspondent. 
** I ».%*• iwMtlj «i|»U chicken*, large and 
imII, *iitnl ol Itxiu (all < hickeo*. I ob- 
tained tui % f*w m ibe lore (art of the 
w mur—Dot tn r« t'.\D ono or tw > a dajr. 
Th« ft ol * w Corn idJ «mi*. 1 rt Juuiit I 
tr < i[«riaicot ol Lot ImJ onco a dir 
In (!•« Burning. A« *oon »»tb> ?r- «u 
iter! >1 in lt>« »k • '.o»«, I f it or 
m of J tatoe# 10 au olj dripping p «u, 
an*] *et l'<«in m tbooten. Alt*r brrakla*t 
1 t ok a «r n> iro of wbrat. or buck, 
w »t Iran. ui.*ed, j ut it tn th# • will-pa.i, 
an 1 mi led into thin tua*h with boding ttlrr, 
tbrn aoied abcut ot.« juart ol lire co*!» 
i: » tbe ftOTt, and put id the p»ut j«« hot 
lr oi tbe ween. adlu • all tbe f^.heJIi >» 
Lac J, an i time* a little »u!j bur Tbefrt 
tsu*l><*] I >*"th r. are f ->! .mwediatclj in a 
trough pre|«red !jt tbat purpoae, male 
alout t«*n trrt !u»if. of tw > huanUtu inche* 
will*, nail*] t •♦•Iber. an] iwu ab rt pieo * 
nailed on the e®d». with a narrow atrip nail. 
*•] 1 n,{tb* i-« on tin top. an 1 two bearer* 
nniir. T! c <>?»/ ct of this w ,i to keep lh« 
here out t tLe trjugh, auJ leave ro-nn t* 
rat carli • > of the rurr w "trip Atn »n 
1 lt«l»ite*nol c-rti cut up in piece* an 
inch • AnJ in the nrwr; oa'« an I 
wLcat M-rn >r^ al'vut a <|uarU Now lor 
t!,. rr«ult. In at «ul a week tbe uuia'wrof 
r^;i lairtaacd eix foU, and in about twj 
w-k«. and • bow, tl r hat* rtnj*J fr<>rt> 
twelve t > iwrutj |tr J>jf Tie col J-»i 
weat!.> r tua.e t Jtlfvrei.ee. When it wa* 
colt and el >rrnT I kept them in the ben. 
L.»> ail Jar, and g^orralij until Un or 
tw«.«e o'clock. Such tinging o?#f (In OOCQ 
at novo 1 turr he»r 1 Irvm hen* beloro—a 
concert of muvie tb*t wou.'d Lave done anj 
lotcr ol g *1 to bear. 
An rich«r>£« mji. by all m Mm. apply 
mai.or* to ^ra* in autumu—tb« 1*11 
w.ntcf ar. 1 raring nut* will carrj down tha 
•uiu'ilf j*ru »l» .rj; th« r <oi». and the 
flanU Will ba*a tbdjull baottil at t!»« «um- 
awcrmrat oi tlif.r jfy«lb. Tbtri will k« 
wrjr littl® crap-Tttiwu ol th« manor* com- 
)MrA(if<lj, during winter. and the rrutani- 
m<£ {kiHioli twcutut w«ii mIi!««1 abuul 111** 
pUnU. at»l do n t iniitit-r lla.r growth. On 
tb« oiL«r LumI. if ap|il;t-d in tfc) »j ritjg. tht 
tr«i ttnd«ncT i* to »i»oihcr and cbrck. •omr 
tiui* «U|*< Ufjr* th« enriching p« *ti. u* 
C't down aaui.; th« r^ou. and tb« warm 
v«atb«r | rumotM tl.» ckijh of tiia lolatil# 
|* rtiulM of t »*i biuun. 
Alcohol daatioja a l*v« uao lot j rmrir* 
• dwvtd una. 
To kerp warm in a cold day, women d*i- 
U« tht cap« >od tarn th« born. 
t'rtxa |S« twfina Agri<-«tlHri«. 
T.ra Banker in hit Garden. 
•• What kind of pear* Jo jou call them, 
nahir." a*krd Jake Frink at he atood ad- 
miring a dwart Flemuh llcautj, load^l with 
ruJ.lr. ruawt fruit. 
" Thai i« * dwarf pear tr^," ml I. 
" It look* like a giant," Mid Jake, cod* 
l.tunditig the tire with the iruit. 
•' I nrfer 
mw such jx-ir* id ail nr life. N »th»i»g but 
porriea'll frow oo me place |*«« h* rn «f 
Ihctn dwarf*, but n<-«er tried 'cm. I>j all 
(odk a« big an that ?" 
" Weil. jou •««. they gralt ulm-*t anj 
kmdof pear on quince, and that make* tli« 
tree gr>w *mall. Ilut the fruit ie gen. rallj 
bigg r than it ta on tho poar »t «ck. I>«aarf- 
ing J.<*« nut alter the (ruiL It oolj make* 
the in* •mall." 
" l>ow It'll. You are ( thought dwarf* 
wa* all of one kind. I ahall ha\« to own up 
on theae |w<Aro. na'or. 1 tell'd tou at the 
time j u «v« K'tim >m eoul. file ve\r* nco, 
that thoy never would coiue to tvjthin*. 
I'ocU Jotbiu aot eout a lot, and lua'n didn't 
dow nothin*. Thcf grew taiatrable ecru he. 
S t Iwoj, and woriu-eaUr. arxi I g>ic«« 
l>>f w*nt on* loll arter tfirvo jeara. l»ut 
do* 1 »<e that Jwtham >|<arrow,«raM and 
Timi tby IlutAr are tow inJtfiJuale, if not 
taor*,'* 
Jako Iriuk'• hung out a« ho wont 
round the ^trJrn, »piing lb* |«*ar». iboul 
u urni'li u «U In iiw that Cr«t crop ol 
hav ia tha h.»r* pw I lit. I ha»e kept tack 
my p. ar» trum t*«riag u\m tlun (n >*t cul 
tiv«u r» Jo, and I think I Cnd toy a<v iunt 
•o it. l»#t)l!«oara %• I. > own •mail lut* io 
the cilT vt cvurtrj tillage are 4f t to Uo id 
a liurrr to r»ali*e, th«j lot etcty fruit that 
•••'.« han * on r*«n tlw Crat tear. Thia ia 
particularly tal fjr lh« bottom limb ot 
dwarfe, which are the tu »»t difficult to c ti 
int • a £'ti«.r u« growth If the? hear touch 
fruit littj will not tu»k * WwkI, W"l the f>ot- 
tua of y^ur pyram.l •• epoilad. I ham 
►fn t;> J tu itit dwarf* killed outright by 
otarNwariti;. With tl.e »tandarJ« liter# it 
Dot »> tauch JaUjji r— iti-lu J, »on« at all, it 
w«» rirrpt tli* llarllall ah i a few other «-»r- 
ly hearing •peci>w. 
I 11 *k i off alt the fruit hr three ycare, 
an 1 threw alt the fjrri ot the tr«x> int 
w J If I ran get good atout wo »1 writ 
ri|< oed in tb«* fall. I coneijer thi« th<« beat 
cr >p a ir«v can Uar fur f juf v*r« 
• t Iruat 
If a trc« ia a bad grower, 1 keep it back 
•till longer. 1 have » me »tuilard* out 
nine year*, aod dwarla an, that hue neter 
U me a fruit, and 1 gut-** I know what i 'ui 
about. Tbov hair II tued prifuavly, m.d 
» tn« ot tbetn aet fruit—but 1 hate pulled 
t?. rr» « ff. though it went *cty much againat 
tha gram. 
When tSrr com* into Waring, aft«-r euch 
delay. thoM i» pr*wt Mtiafatlion id lx>ok»nj; 
at the fruit. »>m« in «itiS( it. and atiU ui ro 
in giTibg it away. You eeo, in growing a 
t; u .1» ui" fruit. j«rf *t after it* kind,a wan 
truer* into a c»-{ artnerahip witb Mturo. 
lit) help* nature to do »>methuig which 
w mid be imp «*ih'« without Lint, tnJ «»• 
tare h«l|* biua. A baakcl o( fioe j*.»r* glo- 
rif « a g%rdet»*r m much a* a gr-at »|«*cS 
JoM an or*t »r. lb* gi»mg away of the 
Iruit or putting it upon exhibition, i* the 
publican ju oi bit ppcecb. It n'.< tbo % »r- 
iUn«r i > talking id a »«ry uult km 1 of m»t. 
that all a*n*ib'e |«uple eotnj rohcti i. I 
•t.oulJ rail an orator rather »tu| .J who 
»p>ut. 1 l.i* »i-cc«h to the wind*. Ilo mnU 
an auU»»nt*«. That gardvnrr hcke both 
mt ar 1 manhood, who it c ntiot with Nt- 
ig bit o«q par*. They ib«iiiU hatt a 
chance tJ »p ak fur him. 
Aud tin* reminds tuo of a cireuthitanee 
that lu*jj*t happened in II lokrrtan. Yuu 
w a wrtk ago >uit<l4y, Mr jp-Mtcr pn-vh 
*d a » rn. >n on the text " Itj their fruit* 
jeahalt know them." applying the doctrine 
arn-t ot.'u-r thing* to Slatery, an J showing 
up Una wicked war a* one of it* fruit*. lie 
picture 1 out a big tfwe, an 1 the tranche 
uiinj with trvaeon, rebellion, oppr»-»«i >n, 
thtfl. murdrr. an i about all tlio tima that 
di»gT.*t>j mankind. Now, you %>•«•. human 
man nature i* weak, am] my tnind mitral 
of following if « thread of di*cour*e, wa» 
running oti t ie fruit* in my garden. My 
lUrti* tu wer« ju*t in their glory( an<l a 
man cuuldn't ha*.• *ai 1 fruit* on any oc.*a 
-non, with mt my thinking of thorn. So 
when we g.>t home from meeting, I aud to 
Air*, ilunker " Silljf wc n*(Jo't k uhatn. 
ed to I* known by oar fruit*, *uppo*4 we 
tend Mr Sipoooer a basket of lUrtktU." 
•• Very well." eh* eaid. " Send the baa* 
k?t heaping full and *fiid it the Cr*t thing 
in the c> ruing, eo that he will know what 
it m.'ine." 
Sail/. « •«*. «• one of Mr. Spoor.rr'a 
right b« .i men, ur rather womeo. a modern 
Djrcu, to whom it aetata to com.' natural 
t» h lp the J -or, and make other folks 
i<*I j jr. So I though it iftir t > credit her 
* ... I cr^ltu.1 lb* u»m»t^r, and*pot «>n the 
toak»t* card. •• With the compliaicnta of 
Mr*. bunker, Matt. 7 1W." 
I am geting lu »>« j reiij well along in 
life. and my tn,ojn»enl of gtrJenitig in- 
ervaaee with uiv jeua. 1 am onljr eurrjr I 
I. .J not Legun to plant fruit tr»»« earlier. 
I hop* jour young mdin will |«^ra wit- 
d.ui and iuiprote the prceent tcaaon. 
Yv'un to command, 
# 
Tivuxur Ih sKit, K»vt> 
H»k«rtown, Sep. 12th, l»Ci. 
Lam*a« i\ ILuu. Whan lampae »]>• 
p«r, »pooge the boiae'e mouth a lu« timee 
•ilh % aolutioo of alua ««Ur. We have 
jr»etie«J litt» •luiple raoictljf, in tnany otM, 
4&J a.waj» frith satisfactory results. 
I Working Farmer. 
If th« mind which ruUe the bodj, crer 
I rgfte itself to far at to trample on iteslate, 
the >!.tie i* netcr gontroue enough to i »rgire 
tat injury, but will riaaand smite lUopprcte- 
'or. 
He 
Pre* «k» Prairie Partner. 
Thonjhtj on Shwng Rones. 
An iron •lute affiled to ■« horae'e foot i« 
on* of th« mi tv »iJ*M> evili of domoMicti- 
lion; rat when understanding!? applied. the 
Addition of >n iron protection to the horny 
•ub*Unc* of the fool ia not eo great an evil 
>< |>T» >na might »uppoe<j. 
One of thr principal object* in applying* 
• hot, I* t>> protect tho fo.il i next, W0 llltltt 
aim t<> preserve the naturaS action an<! trra 
ol Ibt fool. With thi* object in view, the 
alio* e'ioul.1 ho ma le concave on the ground 
anrfafe. 
An umbo! hom, or one in an Aboriginal 
condition. Iiaa a concave eolar aurfaco to Iho 
fool; and wi»<dy i« it ordained : were it 
other* in. tho animal would tw unable to 
obtain Mcurn footing when climbing cmi« 
nenert or traveling over level eurfacea. 
Tho action ol concave feet may I* com- 
pvl to that of the clawaof a Pit. the 
•• nail* " on the (3ng*ra and I v* of % man ; 
the'* unite " and t<*a are the fulcrum*; 
the? at it were, theh «li*« with which 
they com* in contact. and Ihua aecure a ful- 
crum ol rcaittatKV wl><n traveling or grasp- 
ing. 
Now in cr ier to pre«*rfo thentturtl, me- 
chanic*! action* of the hum and eolo, the 
ground »urfu.*d of tl»<? »o mmi c >rrc«pond 
exaotlj wiili the gruun I mrlac* of the foot; 
th»t •• I) my, t'i« gr 'uti'l Kirfaee of flip 
•hoe o»u«t be hcuPed, cup fo'uon, it* out. 
•r rdge, rjiDih« nl, r. rrc*j >nd» to the 
lower and ouwr run »f tli<* h<-• t, nhile tlio 
•hoe being hollow, it r<»-niM«w the nitut.il 
concatitv of th* »>|« of the f Kit. 
Notwithstanding tho runout opinion* 
which n »w j r.« ul in n-^r 1 t > the ,;«nrral 
art of shoeing ^or»««, 1 think all will. » Kin* 
»r or Utcr, ron(«*« tii it a ihoo with concave 
•urf*o iK it tho gtouud m the onl/ | r\»jx»r 
one to apply. 
No taatUr nhat hut U» the form of the 
f»*>t, whether it >•« high or low ht« led, eon* 
traded at the be< ltt lengthened or iliorlnnl 
at the u»«, or bating • concave or courts 
•nl —it matt*r« not, the ground futface of 
the »hoe mutt be c mcaie. 
In every other \rt the »ho* altera- 
|i n« nn>) detitti ue from mr git«»n rul* or 
form are olten ncnlfij, in consequence of the 
ever T^rfinj lorm of I1* f vit, and the con- 
dition of the #nrae, h«th a* regird* h»-*lth 
and di*p*M ; but the «o!e of tho foot Ixing 
con-***0, pr--«.*nt» pattern for the ground 
•ur.ace <pf the »h ^. winch the •••mith" 
with all hie tkill, cinn >t itnprot* on, and 
if all each cr*fl»Ti«ii were tj follow thie 
pattern more clueelr than the/ do, there 
w uld lx» fewer »>vi lent* hi " falling," and | 
a !.-• number of Uwi hv-rwrt 
(5 II DADD. V. S. 
Salt ami its Offices. 
Sunu modern agricultural writert hate 
doahted th» ii( givm* animal* ealt. 
Th<* r*ui*rk» n« to I' »«• fTccI* of •>!( upon 
heilth, by I'ruf J I'miton, tr.ny lx» ivlwhed 
t j ihiM wht *till pit «*!t in their u«u 
jud lm£*, an l Allow their cattle a little now 
and theu. lie mm 
•• The wi!! h«.!7»l» fr* j j^nt* the *alt lick* 
of N rtfiw «t »rn America ; tho wil l animal* 
in tho cntra! ] »rt» of South Africa art> a 
•ure j rry to the hunt«r who ctnceal* him-** 
•rlf behind a *alt »frin* »n I our donatio 
cattlo run ]^acxful!jr to the !nn l that ol« 
ffM thca a t »*t*> A th!« <! lici.>u« lurirr. 
From time iniacin »nal it hai born kn>wn 
that, without fait, arm would uii*i-r«h|j 
perish; an I anions horrible pumtl.tucnt*, 
entailing certain (l ath, that of feeding cul- ] 
| rite on aaltleto food i* Mid to hare | retail* 
e l in former tinea. .M >t* and eorrup* 
tion i»ro«j-,kiii o! It aiiri nt writer* as ttio 
di«:rc«*iii£ »yui|>toni« whicli <nlih-«« I ►Mlen- 
jjridi'r* ; but no unci nt or unehcmicat 
mod rn could i\( Uin liow *uch *ulT.-rinj;* 
aroM. Now wo kn *w why the aoinini 
cravca Mil, whjr it »uHt* di*->mlort, and 
why it ulliui.tuljr f*M* int »di»i-». it valli*, 
lor a time, withheld. l*t<ward of lull the 
Mlin* tuatU-r of iho bl >.h1—«'»7 per cent — 
cou«i*t* of common ult, and n« t!iie i« |>%r* 
ti»lljr di»ch*r^vd ntry d»j through the»kin 
and the ki iwj*. the nece«*itjr of rontiuunl 
• { of it to tho healthy bodjr become 
»u?5cicnt!j obrijui. Tho bile only contains 
• a> a »| ccial and indupenaabl# constit- 
uent, and • > do all the cartilage* ol the body. 
Stint the »uf f It i>f »*It. therefor®, an i 
neithtr will tl. « t»i!o I* able |>ruj* rly to »*• 
■tat the digratiin, t> -r allow tho cartiUg'a 
to Ui built uj »gjin u» la»t a* t!i:jr uatutal* 
Ij Wtltl." 
t'ntcoT Tars. When crooked, lopiided, 
leaning tre»« are aern in a wild (omt, w« 
mil then picturc*qae, und let it go. ]lul 
when wf *•«' th> m in a neighbor'* orchard, 
(or our own.) or bf the r>r.d*ide, or in* 
lawn, we mt *«>m*hody i« to blame, for gen- 
erally il come* from *ln»cr neglect. At to 
leaning tre«*. tb« history i« eomething like 
thi«; when fcr»t traMplnDtod Irom the our* 
*rr or tin* wood*, they arevtraightand ull. 
They are act out in exputtd J»lacei, an J not 
being »t ik«<J and lied up. they Don get out 
of the perpendicular. ThU itnot to bo won- 
dered ut, eoneideriog th<j (mallne** of tho 
roota, and tho • dims* of the eoil. It it a 
very ea»y matter to prevent thie. I/>t eveiy 
oewly planted trco be Staked and ti*d up, 
oting broad and euft band* t > prevent chaf- 
ing the bar*. Or, in the lack ol *t*kc*and 
(•and*, um heap* ol »tunea laid o»er the roote 
on tho *indy aido, which will b«lla*t them. 
In caw a tree get* thrown over, it can be 
righted op by loowning tha earth abiut tLo 
root*, and drawing it up, nod fattening it 
to a *tout etake, If it haa »to«» I leaning for 
Nftnl year*, it wa? l»e ncceejary l-» uw an | 
aieon one or twi) ohetinate roota. ttut by 
all recant, get every tree np straight, and 
then keep it up, f Agricnlturitt. 
M I S C E Is h A N Y. 
I'tKin thr AI Unite M >nilil<. 
BLIND TOM. 
Only a (arm in a niifurr.l (1m rr, 
Thai ihc jin a ill lirinf mil—a»m»tim». 
Sometime in tl>« year 1 f50. n totiarco- 
planter in Southern <• »orgi» (Perry I! Oil* 
trr Ij natnr) bought a likely negro womin 
with auiii^ other fleld-handa. She wa» at out, 
tough moeclrd, willing, promiac-l to be * 
remunerative (errant: her baby, howerrr, 
• boy a low nunthi old, w.v» only thrown 
in n makeweight to tht bargain, or rath- 
er bteauae Mr. OIlTer would not o^eent to 
•(|*rato mother and child. Charity only 
could hare induced him to tnko the picanin. 
nr. in fact. for he wu hut * lump of Mack 
(l-«h, horn blind, and with a vacant grin of 
idiocy, that thought. alrotdj »i »mp.-l on 
hi* far* The two »Iat « w»r* purcha»*d, I 
Miino, from a traler: it liaa fwvn imp <«i> 
ble, therefore, for tne to ascertain where 
Tom wa« born, or «lien. (ieorgia fbld- 
hand* aro not accurate at Jewi in preferr- 
ing their gfnea!.»j;y. ih"/ •!.» >t anticipate 
a McMiah. A white nun, toii know, haa 
that taguo hop* unc inaoioualj la'cnt in 
I im, that ho »•, or *hall giro birth to, the 
gr it nnn of hi* raws, a hel|<r, a (iMitdtr 
for tho * irM'a hun^rr : ao h griwi j •»! >ut 
ff lib liia bl»> I. «!•*• il .»I grandfather luaj 
ha*e j rt*«n£o! the [ «aiMa »»n; boaide«, it 
ia a Ji'lii lia owva f liia routing Sa-il to tr!l 
him wh«*n<>» ha ctm.t 11crc «r<» • nmrlaa*. 
ra, fre« and «l ire, out of whom a >.?ietj ha* 
cru»h«il tliia h"{4 : the? htr« nu rlin, no 
family nunc* ar»,ing thaw, t!»^rrf «ra. Tliia 
idioi-t>«j, choNO hy <•>'! t » l*» anoint- 
•'I with lb* holy rhriein, if only "Tom." 
—IIIiikI T<itn," they mil him in all the 
S uthcrn State*, with a klml ra ldlM al> 
«jj», being proud and fjn I u( hint; aril 
yet—nothing bul T»m? That ia pitiful. 
Juit a uiu»hrt>otn gr owth,—unkinno-J, un< 
ai peeled, not hoped for, for ^nnitlOM, 
owning nu nam* i purifjr an.I honor and 
gir« «w*r when hr> i« <1«« ||«« uj al 
work l > day in the n!i»er plantati >n«, on 
Mur comprehend why h«r t>»y i* famoue; 
thi* gifloMi I to htm iu<-an« nothing In 
Iter. Nothing In bin, either, which ia a.»d« 
drti ul u!I; to i« nnronacioue, wr»r* hi« 
crown a* an idiot unghl. W ho*- Unit ia 
thai ? |lw|vr than »!atery Iho rvil liea. 
Mr. Oilier ili l liia duty well to ilia hoy. 
hying «•> '-Hint and thoroughly kind 
ma*»«r. Tlia p!antati m wa* larg', heart- 
an at, faivd the «un, "warmed with litlla 
Mark urchin*, with pleat; la cat. and both* 
It £ to do. 
All lhat Torn rrquir>-1, a* ho fattened out 
of baby* into f»iyhood, wai r. itu in which 
to warm, on th* gra** patch, or by ilici 
ki!cV«-n frx, I b* •tMptil, flabby, 
kicked art ) j iltcrntt«I|r by the other 
fan.'* Il« bil i ht'iil ol crawling up on 
the | »rehe* Ativi v< ran l*s ■>.' the mansion, 
tin I »<piatting there in th* »iin, waiting for 
11 km I w rJ or t >uch from tho*» wl > went 
in and out. Ilo srldtm f.uld t > receive it. 
South* rnera kn >w nothing * I tl.o physical 
shitcr ol atersion with which cvcottie A'>>- 
liti >m*t* of the North touch the r»-gr<) *>> 
Tom, through hi* own help!t*»nee*, camel 
a sort ot j :t in the family. a playmate, 
occasionally. of Mr. Oliter'* own infant 
children. The boy, cropping about day 
after »i»v in the hot light, wa* as repugnant 
•n u'j cl a* the litard* in the neighboring' 
•w imp, and promt** 1 to to of s* little ur? 
to his master, lie w as of the lowest negro 
type, lr»>u which only r 1 M.1r, l« can be 
•ade,—coal-black, with {rotuding heel*,1 
thoapejiw, blobbcr-lip* con*tautly open, 
the eighties eyee el«>* d, nt>d the head 
thr »wn far back on the ehoul lere, lying on 
the bark, in fact, a hahit which h« alill re- 
tain*, ati'l which alNto the imbecile char* 
ittrr of the face. I'ntil he wa* » \ n yoan 
of ag«, Torn w.n regarded on th<» plantation 
as an idiot, n >t urij<i*(ly ; for nt the present 
time hi* jidgment mi l re** m rank hut a* 
thoae of >t cliit l four year* old. li t sh <wed 
• d»g liks a fleet ion for *ome in. tnber* of the 
household,—a eon of Mr. Oliver'* especially, 
—or a keen, nervous sen*ilitcne»s to the 
slightc*t hlain3 or praise from them.—p^a- 
•.'*••■<!, too, a hit animal irrit ability of tem- 
per, givo.g way t«> inarticulate yelps ol pas- 
•i>u when provoked. Tint ie all, en far ;' 
we find no other outgrowth of Intellect or 
eoul from the hoy : ju»t the umj recor 1 u« 
th.it of thousand* of imbecile r.e.n children, 
licnc rations of hoathendoui and slatery hate 
dredged the inherited hrain* and tempera* 
menta of each clnldrtn tolerably clem of 
all traces of power or puriiy.—piUied tlie 
train, brutalized the nature. Tom a; pir- 
ently fared no belter than hi* follow*. 
It wa* Dot until |HA? that thoe* ph»nnme 
nal piercrv latent in the hoy w re «u !d<-nly 
developed, which stamped him the anomaly 
he ie to day. 
On* night, sometime in the summer of 
that year, Mr. Oliver'* family were wakru 
id by tho sound of inu*ie iri tho drawing- 
room : not only the simple aire, hut the 
moat difficult etereis** usually played by 
hi* daughter*, were repeated *gnn and 
■gain, the touch ol the musician being tirn 
id, but singularly true an J delicate, doing 
down, they lound Tom, who ha I Itcen left 
asleep in the hall, seated at the piano in an 
ecataey ol delight, breaking out at the end 
nf each successful figure into shouts of laugh- 
ter, kicking hi* heels and clapping his 
hand*. Thii wa* tho first time he touched 
the piano. 
Naturally, Tom boc-iine a ninc-Jaj*' won- 
der oo the plantation. Ho wu4 brought in 
aa an ufu-r-dioner'a auimwraent; fitilora 
aaked for tiim ua the ahow of th-* plaoo. 
Tiierj wim harlljr * conception, however, in 
tho ium>la of llifHK? who hoard him, of hq£ 
de*p tic ciun for wonder 1.4j. Tho plant* 
•ra' witca aii l daughtTa ol tba neighbor- 
hood were not people who would be apt to 
eoiaprebenJ iuuiio aa a acienoe, or to uao it 
** • Unguis* ; the/ onlj nw in the little 
llirr-lur*. ft remarkable Ucililj lor 
r*|««ting (he »ire thrj drummed on their 
piano*,—in ft difT-rent manner from lh«ir», 
it i« true,— *bieh bowildervd them. Thej 
noticed, too, that, however the child'* On 
Crr* fell on the keja, cadence* followed, 
broken, wandering. jet o( startling be«utjr 
and patlxrt. The houaoaertanU, liking 
in Ihrnugli the open (J»ora at the little bUck 
figure perched up before the instrument, 
while unknown, wild harmony drifted 
through the evening air, ht<! • better con- 
ception of him. He wat p««i'**«d tome 
gho«t apiko through him: which ie ft fftir 
enough definition of geniui lor • (torgian 
vlare to uflor. 
Mr. Oliver. m wo etid, wis inJu!»ent. 
T>>m wae all mo t to have cotiatanl tccri l » 
lit* piano ; in truth, he could not live with- 
out it, « hen deprived of muelc now, actual 
physical J-liility foil .wol th« gnawing 
Smut-thing ha l found ita fooj at la»t. N » 
att'tr.pt wa« made, however, 11 giro hnn 
anj acuntific luttiiml teaching, nor—I witb 
it dietin' llj b<>rrwj in wind—haa h« ever re- 
ceived anj enoh intlruetioo. 
The j>I »ut« r U-^nn to wonder what kind 
<>f m crMture tin* wm which he had bought, 
lleih ui.l »jul, In what part of the un» 
•ightljr ( ihr wrOM* had bern »towei] awaj 
tin•!» oi I aire, forgotten by c*«*rjr one el**, 
and *'iiue of ttiroi inter bo irJ bj the child 
hut on,-o, but which he n »w reproduced, 
rvorv i.oto intact, and with whatever quirk 
wr quid Jitjr "f djlo bclxtigid to tlio j < r» n 
who originally had e>mg or played thein ? 
Stranger •'.» I the harmonica winch he had 
never Inar I. had l.-arm I fr<nn tu man The 
•lug.:Vi l.r'ith of the old hou««\ f<mg en- 
clutit' l, gltw into quaint and delicate 
whitaa of nueie, nr»er tbe atwuo, changing 
eviry dajr. Never glad : uncertain, »»1 mi- 
nor* alway*, reting t!ie content of the hear- 
er.—one inarticulate, unanswered •|<teation 
<>( | tut hi all, making tin in one. Kvm the 
vul^ireet litlcnrr wu» troubled, l.ardljr 
knowing whj,—liow a. try Toui'a muiic 
W a* 
At la»t tho tiui* cim« when tlto door «ru 
I t Im <>|« iksJ, when a«»tno liatrnrr, nut vul- 
jpr, rw giuiing the child a* <• I m.ilo him, 
indue. | lui m later It r.*taor« him lr<>to the 
plant*t:<u. Something ought to bo don« 
lor Lint, tb" w«»r|j ought nut i • I cheated 
<i| tin* plaaaure; Iwih-a—iho tu <arj lint 
could \r) iii*«!* S» Mr. Oliier. with a 
ku»4ljr f«t r T un, proud, Uh>, of Ida 
agrc -iM* tu which hio j>UnUti >n had 
grow n, nri.l ► mt'ilu th it it w*a % more Iruit 
lul » ur v u( revenue than t Vmcm Acid*. M 
out with tlitfix.j. In rail/ l<> K".k their I 
tun*. 
Ti.o firat exhibition of him wm given, I 
think, in Htvannah, (iwrjil; thenc* In 
wm tak. n tu Cliarleaton, Kichm >nd, to all 
tic pnn.'i j il citii« and town* in tbo Ninth* 
rrn StaN. 
T'ii* wu in 1JVS I'r >in that time until 
lh » J r,•• ni t'mu haa •ii*(.»nt> v in open 
I: If, |-cttrd, fc to J, hi* Mil t Unit l>cfn;g*d 
'» eiaggt tation, an J au patn'wrrd an J c^l 
Ulr<] that ouo might »uj j tho onlj pur- 
I te wm to corrupt and wear it out. I*»r 
tl.no r« »»uu tin* aiatnucnl i« jurjoa-dj 
guard--!, n*atrict*d tu (.lain, known facta. 
N »Kiiu-r had Tom I*-en brought Uf ire 
tho public ib in tho prclrnnon* put forward 
h ; bi* ma«U<r fornui md< 1 tl.o »<rutinv ol 
bolli irimtilia anl mu»ic.il fkeptca. lit* 
cnpu'itir* wvro aobjectej to r.goroua te«ta. 
Fortunate!/ (or tho bojr; for, h tried,— 
hnrahlv, it ia trur, jrct akilfull/,—tbej not 
otiljr U»lu Ibo In*!, but a> kn ml edged lit? 
touch aa akilful ; ever/ day new power* 
Mrr« deielop*d, until ha reached bit limit, 
h^jonU which it i« but pro! able he will eter 
P«<m. That limit, howev.r, e*tab!ithc* Lim 
aa an an oiualj tu rau»ic-il acienfd. 
Physically, and in atninil temperament, 
this negro rinks belt to the lowcat (iuilH'4 
t*p»: with •ironjj »j and cmm boJi- 
ly health, rtccpt in one jutticuUr, wt.ich 
will b* mentioned Itereafur. In ()>« ev»ry- 
day apptrent intellect, in reaton or j<«J^ 
mint, li« it lintotio degree n'nve un idiot,— 
ineapabie <>f o>>mpr*henJio£ the siiupUet 
conversation on ordinary topic*. aiun»«J or 
enraged with trill *• moli would ulfo't u 
child «*( thrvo vi'«m old. On tli*t oilier •id", 
bit ftlf rti'Mi* arc ulit>\ emu vihi'iuent, «I«Ii- 
cate in their inttmct *t a >1 >4'* or mii in- 
Unt't i I.a will detect tho t»« j> of any one 
de»r to turn in •crowd,and bunt into tears, 
if not kindly spekrn to. 
||i« mworj it»» accurate that he ro 
Mt', without tho lott of ■ syllable, a dis 
courts of fifteen minutes *n l«ngth, of which 
he do t not understand « word. Songs, too, 
in French or < ierinan, Alter a tingle hearing, 
I c render* not only literally in wordi, hut 
in notee, ■ *5!«•. And expre*tion. I!it voice, 
however, i* discord iut, an J of tta^ll coin- 
pan. 
In music, tint l>oy of twelve tetrs. born 
blind, utterly ignornnt of a note, ignorant 
of rvery phrase ol called musical scienc*?, 
interpret* cvory cla**irul composition with a 
cl^arne^t of conception in which be eicels, 
and a »kill in incchanifin npial to that ol 
our second rale artists. Hit concrta usu- 
ally include any th«m»* selected by ttiu au- 
dience from the higher grades of Italian or 
German oper*. It is comprehension of 
the moaning of mutic, as a prophetie or hit 
torical voice which few souli utter and few* 
er understand, is clear and mid : heron-, 
ders it thus, with whatever mastsryof the 
mere material part he may po«tp«s, flooring, 
dramatic effects, etc.: the* *re hut means 
to him. not an end, as with the yoat of 
artists. One could fancy that Tom was 
n«*TiT traitor to the intent or eoul ol the 
theme. What Cod or the Devil meant to 
Ml y hv this or that harmony, what the eoul 
of one man cried aloud to another in It, this 
boy knows, anJ is to that a faithfal witness. 
Ilis deaf, uninstrurted sou! has never t*en 
tampered with by art critics who know the 
bodj wf II enough of mutie, but nothing of 
tha liflng rmiu<c within. Tha world ia 
full ol thw* vulgar too It that pal t»r with 
•ttrual Natnrt an I ll>« ctrrnal Art*. blind 
to the Word who >lwtll» among ut th«r«ln. 
Tom, or tb* dir.non in Too, wu not on« of 
them. 
With regard to hit command of tha io- 
■trumrnt, two point* h»»« b»»n **p«cl«llj 
notml hj mntiri mt : the onutual frequency 
of oceurrcnw of l»uri d« forrt III hit j l ♦tiiij, 
and th« tnontifie prtcition of bi« manner of 
touch. For ctatnpK in a progrmion of 
augtntnUd chord*, hit mod* wf lingering it 
invariably that of th« achoolt. not that which 
would anrin moat natural to a Mitt I child 
ntver taught lo placw a fiog*r. K*>-n wh«i 
*«ntcd with hit h«ik to tho piano, an<l m*it 
to plaj in that position, (a favorita f<ulin 
hit concert*.) tha touch it alwaja'aciantifi 
callj accurate. 
Thf peculiar power which Turn pn*aaa**a, 
howefer, it on* wliich rr«juirea no acicntfia 
knowlfrlg* of motic in hi* aujirnt1*^ to tp* 
f rcciate. l'laci! at thfl intlrument with 
•ny mnaicitn, ha pla?a a perfact 1mm aiv 
ennpaniment i<» th« tr»l«le ol in otic AtarJj\tr 
t\< Jirtt li'nt at h. phiyt. Th»n taking tha 
•eat rnrtt'd by tha other part irtner. ha in* 
•tantly gire* the entira pi#**. inla<-t in Uil- 
lianry an<] lyaatttry, not a not* lost or 
mi'pla?*!. Thn aalcctiont ot motic hy 
whioh tlx# power of Tom'a **< teatml, two 
jtin a w.-M • iinetim« t l.orUen aril aig* 
t' 'ii p»g»a in length ; on one occaaion, al 
an exhibition at tha M'hita llou«e, after a 
long (uMorl, ho waa tried with two pieiva, 
—one thirt»«n. an I the other twenty p«,;»a 
luii,;. an<! »*« tac .tilul. 
Wo kn >w ol no parallel raao to tin* in 
mutiml hittory. (irirata tall* ua, a* one «( 
tf.it tn' t remarkable laanifealationa of 
.M infant gmiut, that it tha a** of 
nino ha ««• required t» Rite an MeoupanU 
in*nt to an ana which h« had nr»«r h«**rl 
Mora, an I without notea. Thar* were 
f%!t aci»rl« in tha f.rat attempt, ha ac« 
ko i»le<!^ « ; hut tha aroon>l true pura. 
U'h»n the mutio to which Tom playa uromU 
it ttrietly rt%»«i?al, ha »<>m«tiin<*a halka lur 
an in«tant in p*»«ig'**; to do o'lp-rwivi 
m u! I ar^ue a creative | »wer equal to that 
of th« matter comport ; hut when any 
chonlant harmony runt through it, (on 
which tha flowing n«-gro can »eii«\ yog 
know.) there im no " faltfl acc*<>rdt," aa 
* ith the infant MuMrt. 1 wi»h to drew ea- 
p"*ial attention to thi* power of tSa boy, not 
only Secauta it it, an lar at I know, un« 
matched in tha development of any motieal 
talent, hut heoaut*. eontidtred in the con* 
teit ol hit entira intellectual ttrueturr, it 
inrolfit a runout p'oMem. The mere rep- 
ctlti n of mutic h«**rj l>ut oni*. ••ten n'i'n, 
a« in I\>m • Mm, it i« gi»en with *0011 in- 
credible (i 1 -lily, an J afti-r the Up** of y^re, 
•! •tiitr, !• (inly n romiaan 1 of nitK'fianiral 
•kill, •»> I an abnormal condition of the 
pow»r of nipmory ; but to play ur*t\J> to 
mutit* n -trr hear! or implore th«* eiru- 
prehen*i hi of th« full <Jr>ft of the eymphony 
in ite rurrent,—\ nMtlir ti» create, in 
•hort. Vet •'it'll attempt* ■« T iro hae m»J' 
t > (JicUlt inu»ie for publication do Dot • j»- 
tun any •urli infertiico. Tli\r arc n>t nly 
a low I14I1I mart-hoe, ftHope, (It mmj le 
an] plaintite enough, but with rwily de» 
Uvtcd trace* of mut mK r ! turmnni'** : 
very ilifli-rrht from the »tranjjc, weird im* 
j roTi* iti >n« of rftry day. Ono would 
would f.»ncy that the mere attrtiipt to hrinj; 
tbii iuj*t< riou« g*niu> within him in bodily 
prr«ence before the outer world wok'*, t x>, 
the idiotic n »tnrj to utter iu reproachful, 
unaMe cry. N >r i« thl* Ihe only har hy 
which poor Torn •Mul it put in mind of ite 
foul la*«tial pri« in. Aft*r any too prolon;*d 
ttfrt.eucha* Ihoee I bite alluded I), hie 
whole h>lily fratux j;It«-« way, and a com- 
plete nhauati in of the t»r tin follow*, ac. 
companod with epileptic *p.t«me. Tho trial 
at the White II iu»i, mention I before, wie 
■nivceeful, hut wiui followed l.y daye of ill* 
nrM, 
B«inj» n slate. Tom niTir *m Uksn into 
<i Frw iiUto; f<>r lb* nin>< reason Ins inaa> 
Iff rtfawil adranlagcoiis offer* Iroai Kum> 
p*an Managers The big brat North 
at which lna omeerta w#-re piteri were IUI< 
litaorft aud the upper Virginia towns. I 
hoard hiui sometime in KftO. II* rrmain<*d 
a weak or two in th* town, p'ajing etery 
night. • 
The concern were uniqne enough. They 
wcro givi n in a great Urn of« room. g*u<lj 
witli hot. soot atamVil frvacocs. chandeliers, 
walls splotched with gilt. Tin andienc* 
wai lar^c, aiwajt; audi fa a pro*m;ial 
town affords : not th* purest lunch of mus. 
■oil criticiam beloru which to bring |<oor 
Ttotn. Ilraus and l<-llr«, sittings of old 
country f-uiilu«,who«e grandfathers tnp|«l 
an<! lntde-1 and married with th* Indians,— 
th« »»?ag<* thickening of whoa* bliod to IJ 
it«clf in high cheek'bones, flashing jewelry, 
champagto bibbing, * comprehension of tho 
toufturu music of echotliaohe* an.I polkaa ; 
mon^-niij* uirti and their wm-a, (<wpnl 
uj> t.r reaj*<Mabilnj, taking conceit* when 
llirjr wrre {itcn in town, taking the Whitn 
Sulphur <>r t'.»po May in niantr, taking 
b*ef (or dinnar, taking tho pork-trad* in 
winter.—toute /«• rie tn programme. th* 
Jtbrn of a town, th* roughs, tti« boys, 
school-children,-Tom waa nearly aa wt<|| 
worth a quarter aa the negro minstrels; her* 
and thero it pair of reamed, homesick eyea, 
• peculiar. rat fount Uc*. *ou>* whey*sliuntd j 
war Matcher's, perhaps, or some (ierinan 
cobbler'a hut hiots of a hungry soul, to 
whom Beethoven an J Mendelssohn know how 
to prcaoh r.n unerring gusp*l. The auga 
was broad, planked, with a drop ourUio 
behind,—the Dog* marrying th« a**, i be> 
lie?* ; in front, » piano and chair. 
l'rc**ntly, Mr. Oliver, a well natural 
looking man, (ono thought of that,) o\ui* 
forward, leading and coaxing along a little 
black boj, dr*sa*d in whltaliMO, *omawhat 
fat and stubborn in boikl. Tom was oat id 
* 
• K • -i humor that mghl ; the waning 
fur* •>»'! refueed to play illo|;tlk«r; ao hi* 
nuUr p»rapirad aniioui!j b>t(or« he could 
g-t bint placed in rule before th« audieooe, 
nd np««l«l hit own little iptwh, «bl# 
Bounded like n Georgia after dinner £ iwtp. 
Tli* boy "a head, M I mi J, raeud on bie bsek, 
hi* mouth vide of*n contUntly ; hit gml 
blubber lip* end ehining teeth, therefor*, 
•ere *11 jou h* when h-i faced y *. IU 
require-1 to h« petted and bought like uj 
other weak minded child. Tit* coM»rt m 
a fimtur« <>| music, whining, coating, and 
promised candy a.id rake. 
lie wiled himeelf at laat beforo the piano, 
• lull half-yard diatant, stretching out bit 
arma full length, like an ape clawing for 
food.—hi* feet, when not oti tha pvdall, 
*l<iirtuing and twitting inoieeantly,—M* 
awerint* »>me j ike of hia maater* VIlb A 
loud " Yha ! yha !" Nothing indeiee tb« 
brain lika tt a laugh ; tin* wa* idiotic. 
" N >w, Tom. boj,*omatbing«« lika froa 
V*tdi.M 
The head fell farther bsck, the elaws b*> 
gen l«» work, and thoea of hie harmonic* 
which yuu would ha?e ehoaen ae the purest 
eiponenle of pt*eion to fl wt through 
the room. Selections from Weber, Ueetho* 
ten, and othsrs whom I bate forg>tten, fol- 
lowed. At the rl >+i of each pieci, Ton, 
without waiting I rib* audience, would 
hims. If applaud ti ilently, ki 'king, pound* 
l»g hie hands together, turning always to 
hie iua«ur for the approving j-at on th« 
Sings, recitations iu-h aa I Lave 
deecribed, fill"! up the fimt pert of ths eve- 
ning ; then a musician from the au lieoo* 
w< nt u|«iii the stage to put the boy'e pow- 
er* to the final teal. .V>ngv and intricate 
eymphonie* were giv< n, which it waa moal 
impr >*ttMe the hoy could ever have heard ; 
ho remained lUndii.g. utterly motionless, 
unices they w re finished, and for a moiaeat 
or tw > alter,—thru, e^atin^ himself, gave 
tin in without the hre«k of a note, ('there 
followed, tu re <1 Hi-ult, in whioh he played 
the l'4M ait oinptnnu.ni in the manner I 
hated -fr'ribwl r-j^'in^ instantly the trehls. 
l'h* rhil! I< <k< d dull, wesrl*d. during this 
I art el the trial, and hi* mas tor, perceiving 
it, announ.' I the stbibition fluaed, whea 
tho musirian (who wee a ritit-n of the 
town, t y the way) drew out a thick roll of 
•core, winch he «-tp!aincd to I* a Fantasia 
of hie own coa|«>aiiion. ricvrr published 
'• TAii it wee imp»esih|« the boy could 
htt« board ; there could >*e no trick of new 
ory in this; and on this trial," triumph* 
anlly, " Tow would fail." 
The mtntircripl waa fourteen pa^ee long, 
—variations on an inanimate theme. Mr. 
Oliver refusal to submit the hoy's brain to 
•o t rn> I a teat ; earn* of the audience, at en, 
interfered; hut the musician ineieted, and 
t *>k his place. Tom eat l<eei<!e him,— his 
h< « I rolling were miiIj from e>de to ei le — 
•truck the opening ca tence, an J theo, from 
the firat note to the ltd. gate the nm*Jo 
triuroj hantly. Jumping up, ha fairly 
ihoted the Lain from histeai, and proceeded 
to play tho tr-Ue with more brilliancy md 
p• >w r than ita e»iit|-«<r. Wl rn he struck 
tho la«t ocUte, he sprang up, jelling with 
delight — 
" I'm'a e >t him. Missa urn's got bint!" 
cheering ami r<•llnttf about the stage. 
I he clierrs <4 the audience—lor the boys 
«*•; .dally di I Dot wait to claj>—e«eite.l hiia 
the n»ore. It waa an hour More bis masUr 
could <|ine| hie hjalenc agitation. 
Th »t fe tture of tl e concert* which was 
the moat (uir.ful I haio not touched upoa : 
tlf inoiu>*nU whan hie mtster was talking, 
and Tom was left to himself,—when a we*ry 
deafuir •••emed to acttle down on thedietort* 
sd facu, and the stub'.y little black fingers, 
wandering orer the keya, spike for Tom's 
own cag.-1 » oil within. Nsver, by any 
chance, 4 inerry, childish laugh ot music in 
tho broken cad*ncee ; tender or wild, a ds* 
tiant outcry, a tir«l sigh breaking down in* 
to silence, Whatet- r wearie>i voire il L*ik, 
the s truss hitter, hopeless «oul ef-oke through 
all *' ll!i»a iue, «\eu me, also, li my I'alb* 
er!" A aomethiP£ thai took all the paia 
and pithoe of tho world iuto its woak, piU* 
ful cry. 
iMi'Rorsn Tbul dt Jiar. "Til MiJ 
th .t in » ruc«nl «mm in Au^uiU, WiIIimm 
«ir*ut*oui«lK^ljr, when lh« jur/ retired th«j 
«*.ro JiiititfJ 7 fur IVi.lam*, ■> for •>ro«- 
U>Jj «(ur<.«4tl, t h«v llieo to draw 
loti to nt u-Ku tUiJ Aait the < <ue, «n4 i| 
went Willuwi Tin* u th« firal 
um ot tim kin 1 we ev«r li*«rJ jf aitvl fully 
tl>« OiMOtr of (JiCI<llD£ (UN *t lli« 
01J (Uil#/. A p.r»..r» «tio Ud been «iv* 
sewing the triftU titer*, «n 1 feeing the cam 
C"nj( e joir»rjr to ttio «*iJence,icxjuir«*i of A 
juror bow it wm. ••Oh." »»j« L«, "«• 
e<»ii*ict oterv other one, «uJ Ul «««rj otb«r 
DMg o.*' Journal. 
New Modi or* Catch ino Taoir. Levi 
Ihrtleit dfecrit*« io tba Countrj (Sentlraaa 
aotne trout p 'fuj* on the farm of Colonel 
Tapp»n, of I trad ford, N. II., and apeak* 
alao of the tiioJe of IreJing. I.iat winter, 
alter the ponda had frotrn om. he iUIm 
that a boj wai eent to feed the trout with 
clioj p--1 nvat. IUtcut ft holt through 
tli« in and put in the meat, the boj laJ 
«]jwn with his la«* near the ««t«r to wateto 
the C»h, when * trout grabbed bun bj tb« 
n<iM, and the bor hy a audirn j"rk of (b« 
hoad, threw tbo fi«h upon tb« ioe He tbaa 
obtained a trout of tbraa fourthe of a pound 
woi^ht, hut at tb« eipanee of a eore noee 
for Ibroe weeka. 
An old lad/ oooplaining of tbe baU^oal* 
itj o/ a bam to tba proviaioa dealer, tba 
latter aaaurad her that it wee a regular 
Wntphalia. "Tbet it ie indeed !" eiclaia- 
eU tbe dame, '• and tbe woret failure 1 em 
baj V* . 
€bc(D:tforb Democrat 
PARlfc. MAINE. NOV. 7. 1jh*2. 
W*. A. PI DO IN * Co.. 
riwunon. 
JOHN J. riRIIV, Id it or. 
TEKM1.— Oiw aid Kiflj Ce«l».p#» 
«rar. Two IO.ua, al lit* ml tl lh» 
». 
■ I ■ M»ms \V« ai««t »e»|»<tl'»IU rail ilk 
HlfWUprftfl l» aw il iwurd la lwalll|nt lU 
i» rimlMMi'l « Iimm |»|ti l» 
Ik# Ulu«ia( ofl«r: 
\V» «a|R Milt 
in C<n>l»«, for var, l«r I3..V> 
TO C^iwi.hr <»*• irai, h>i JOUW 
A<aJ o«««wp* lat the |wr»« {*<)••< «"* cl"J'- 
Tkr mmm% mn.1 ifnofHi iH* ■■••Vr. 
.. 
W* * r Ma^l I k C«H t« Mi P 
K • •>«.■•«! 122 Siiwi, \"<liair 
Mi 1 1 tr.1 «|rait. 
JOll Plil>T1N«; Mil* 
STATt OF MAISE- 
nr thk cot «*\o»: 
A PKOCl-A M ATION. 
rot a vax or 
I'ubln I kituk«c * ins Pmi%e. 
In tiinea of taUtuilv aol trouble, oar 
(tih*n Jul nut rr(!«rt to relet rate Iheir 
annual {•wtiral of T* ink*c »mg and in th•• 
hour of lh* r'on'n .i •< Ml trial, wS»»n 
Uf<^»»ni#nl ir | angu «h h»r- t««n t>r<»ught 
to •» w*«r hewrte, il.eir children will tin J 
•irrngth »n) | r.'tit in it* k *utilul nl «. it* 
hailjwed wgcHlijM, and iU grari<>u« in* 
flu»ne-*e. 
Itv ad»i<"*nf thoCooneil. I appoint Tiu ii* 
r»r. lb* T«i«n-MTt\Tii i»*t or .N\>r. 
iimu uit la K# «»*« •! 'j «»«• f->>| !•• of 
i Put Tmni v 
on 1 PkiiiK 
And out ih»f nit r*gard it h % d«T 
•OMMIBtad l.i rinoti<>n« ol urttitude m l 
jf'«<J-w ill la J#- d« nl Srtiev.ilefiiHi and lute, 
AUUiniP^ from *11 »ai(il. »«>iti« an l pur- 
•u u inMn«i*trnt w >ih a peoper oheenanca 
of the KVMi'in, I intii" ihrui in r» | air their 
t«mpi«a ol rviifKH** w >r«' ip, an 1 INer*. and 
in % I pi»«>*•. iu«v I' m 'ni 1 J t > » Jftoiil 
and rheertul recognition it the mint favor* 
and pn»Heg»w which hin Un u*i»hed 
up*n them during iH« yr wt.oei gnat, 
•rcntlol hieturj •• m nearl? tnal>« up ; inn 
tbej f«a uHeiguedlj thankful I r the hirel- 
ing* id miHul rr >*r*»i'T in I ol healih, 
• llif li hu t«>en • 
fo* Is* eihihtii>*i* cf e«B«U'><'V. ft l<tlilT in I 
■.aolj virtue in their t uninui in. whteh 
hn« *> ofun illuairatrd the dignitr of 
buwin nature and IV eij i^itT of iu aii for 
Ml( gof^rnmrni f »r the i'hn*tian rhantv 
nn<i hrotherlv kin Ineea wfu. it a better Ac- 
quaintance with, and a iu .re e^neibje d«* 
p«t»J nr« UX' '0. *ic'i otSer. gr .wing out of 
• r mn.m riuw and and a «Mtn» n d»ng*r. 
La*- J *^lop-d and mltit »• «d m iheir heart*, 
•nd **pectallT. tm%y the? he n> >*«d to fniir 
an t l>l«ea their li'a«enlv I 4t'»«r. the 1# r<l 
ot all thing* ti a' It* ha* put it into lh* 
heart of the Chief Mag *tr«t? of lh* Nation, 
to promulgate, in lh* fulln>-«« ol time, a 
|Wr** nl wi«l >ii anil urri^hln.^i, w!uclt 
•hail aiaka their heloteJIftM airing. umnj. 
prtup. r ue, j» a-- »ul. j«i«t. *nl f iffitr tree 
l»i*«-n at iheC • moil C' im^ r, at Au^aata, 
Mfnifiilh d»r ol H.-i it>er, in Ihe te^r 
of our L>rd one lh« u«.n d right hui>dro| 
hit 1 autv-'wa. and of thelrx!'} ml-n^e 
of the t'ni'el Male#, Iheeif If^ttrnlh 
l*i: |SL H A8UM7JUC. J«. 
B_? the Uotefoniir : 
Jinim II lltLL. VcM»fT of ^tat«. 
Union Conference. 
Th* t*ni »n I'mfefMiee met with the C->o« 
grr£>tion»l ehurvh in Altanv. Oct. 'J^ib 
ini 'J9«h The m *!«* »tor. J. W. W »k1- 
burj. of 8tNt*n« In the chair Tbtopeaing 
Nfn t wm j-r»«rhnl b» lb* Itn A L«riti«, 
of StKvJrn. The eloeidS *>riiKM by It*? I» 
Sewall, of Fryeborj. The »uhj-et for <ii»- 
w«« the ChmtUa hi#—:ta nUtiuA* 
to hiisar''f. to God, I |h« Church, to the 
wor!J ; the Out* ol the rhr.»t> »n to gotrrn- 
went in thi« Itour of trial. Ttn mriim 
were unu»u»llr int«T«*t»ni. Ewry »| -«k«r 
to fwl the ap-rUm** ol the grrat 
qaeetioaa peveeoted, ml etery h'»r»r wae 
4«rf>lj iotm»l* I It w*« a flfMint an«l 
profitable imeting. and we J >«bt n it much 
gooi will r*«wlt fr<m it to the in AU 
bany. at W--II a* all tlu otmrchee connect* J 
with th« Cunf«r*no*. V«il« anuia' r of 
frientin ptMenl fr>.u» B*tli«l, (if tlf 
UifvirJ CaJ'-rcucc.) anl aiJc-J to tbeiour- 
Mt of the meeting. * 
C*T»Lur.r»* W® are nnder obligation* 
to Al*>r» E Ch»»», of 1'iru, fur * ofy ol 
" A i»u! »'i» of ih« OA -era iitj Studvnt* 
of Harvard I'niffriiiT." for lh< ,\cml»uii- 
cat j if of It* f <rui« JjfttUfBt 
of »ni4ll type, 10 which m»* l« 
learnol the nam«« of all connected with the 
KT'mI t»^f trtm-t.t* uf the Uniwnity. Its 
•OB'iik'T ahtw* a total m. mVrahip ol 4."':! 
A pencill*-! •<irpUm»nt allow* that hate 
|ontlnlh**ir. Kiat* Un j««r, 14 S*oior«, 
1' Junior*, an 1 ]•'» S)ph»<a 41 in all, 
ba?e g in* lo (he war. .11 -m ara 111 j»r».l 
nate* known t > be in the I* S. ivrtio*; and 
IS of tb« ela«e of 'CO arc |o the re'*l **r«ic«. 
Walter WooJbnry furniebed u* with a 
copy of the Annual i'atal.»g'ie of Iiotduin. 
•oin* lime *ino*; anl be will pardm the 
Beg act lo acknowledge. Tb«*untnarjr give* 
lb* foil >wiu/ number of »tud«nt* : Senior*. 
41 ; Junior*, 39 ; Sophomore*, 41; Frvah- 
men. S3 winch, with the 04 *tudont* at 
Um M«1im1 V-hool. main a total ol 245. 
Muat ol tbc Sophomore Cla*o l.avc •me* 
•*c*«ed*d." Tba ioalitutioc, a« will t*n.m, 
M wall auetainad, an.l can pjint to tba re- 
coid ol m*ny *tu Jenu who bate joined the 
boot* of Mam but tba Ituglc, c xitainmg 
lb* liata, !taa blown itaelf awaj, and wc arc 
unable to pr*eant the number*. 
The Extern Hail, at WaUrville, i* ahead 
of ciij paper*. in iba matter of premium*. 
Tba editor* announce that ihej will girt 
cutting* ol lb# Northern Muiaiine graje 
to Mjr of thair aobacriber* who want them 
enough to plant and train m well a* the? 
can. A Dr. Wat*r*,i*tho J«*t!eman bj 
**boM public *pirit thejr arc able to laakc 
tfcia od r. 
Which Policy—A Divided Horthf 
The l'raeident hu " inaugurated a new 
pol<y," criee oat the hundred iotloD«ilio> 
ocratie organa; and be haa " left the old 
landmark*," reply their alliee, who call 
tli(«Kli«i coneervalive (?) r*|*ibli«ni. 
What hiw p»li«j, jrtj? The emancipa- 
lion proclamation !—that m the ghoet which 
bow ao Urribly frighfn* I be democracy. 
Let ua look at tbia new aeeumption a mo 
ment. What baa hwn the policy of the 
war and ol lh« l*reaii»nl up to tbe laeuing 
of I be proclamation ? We answer, ao lar aa 
tha negn question ia concerned, it l«< lw«n 
lha policy dictated by tha dffuocrata—to 
ktr< f.'artry. and tbenaave tha I'nijn il 50a 
can What ha* line policy, under tha Irad 
of the democratic (!«nirala, di«(, an ! what 
haa it aecompliahed? What baa it aecotn- 
pliabed in Virginia and on tha Potomac? 
Nothing bat a eucvraeion ol deftiata and 
dr*»i» Utiln ilow much nearer ia the re- 
bellion crushed out in Virginia than it wai 
a year ago ? And jet a great hue ao J cry 
i» re'«rd the re >ment a new, mora vigorou* 
an I encrgctic policy 11 engg»«t*d. What 
do tha fault finding democrataand eonarr»a« 
tier* want? I>o they want to bold on to a 
jwlict that will prolong tin# war for year* 
and yeara to »»«»e? If lh*y auppoaa tbia 
policy ia to overthrow Mr. Lincoln'# admin- 
latration, and Ving tham again into power, 
do they count the aucoeaa of tha democratic 
party of mora c«>n»*<]urn0o than tha euhju- 
gainn of the rebate? la party with them 
above country? Theae ara -juration* which 
eu«geat tl ui««-l*pa in reviewing tha courae 
of tha arlf atvled democracy upon tha war, 
and they alio «t a* naturally lurntth their 
own inivm. Hut the«* demagogue poll* 
ticiana tell ua tha I'raeident'e emancipation 
proclamation haa "diiided tha North." 
II >w ? We anawer, bow. S> long aa the 
eam<«*t. progressive patriots of tha country 
allowed tha democrat* to dictate t!>e whole 
ir v<*tnent« of the war, and conduct it under 
the ban of a pro »!»». ry j-»licy, joat ao locg 
they would atard by their country ; hut 
after tbeir policy faiUd. and tl»» TreaiJont,* 
in obedience to tha wiabea ol a l*rg- majori- 
ty of the loyal people, •truck a tlow at tb<* 
corner atone of tha rebellion and tha demo* 
cratio party, t'<»n Ihey would turn traitor* 
and pJ »v into the hand* of Jrff lUvia and 
•n l tha rebtla. I>i*gm*a it as you will, 
that in 11>* • kola of it Ti>a whole miH 
a ho opp<»« tb4 |'f<*iJfHl'i emancipation 
f reclamation er* a aet ol /+uJ mUa 
ar* r»adv 11 pitch into the adinini*lration 
tie moai>nt it departa ona hair'a breadth 
(r>m the policy they dictate. They Lnw 
th-ir management • I Ilia war haa already 
hr iu *»'t odium up n tha a<itnmi«tralion, 
aid Itatf* r* day it ia growing unpopular 
with the people they knjw a continuation 
of the aauir p diet will in the end defeat the 
f irtv ti min*lv in power. and thi* ia, above 
all other cooe«de*ationa, what they d<aire. 
Tr »• rea«. n ol a "ditided North** i* found 
m the di»l >\alty of the 'lciH<»<*rattc party. 
They would rather •• reign in hell than 
* rve in Ilea* n." Kulo or ruin, ia their 
m >tto au.i thi* ia tha rcuon why w« now 
find a dmded N >rth. 
Sword Presentation. 
Ik-fore the 'J.'J M unt' Ke.iuirfii lelt Camp 
Abraham l.mo>!n f >r the kmI ol «»r. Ilia 
membra of t'omjuny F ireaentedll ira©.« X. 
Bnl>t«r, their I'tpUin, with a beautiful 
»«ord, halt ami M*h. Aa the pre*<-niation 
w*a mad* uo the f*«» «»f the departure ofthe 
regiment. » > a vomit of it wta published at 
th« tiuie. Tl'« | rw-nuti n »pe-t-h was 
tm !« * Mr. Hiram P. Koight, who re 
m*rk< >1 full. »• 
I i/..'an llo'Urr —In behalf of the mem* 
her* of I'uuipuny F, tLe hofcor >s conferred 
uj <u me t<> {r«*»nt 5<>u with l!«#» »mi«1I token 
of our « •tr'-'u. t» you aa n llrother, en4*g« J 
in one c<>nimon cause, and at a loader in 
aaeiatanrc to the ultimate nkm, we tru«t, 
of tint great work. we not put conti- 
duo* in you a* a U4n. we •!> »ul 1 not ha*" 
elected y >u. awoaiMwiia.'y, to the poeition 
ton now hold ; and did not put confi* 
dene* id Too aa a soldier »e should not 
make to t<iu th i» manifestation of our sin- 
c*r* rtB|*tl and niitn. In twstowmg oj- 
on you a |.re«ent of thia kind. ws Imlnw 
much bey »nd the outward act of presenting, 
we Ustow with a tccling — a lining known 
only with the soldier to a loted and respect- 
el leader,—a feeling which swells etery 
heart in tin* our little band, pl>-<igin£ to 
you in Ihiw little act not onlj our willing 
«»<••« to stand bj you, tut our willingness to 
foil iW—to lollow wliMio* JIIII IU«J direct— 
to follow each and siery wield of that hcau« 
tiful Mad-'.-—to foil >w witS such foal and 
det> ro. in«tion that w# (although a second 
crop of Ox/JrJ 0r*rt) shall maintain the 
reputation, and and perch so high upon our 
tanner* »*«<.»« TKt-ry, that no power 
•hall dare ganaiy but what »e inherited an 
honest title from the " real old Block " of 
setowty ail, who in all time* and all emer- 
gen in, j r >*ed themselves literally •' up to 
the Bcr«t«'ti. Yea, Captain ; accept thia, 
our pie \z« of fidelity to you ; accept it aa a 
tok ii of love and ceie^m for you, aod should 
you be railed t » bear it upon tha conw-«H< 
ti Id, think not to retain the bright polish 
of that Made ; tln&k not but what it will be 
a rt r.'islird relic, and l>«id a* sarnd by jour 
p>aterity in b<-di >ry of tha oa«a that triad 
men's steel if not their sou la ; think Dot 
that its value would ba diminished should 
you bear it Irum tha field bent, bruiaed, or 
broken, in riterminating the intaders of 
right, justice aod humanity from off the 
fane of tht eartb. Wear it proudly, m we 
dou!»tn>t you will, to the honor of your* 
•ait aa a man aod a soldier, to the honor 
of your country, aud to tba honor of iliin 
who leade ua all. 
T» which Captaio I».later responded aa 
follow*: 
fir 'tKrrt n Arms — Word* in ifi>r ind 
alwaja meaninslrta, unU they art lived 
up to. ni »'!<• C nhI hj aetunt ; therefore, 
at I awrpl th«?ae, th« token of jour rt- 
*p*«t an<l cTifileuc* in Be, permit me, in a 
few worl* and without attempting to plaj 
the orator, to thank jou kinJlj for the ex 
)<rf*M>n of rour d«*»otedneeaand kindly feel- 
itijt toward* ma ae Tour leader, and a* io 
tSe future I >hall look upon three tarmen- 
t*e. tlasi token*, I *hall prixe them not 
only l.--«\»u«* of their Intrineio ralue, but 
I morw I i^hlj thai I I priM them on account 
of tf.e happy manner in which they rami 
mtj oij poaaewion. I recti?* them, (allow 
soldiars, m lbs pladja of your Integrity and 
to Ui« MOM whiob bM call*! as 
forth, m a pledg* of your wlllingosss to 
perform ttsry duty u soldiers who bavs a 
principle lo delend, a country to mm from 
th« foul mmuIu of traitors. I (ball not 
attempt 10 rspr<M to you in worda tha feel- 
ing* of gratitude »nd pleaaur* which All my 
brawt; words sometimes fail ua when the 
heart it full. I'crmlt in*, therefore, tinplr 
»o pledge to you n»y untiring efforts to re- 
cure jour comfort, your rights and pmi- 
legea, and your proficiency in tha soldiers' 
duties; and if it shall beour lot and fortune 
lo inarch down into the territory of tha 
Southern Conlederaey of tnltora, let ua 
than, aa now, remember our motto, and ao 
conduct ouraeltea that wa may ahow true 
iu«nlin**a of chara;t»r, unwavering and un- 
conquerable courage, thereby allowing to 
our friende at boma, to Father Abraham, and 
ta our Country, that, wher* duly call*, 
though danger threaten*, atill tha old Or 
f»rd Itmn arc always "up to tha scratch," J 
Educational Convention at Norway. 
Tli« call of lion K I*. Wee ton, Mill Su-' 
perintendeut. for a Contention of teacher* 
in Oxford County,—itaued in the l>*moerat 
ol Oft 21.—mft with a handeotne retp-mee 
in the attendance on th« meeting* of Fri-( 
day I'd SaturJ y !a»t. 
ltcing a purely roluntary matter,—a» 
th* I »«t legislature, with eomewhat quea- 
tionahle policy withdrew the Stat* aid here 
tofore gifen for the epeoal in*truetinn of 
tevhen,—«he Convention wa« highly Mtia- 
factory in number* and interest. 
The roll* *hew eom* 125 wcnfier* prraent 
at the »>Mion, of which a Urge majority 
were practical tcachcr*. Tii# Contention 
«ii nrg*nn>\l by the choice ol the proper 
offii»re Importer* were app< intcd at each 
►•Mi in to re|»>rt at the neit. 
Hut a brief notice of the principal and 
rimI interi-eting proceeding* can t* attempt 
eJ in tbie report. Atide fr<>m the prince 
of our worthy Superintendent. and for a 
p vri of the time of Mr. A i». Iluntr«*. lor- 
w<*r Normal teacher in I'rilgton Academy, 
no gentlemen froin ahr >ad were in attend 
■ nc«i to a**i*t in the etereiM-*, 
.Mr. Wc-tun,—who indeed i« * hoet in 
m bimae f.—conducted the general rxrrciw* 
throughout. and in hi* own inimitable and 
happy »nann.r intereeted end profited »||, 
The inlvmtliun c >mmuni<*ated hj him on 
varioua hranohra of atudjr. hie hinte on mat- 
tore connected w.ih the teacher*# o»||„u, 
fci« nigg.<*ti ,n» on (U manig-ment vf 
MbooU, »r. valuable «n<J .n.tructive; 
and could hut etimulate teachrre prraent to 
parr? tlirm out in their own practicv, anJ 
animate them tn th» ir difficult, j«| too olten 
unapj reciated lahor«. 
The opening *e«eion on Thuredav evening, 
w «*■!»••< -Mr- IVi.ton, in an mfor- 
tnal a JdrrM on the tendency and danger of 
the teacher lit rwn m/# rstrrmet, /<i ri.fr f,«6- 
*"'■ Thl* Buh>e» »<• made eminently 
I radical and we. illuitratcd plainly and 
forcibly. 
fa the ee*.,0ne of Friday and Saturday he 
preecnt-d acme of the rreulte of hie jBtri,j 
gallon. m •• Kogliah | •roouDcialmn," gmng 
much valuable information on thia ve«t0g 
•u'>ct. noticing many common and *ulgar 
err ir» ; eihibitin* the aounJsof t(»c vowel.; 
diecu»aing variou* worJa on which autbori. 
tire are divided ; and enforcing on teacher, 
attention to pronunciation at a matter of 
fundamental and vital imp>rtan<*. 
lit met the rival and warring claim* of 
Webeter and tt'orreeter by a middle court*, 
advieing n ,t to mJapt or rrrer/either wholly, 
hut on di.putcd word, to •• cho.«e* .n j ^  
correct." yet have 
•• a r-aaon for the choice, 
—taate. fancy or ftahion 
" 
I' ma j he of intereat loth# public to koow 
that tbeoe lecture. on .. Kngli.h I'rwouncia- 
t» will form the baaie of a eerira ol ar- 
tielee in coming number. of the Maine 
Teacher. D.ecuaeione on auch a auhj.«C| 
'rom a. able a echolar, will h«of great value 
•» «he preeent coolu.wo in pronunciation. 
Md f -rumlj member* 0f the convention 
•will judge from what they heard that the 
•rticlee Will he worth at lea.t halt the pr.w 
of that »a'uatle educational journal for the 
coming var. 
Mr Ii. F. f/^intr I of Norway ctnductrd 
the eserciaee ,n ilalhWD.tic, w|w,j„g WB1# 
° If,# 90 rt,,eJ w7. ?*» re*l»T difficult top. 
'r« "n arithmetic, for dia.Miiaion and cxpla- 
"•tio,,. exhibiting the beat method of teach- 
them. Kemarka on (iramn.ar, alao, 
an l mo,|e°f teaching, wore maje by Mr. 
M. Urooke ol Uoodetock. »oth of the 
gentlemen, from long and e„cm.fu| 
Mp-r,ence ,n teaching, were able ,«ioUrc.t 
and instruct the Convention. 
Friday etening Mr. U'e.t„n g*»e a lee. 
lure. SuSject,-..Th<, T„chcr » Tj(e 
Speaker eaid, to aucctwd well, the teacher 
mu.t be a /ire teacher, capable of lnfu.inr 
h'« own lile and energy into hia pupile. 
The pupil ie aure to be intpirci in a greater 
or leae degr^, hj tb- ener^j of the teacher. 
"« did not wi.h the teacher to be loud and 
boieteroua in hi. word, an J actione, but 
«lm. dignified and energetic, moving about 
the room in an ea.j, graceful manner. 
Such a teacher would he certain to lead 
pupil, along from one atep to another 
••lb entire .ucccaa, Ae |,e auppo^ he 
»*• .p-aking to |i,e teachere, he need n.it 
abow tbo other eide of the pictur#. So one 
could beaauccetofu] lc4<,ber, without a clear 
h*»d and eound bodj. 
Mr. rt'nion »»• fullowoJ by Mr. Hunt 
r<HM of Hndfton Academy, Mr. II. *pjk* 
of the different tret' *)• of teaching. In- 
•«**>! ol giving Ie*«on* by peg**, tio would 
•la It by topic*. Ii<i would alia Inch read- 
ing by wordv in*!rad of lettrre. Scholar* 
would better understand their ItMuu, by 
three method* ot teaching 
Mr. Iluotreee, only present Friday even 
• ing and Saturday, discussed Normal teach- 
ing. exhibiting and illustrating its princi- 
ple* and method*, commending them to tbe 
attention of the Convention. No •uhjcct it 
of greater importance to practical teacher*, 
and in none i« m*tructijn more needed, and 
it ia earnestly hoped by all •• living teach- 
era" that the teacher* of our State may 
•oon Lave some of tba advantage* in tbia 
ixepect that eiatcr Su«e* have *o long en-' 
joyed. 
At different period* ia the M**ioa, eollo- 
quiee on school management brought out 
from the member* themaelree many of tba 
dificnltice iooideot to tbeir vocatioa. From 
theae were seleoted th« following tor general 
diecuaelon: 
•• llov to taka the self sufficiency out of 
popila;" "llov lo awaken Intern! 
" 1'unclualitjr *• Want of oonecieotioaa* 
IMM." 
The second topie called out from Mr. 
\Ves ton remarks and eiplanation* regarding 
•• Object Iyeaona," and "Object Teaching," 
recently introduced hj books and charte to 
tbe notice of educators. In principle it ia 
but the sjstem of I'mtalloui, and maj be 
made of great valuo to the aaroeet teacher 
in instructing and interesting liie pupile. 
lie noticed difficulties in employing it,—the 
oppoeitiun of ignorant and old-lugjrish pa- 
rent*,—and the dangrr that it be run into 
the ground. Instructive remarks were made 
on theee topics, eo far ae time would allow, 
by several gentlemen and teachere present. 
Indeed the briel section of two daye per- 
mitled but a pa*eing mention ot the many 
subject*, important and pressing for consid> 
•rat ion. 
The only hindrance to thehigheet benefit* 
of the gathering and eiercis-s, was the too 
great willingnsss ol luemtiers genermllj lo 
litten to other*, but do nothing themselves, 
in cipreesing their thoughts, preventing 
their views, or answering <|i>eeliotis on the 
dilT-rent subject* under raniiilention. 
Hut the conrention, meeting *t a time 
when other interest* than ol education en* 
gr<*4 the public attention, wia nev*rlheli»** 
highly productive in beneficial result* to all 
pre*ent. 
More than formal (hank* are duo our 
Superintendent for providing ao rich a treat 
for the teacher* ol Oiford Countj. 
Muring the arMion, a county organi«ation 
of traclirit, aitnilar to lbo*n of other coun- 
lira. «m »Heeled preparatory to meeting* 
in tha future. The following offiocra m-re 
eh«a»n U. F. Laonard, Norway, Freei-1 
dent; Wa. M. flrooka, of Woodltook. and 
(J. M. Ilick*. Pan*, Yioe Freaidenta; S. F 
Maiitu, l'aria, Secretary; Mi»« • f. 
Chaw, M. F. llolm«a, and It. It Thorn peon, 
consulting routiniM'*. 
At the rim* of lite era* ion, tha committee 
on reaoluliona. confuting of Win. M. Ilrouk*, 
J. F. II dt, J. Chnffin, and 3Ji**ea S. II. 
Merrill, A F. Cliuo, C F M«nm, 
r I the following, wIticli were aduptid 
1. HttolIIJ, Thai *i' na (•'AcIht* now, 
more than ever, in the |>ra*ent criaU of our 
common country, ahuuld unity in l |>ul 
forth our ••••t rtfurta in bebalt of |«ipulir 
education the bulwark o( our liberti •* 
2. Rt*>lvfl, That «r tfUm the IVaeh- 
era' Convention! ire iinun; the Imi no ! 
iu<«l efficient ineana ol esfitirg in the nunU 
ol u»achera * •tnng regard lor the U-et in- 
tereateof our common achoola. 
3. li'iolrrd. That »<♦ will atrive to cul* 
In * to our own rniodi »• lo be able rightly to 
diacharg* our dutn«e, for w>* know thai 
teachrra "touch chord*" wluctt •lull vt« 
brat* in Ki»rnitjr. 
•I. That w > tender our thanka 
to our Mat* StiMrinttmlfflt, tlx II >n K.I 
I*. Weetoo, an 1 to I'. !^>nard, A. M., 
and in Mr A > llunlreae, Normal Teacner 
at llritij*ton Academy. I r the able an<l rfli 
cient manner in which they bate conducted 
the cxarci*c« ol the convention 
A. ll'UtlrfJ, That thanka !>• given to 
Mr O. (i. Whitman, choriater, and to Miaa 
II. K I^*nuia >n, organiat, lor their aid in 
muiie, which hta rendervd the convention 
pleaaant and attractive. 
G. That our our thanka are 
hereby given to the citiiena of Norway for 
the hoepiulity eitcndrd lo the tuvtubcra of 
the convention during ita eeaaiona. 
The Convention th« n adjourned. 
Ilirotvfci. 
Nyvcmher .1. lfCJ. 
Tor till « Uf.it .J |l»n»M-r«t. 
Minerala of Oxford Couaty. 
| 
SO. I. 
Id these articles «<* J • not propose to give 
a c>mf Icte account of the mineralogy of the 
Counly, or to describe all the localili e 
where mimrale have Uwn found ; but wish 
cltirrtj t > direct the Attention of those who 
m intmitdl in collecting or obeerving ob- 
jo w of Natural 111* tor J. to eoine of the rare 
an J often beautiful iniusrala that are to be' 
found in this region. u« well m to indicate 
wli«re valuable one* uiaj be nought for. In 
order to do tin*, it will be neceeeary to e*- 
aunno both the general character of the 
rocke and the mode in which the mineral* 
occur associated together in f jrticul.tr lo- 
cality*. 
The rocks of the central and southern 
part* of Osford County consist chiefly of 
grtniteand gneiss a ith, occasionally, patch I 
ee and belts of limestone and micaceous 
schists. The granite is one of tbuee rocks 
which originated io the Interior of the earth, 
and, bj subterranean forces, hate fx—n forced 
upward* to the surface in a molten state 
end afterwards solidified. Hut the gueise, 
schists "nd liumtunre were originalljr form-1 
ed by the grsdual deposition of sediment 
from water, and were therefor« in horiaontal 
U->!» or strata, but br the action of heat and 
disturbing forces at the period when the 
granite rocks were upheaved, those beds 
have been much changed and dislocated, 
often being completely upturned, and ap> 
pearing as if they bad ouc« bocn io a stale 
of partial fusioo. 
Therefore, when we examine one of the 
mourttaius, of which there la a goodly nun* 
ber in thia region, we Cnd that the summit 
and central parts are compos d of granite, 
which forms, as it were, a nutleus, whils 
upon tho danks there usually will be found 
beds of gneiss resting upon tho granite in a 
highly inclined position, and •till lower 
down theru may often be found beds of lime- 
stone and schists, of which the strata bare 
been broken, bont and contorted 10 a re > 
markatle manner, giving, thua, unmistak- 
ble evidence of the mighty force* that bare' 
acted upon thru. 
The limestone is generally eemi-cryetalino 
and filled with small green crystals of par-1 
gasite, and often, also, with grains of quarta, 
which render it too impure for the manufac- 
ture ol lime. 
From what baa been said, it followa that 
the limestone and acbiata are oldrr than the, 
mountain! and Itilla—older, even, than tho 
granite Ibal forms them—eioce, by the up- 
heaval of the hills, theeo beds, before bori- 
aonul, were uplifted and overturned, while 
their abattered and Iwiated remains reet 
.against the rocks that have displaced them. 
F Tbia may be aeeu vary diatinclly al a lo- 
cality on Stoey 11 rook, about two milce from 
Sauth 1'aria, at a point, viaibla from the 
carriage road, where the atream falls over 
the upturned edgee of tho llneetone atrata, 
which are nearly vertical where they reet 
upon the granite, hut •• tbey rretd* from 
it, farther down the atream, they f eourae 
nearly horiiontal. 
I'aeeing through the granite at* frequent- 
ly e*en dykee or fein* of trap, generally ol 
• dark green rotor. Thii ie alao an igneoue 
rock thai Iim Iwrn forced up from the into* 
rior of tha earth, In a aiata of fuaion, into 
lha crack* and flaaore* formed in the granite 
after it had eolidifled. In lit* vicinity of 
•uch dyke*. veina of varioua mineral* are 
frequently found ; but vein* of quarti and 
other minerala ara often, alao, found at* 
diatano* from trap dykee and apparantlj in* 
dependent of them, though formed, perhape, 
in a eimilar way. 
Owing to the aheenr* of foeeiliferoue rock* 
tha geology of Oiford County i* leea inter* 
eating than many other regione, hut it 
tbound* in rare and interesting mineral*. 
The** are found chiefly in tha granite, and 
|t ia very probable that when the whole *ur> 
face ha* been thoroughly examined many 
additional localiliea will he di*c*)tered, and 
even valuable mine* may yet U found. 
Tin Oru i* alm«at alwaya loun>l in granite 
or gneii*. In graniU am alao found valua- 
bio vein* of copper, lead and vine oroa, to* 
gather with the orea of Antimony, lliamuth 
and Silver. The magnetic iron ora occur* 
often in granite, a* well •* many rare and 
raluaM* mineral* and gem*. 
Vein* of uacfnl mineral* ara much more 
frequently f»un>i upin low hill* <>r the *ideii 
of in luntain*, than u|«»u the higher *um- 
miu, where th»y are u»nt aought lor by in- 
eiperienced Hut in our country 
the aide* of the hille and mountain* ar* gen- 
erally oowrwl by earth or forfait, which 
ren<lera a careful aurvey, even of a limited 
area, almo*t impoe*ihle. V. 
Letter from the VJ3d Regiment 
OfTOtKR '-Jlh, 
The few weeki which wo epnt at Camp 
I.inroln paaaed away quite pleaa.»ntly, ami 
taking I tut »« a • unpl«. a aoldier'e lile eeem 
ed not *> had, after all. With jjkhJ vrkrm 
harnrk*. plentr ol fre«b ration*, art I the 
unu«n tllv Kail wrather, wf paaeed 
the time right merrily. We hal i!m >*t 
daily communication with our friend#, and 
nailed the city at our leiaure. Hut **«• w. re 
all aware that wo enlivted for »<»«iethiri(» U- 
•i !<■« leieur* and pleasure, and that all tin* 
wn only preparatory, the nr*n« to an end, 
an ] that the end might Hoi ?w M agreeable. 
So wo mrtf not at all eurprieed to be ordered 
to pack up an i Mart lor Waat.ington on 
Saturday the IKtli inat. We took leave ol 
our Irien lv at th« Weatern I'cpot. at 8 o'» 
clitrk. A lew farewell tear* were ahc l, and 
with many kimi wi»lic» Irotn our frioade for 
our good health an<i *al« return, we aUrictl 
on our journey. We arrived in ll<«t<>n 
about three o'clock, ami marching quietly 
through the city. t<>jk tli« care again at the 
<Md Colony I»o|-»t. am] atartrd for Kali 
Iliver, where we arrival about eun down. 
Here we embarked on hoard the ateamer, 
and ateamrtl away acriee the aound for Jer- 
sey City. Tht night wai exceedingly calm 
and beaatilul, and the change wae vrry 
agreeable after our eomnwhat protracted ride 
in the care. 
We arrived at Jtr»ey City, Sunday morn- 
ing, at o'clock, and were eoon on board 
the care and away t«ward Philadelphia. At 
the tram looted along through the beautiful 
Slate ol N-w Jereey, we were everywhere 
greetid with chcer*, with waving of haU 
and handkerchief*, and other |>atri itic d*tu- 
onatrationa, and every tiiaitbe car* atop• 
p«l wo were eurr >undcd by enwda af meu, 
womeu am! children, who eeemed to Tie 
with each other in their kindly greeting* 
and wiahra lor our »afe return. At Klixt* 
beth, the gentlemanly conductor of the 
train. Jainca W. WoikrufT. K*j invitai 
the officer* to hia liouae, and treatod them 
to retreehuionta, including native winea and 
• Weet cider. At tht* »ime tune, Miae I .aura 
J. ltoyla in vital the eoldirre to the grapery 
in the rear ol her houw, whjfv they leaatcd 
tbemaelvre on nii» rip« grape*. Through 
the whole State, from Jeraey City to Cain- 
den, the earn* patriotic epirit waa exhibited. 
We arrival in I'hiUlelphia a little alter 
dark, mi l *'M taken directly to the Coop- 
er'# Shap Kefreehment Saloon, where a 
bountiful *uppcr awaited ua. Tim inat.tu* 
lion i* auetained entirely by «ntuntorr o»n. 
Iribulion, and aince iu organization mure 
than one hundred and fifty tli juwnd aJJirra 
have been fed there. Tlie people of the jj'hmJ 
old (Quaker City auitaiovd their well deemed 
reputation for liberality an I patriotiam in 
the manner they treated our raiment. From 
the relreahment aaloon through tho cntira 
way to the Depot, tho etrevt CO either aide 
waa lined with crowd* of both acsre, M(tr 
to taka ua by tho hand and wi»h u» (tod 
•peed in our undertaking. At tha dep»l 
wo were j-m ked into bos cart, at»out forty 
in each car, and the long night rida to LLal- 
timoro waa anything but plraaant. Hut tha 
men endured it without taull-fiiiding. when 
tha; knew that ao man; trcoj-a bad been 
forwarded of late tlrnt it waa impoeaibla to 
furniah paaaenger car* lor them all. At 
lUltunur* we found tho N. II. 11th. which 
had preceded ua here but a few hour* on tho 
entire route. We were here delayed for 
want of tranaportation, and during our atay 
marched through aoma of tha principal 
atreeta We were generally well received, 
though not a few wry facea wero noticeable 
among tho crowda and peering from tha 
winduwa. It waa anid a aee««h flag wai 
hung out from ooe window, but your cor- 
respondent did not Ma it. Wo atartad for 
Washington about noon, and arrived there 
about aundowni and encamped for the night 
in harracka cracted near the depot. 
Tueedjv morning wo marched up and 
pitched our tenUon E*etCapitol llill, about 
• mile nut ol the Capitol. Here we remain* 
ad till Saturday now. when we (truck our 
Unta and •tarled on a march of eiiteen milca 
to join ourselrt* to 0«o. ftroror'a Brigade, 
in (ieo. Hooker*• Di?i«ion, where we had 
bren aa»igncd. Wa wrro delayed to long at 
(ieorgatown. wailing for our baggage to 
coma up, that we onlj retched a point * 
ra le ahortt Chain Rridga below the night 
aat in dark and cloud/, and wa filed off into 
tba wood*, and encamped near the ritcr, 
with nothing above u* aero our blaokata! 
and th« frieodlj abetter of the ajcatnora. 
We raaumad our march in tba morning, 
traralling up tba tow«path of tba George- 
town and Cumberland Canal. 
About ten o'clock it oonmcooed rainiof, I 
•000 dunging the aurlac* of lha dusty low 
ptlb into mud, and conplilily writing ut 
through in a ahnrl lima. Still the men 
were in good epirila. and oeouionally break 
ing Ilia monotony with enatchae ol tonga, 
they cheerfully plodded along tha muddy 
tow-path. Wo arrival] at our |>Um of dee- 
tinalnn about four o'clock, and pitched oar 
t*nti on a high labia land, overlooking a 
long atrelch of the Potomac valley, near the 
|>laca wlirre tha Naw IIamehira 14th had an* 
camped th« day pravioua. Tha rain con- 
tinued to pour down in lorrenta through the 
entire night, and our McClallan tenia were 
little or ni protection againd it. Our 
blanketa nnd all our clothee vera completely 
aatuntcd with water, and tha water on 
tha ground in and about the tenta waa not 
leaa than two inrbea deep. Tha ountrv 
bera i« thinly aMtlod, and what few farm 
lion em there are. ara email and filthy, and 
acaroely to bo preferred to our miserable 
tenU. S • our firel ia»r>r»<«iocie of tha "Sun* 
ny South 
" 
were not overpUaving. To- 
ward* noon, however, the eun catno out, 
and nevrr waa hit app aranea greeted with 
mora heartfelt pleoiuro than it wae by our 
drenched and ehiverlng eoldirre. Hie warm* 
ing Influent* eoon dieeipat«d therloude, and 
made glad the hearta of ua all. 
We moved our t»nU into a thick grow of 
Norway |>ine«, »ituat«d a abort 
from our former rnraoi promt, wh-re. for 
the preecnt, we are quite rumfortahle. The 
expoeure ma da mmt of our men virk.hu' 
not ■rrioukly. Tl.r«« »ri left lick at i'liil* 
a If I pti a. and A few at Washington. All 
tlx inerobera of To. F, L'apt. IloUtir. ar« 
mod here. ami with the exception of a few 
ea*e ol col<l«, are fit for duty. 
We are in the new llrigade of (Seneral 
<'u*i*r f«ro»»r, ami of Dr. <Jro»er,of lU*th«lv 
and in llio !>i»i»ion of fighting J * lloikrr. 
ti«n. (irovur a h«a (-quarter* aro at Seneca, 
five roilee above tint place. Our buaine«a 
Dow ia to guard the fordi of the I'otoraa', 
which are ?ery nurneroue at present. Two 
c<>tnmi«*i invd nffirora and a hundred aold ere 
are daily dntaileO fjr liti« duly. Their heat 
i« tbe tow-patli of the Canal, which rune 
along near ibe rirtr. 1ho rebel* hold the 
o|>p.»it« aide of the 1'ototnic, and are fre- 
quently i^en hjr ue. Wo are liable to fw 
attacked by them at any time. 
I.id alter we hx! rotired, the A«l- 
juUnl mw frnn fgunental lir«d quarter* 
with ordcra to ha»a the men aleop with their 
l*una by their aide* where they could heaeiiod 
at m? time, aa wo wer« li«>*k» to b« call- I 
up at any moment. Hut the night pa«**l 
quietly away, and wo learn^l tin* warning 
that the alarm waa nuw.) by the report 
that tlirrfl r*b*l r'giui-nt* were within a 
nnla ol ua. It may have beoo eo. 
Night before la»t,Corporal (ito. Norwood, 
of \Vinch*e»er, a member of Co. F, 14th 
New llampthir*. foil into th« lock whiU 
on guard, and waa drowned Ilia body will 
he aent home. The 39th Maeaacliuaelta 
llogimrnt ia joined to our llrigade, and it in 
camp above ue. I believe there are other 
Maaaarhuwtla {tegmenta in Ihie Brigade. 
We left the Maine 'JMh and 27tb at VVaeh* 
ington. They areio 'Jen. Caeey'a Pmaioo. 
A* I before atatrd, the country about 
hare ia thinlj eettled, and the land rather 
poor. The drouth hae l<*n \< rj aevore the 
I aat jrar. I' >Uto*a are ararre and worth a 
doll tr and fifty ernta per buahel. The ahire 
town of (hiaCounty (Montgomery) ia flock* 
ville, eeven inilee diaiant. The houaee hare 
are amall and inconvenient, and there are 
but lew bartia. The inhabitanta are gener* 
ally aulky, and talk hut little, but they are 
generally underetood to be dieloyal. Our 
turn go to thooi for etraw and miik, hut 
they a*k •ihorbitant pric«a(ftud aometimee 
reluae to eoll at any price. 
Hut I m aenaible I'm writing too long a 
letter. If thie please you. I'll write again 
when anything occura worthy of note. I*arge 
numbrre of thie regiment are from Oilord 
County, and prrhapa an occaaional word 
from the raiment may internet their friend* 
at home. If eo, I ahall be glad to plcwe 
them. Your*. Unit. 
The telegraph r« j-*rt» that Wuj. W. Lunt, 
of tl»o Ninth Maine ll*giu>ont, it under •un- 
tune* of death, for dr»'rtion to the enrjiy 
and hi/hw»y robbery. II belong* in Oroao, 
•in] wai unco • eergeant, hut had !<ccn 
" re- 
duced to the rank*," according to the Ad« 
jutant General'* lt«-|-ort. 
There *m a trrrifia gale on the Weetern 
I^ke*, Suuday eight. Several »••*•»!* and 
•learner* were wreckcj with grcal loae of 
pru|«riy and live*. 
J. C. Marble, of 1'arie, ha« been appoint- 
ed apecial drafting CominiMton.r for Oslord 
County. Tl«» llangor Whig eaye that 
while eome town* hate eic«edcd their quota*, 
others hat* not furni*h«l their full number. 
Unle«« tho men are prevented by the |?th 
nut., a draft will ho made. We liate the 
impreeeion that Oxford County (uroiabed 
tier full number of men, 
Fia* at So. I'jtaif. Tht (table belonging 
to Mr. Jamoe I)«nnett, at So. I'«r»e, took 
(Ire, Saturday alterooon, la*t, and «a*| 
burned to the ground. A (bed, connecting 
willi the bouae, waa tora down, and the fire 
coffined to the building in which il caught. | 
A canva* of the Congre**ional Tote, In j 
Pennsylvania, *how* a Hepuhlican in tyirily 
of 0..3I. The demtKrratic State ticket waa 
elected, bowev*r, by aboufSOOO. 
Slave* from tbe rebel Statee are being 
•hipped to Cuba, foraale. Tbe Rritiab flag, 
of courve, ie ueed to cover the nefarioue 
buiio***. 
____________________ 
Two gunboata are now building a^J'ort* 
land, and one at Bath, for the government. 
The Sentinel learn* thai nineteen of (bote 
veaael* are under contract at the yard* of 
private builder*. 
Captain Clark S. Rdwardi, Co. I, 5th 
Maine Regiment, baa been appointed Col. 
of that Regiment, in plaoe of Ja«k*on made 
Rrigtd ier-General. 
Tbe rebel pirate Alabama baa bagged 
an- 
other lot ol merchant Treeele. One or two 
have been released on a bond, payable after 
the independence of tbe Confederacy. Tbe 
priaonera captured art unmercifully treated. 
Death or i Soldier : \V« l««rn. Iron tba 
Prat, (bat A. W. SjlteaW, of W«t«rford, 
ig*i ibout 20 jnri. » private in the ?di 
Maid* regiment, died rethrr eudlenly 
Thuredaj morning at the City IIiUl. lie 
had been in the Philadelphia h<*p;Ul einee 
June, tick with chronic diarrLo*. Satur* 
day Iha arrived in Portland, »ni put up 
•l city lloUl. lit viae not eupp<jeed i» 
be dangerixitly ill, but on TboraJaj morn* 
ing, on going to hie room to call turn, b« 
«m found to I* in a Ujrinjc condition, and 
in a abort time he eipired. The deceaee 
complained mueh of the tr-'itiiient he re- 
ceived at the Philadelphia ho*pit»l. Hit 
father oame Friday to convey tlia b->dy to 
Waterlord. So alters were the feature 
thai he wee unable to tra-t any roeeiublance 
ol hie ton. 
«• A SoUcnber' and j•<•11 wi«l.» 
Ing Inend write* uo lo emjuiro " why w* 
adrartiae patent tne<licinfo.M Wi will here 
and now answer bin that wo do nut. Our 
reader* are aware thai we hato lury««r> 
excluded everything of the o»rt, end the 
or l» teeming aioeption that wt ko »w of it 
tho advertisement o( Doct. J. C. Ayer k 
Co'o remediee which now alande in oar cd« 
unine. If cur Irn-nd 'Iw not kouw we will 
ioforw In in that tliwe era nut •* patent or 
even secret medicine*. Their co«np.«ition liu 
been made m publicly known ae uny other 
•eientifie f*<-t and he* moreover had the 
approval of the high**! medical aulhoriti-e 
in th* lend. Hut whet »IT >rJ» u« perhaps 
•till greater confidence in their worth is our 
personal kow lodge o( the man who tusk-e 
than end the reeults that have followed 
from their uee r»eolt» ae familiar to our 
roadero and to the whols community a* tS»< y 
are to ourselves. 
It hat t>«cn our privilege to know Dwt 
Ayer over aince he grsdu.»t<-d from the I'enn. 
University in the same claw witti one of our 
personal friende, nor hate wo ei«r ceased 
to watch with intenat hit ainguLr success 
in and untiring d-v >ti >n to tos u oblo 
profeaaion he ha* ch»M>n. If »ny'»»dy will 
Ull ua what we ran a<iverti*e ot more int«*r< »t 
to our patrons than ri-medue tint will euro 
then when they ar« sick we shall rheerl illy 
give it tba benrtit of our circulation. 
(Tauarora (III) Haptist 
We are informed that Mr. Austin. Sheriff 
elect, ol tlii« County, intend* to remote to 
I'aris, on Ihefmt ol January, lie will oc- 
cupy tho Coualy houae, and act at Jailor. 
t'af The Osfofii !•<■>»« r*i. 
A Dold Dash, Friday evening,Oet 3I«l. 
while Mr. Loeejoy, of the fins Lovejoj an 1 
French, AIImdj, wae IrAitaaCting bounce 
with a cualomer, he beard a cra«li in the 
adjoining room. On looking it w*e lound 
that lb« e*eh andeoftral paiw»of gla*e wrre 
broken in from a window. They wut la 
the door which they dieco»er*d *« futcned 
on on the outerJe. but it wm too a o peu*J. 
No ou could be n»n. Tbie ocurred jutl 
alter dark. Itieeuppoerd th« roguee in* 
tended to get a trunk containing mmej and 
th« pej»re ol the firm, which oflcn i« placed 
under that window, but fortunatily «u 
not thm «t that time. Iiut in it* plac* 
wu a email trunk containing ioo« " I 
letwra" an ] a law newapap<?re bolmging to 
the I*o«t Oflicw. which they took with tb<*tn. 
Much good tnaj it do thru. We think 
Ibeir feclinge may he better imajjir.e-l than 
deecribed, when tboy found what a j rue 
Ibejr had drawn. 
Tin Maine Cmur. We learn from the 
HidJufurd Journal that the regiment it 
variouely in the army of the If- 
per Potomac. Four eompaniee are at the 
front with tbe main body of tbe army. 
Tbrc« am at Monocacy. and fire are ut 
Fredenck,doingduty in guarding thw puhlio 
itorre at that place and connected with lU 
military government. A number from each 
company ar« with the i«en«-rale doing duly 
•a Orderliee. Col. Allen, of thie regiment, a 
Military (iof. of Frederick, an I wo learn 
lhat be if a t»ry acceptable one to oiti* 
teua aa well aa aoldiera. 
UnrooniD lUnoaa. We und"r«taml, on 
the itrj Uet authority, that both the com- 
taiaearj general an j quartern) aet<* general 
deny lit* etau-mcnt thai there hie been 
any deficiency in eu|>pln<e I >r lh« Army of 
Ut« I'otuwac »o that thia rraaon lor d«Uy 
can no longer b« urged. | WMliiagtva li»p. 
IlTTEftJUl Til. Il *M though I at ll)« 
time of the | uu{« of Us »ct that it* 
raovipta would be about |I V),000,(X)U, but 
it i* now thought that the annual amount 
will bo at leaat $225,000,000, 
Tut Klectio*. The panpla of Pennsyl- 
vania, Ohio aod Indiana, tiara pronounced 
•gainat abolition diaurgeuif •'». and in Utor 
of a ounaervatire c>ur«4 | Portland Argue. 
Centura/. In Pron»jl»ania. thia" pronun* 
ciamento" w*a made by a (a'hng cjf in tb<« 
democrats «ot« of 15,000 or 'JUNK), an J •«> 
in the other Stat«ja named. The ftint of 
aham democracy were made limply t»/ tha 
reduction in tbo Republican rote c.»uik 1 by 
tba abeeuco of Union vottra in tha array. 
(IJ'ogor Courier. 
_ 
Twelve paira of boote, containing twelra 
botllaa of whlakey. wrra taken Iron beneath 
tba clotbra of • female emugnVrat M<-rnphia 
recently, juat aa abe waa paesing into Duiv. 
Tha Preae eaya a train lud'f with 
horaaa for goreroment, loft Auguata, laat 
ft id*J. 
Th# LawmIqo Journal up, •• W» nmlfi« 
stand that since the w»r hroks out. 41 men 
hate enlisted in our army fr >m the Itlciriu 
tty alone. What cmtli*l<tnrut can beat 
tbur 
Brrim lrnf«. Meal. Simeon SunSorn, 
of Co. I, '(lb Mala* Hegimsnt, armed iiorao 
lut week. 
Washington Robertson, who was taken 
prisoner at tb« flrst Hull Kun fight, and re* 
teased, ha» again returned boms. sick. 
TUs stors of Cept. John Harris ,1 Son, 
was broken open one night last week, and 
two hundred and thirty aesen dollars taken 
from tbe aafe. The Captain »nj» tbej were 
polite enough not to take the goods because 
they were narksd so high! There seems to 
be ao organise! gang of rogue* prowling 
•bout tbe County. 
War Newt. 
It i* reported that the War iVpartatot 
hat ordered a coam:«»oa to wratbli at 
I'iacmoati, U» diamine tolo Geo. lleale 
tr«il!Mf»np«isn in Kmluckj. TbtMurt 
to int#l>(at# lit* ll»rp r » fVrrj 
tfrf.M >n«»rat -a Col Milaa, I rum an* btaa* 
,0 it* »urr*«»l#r. 
t.<n. lUr k« ia in Maaaacbueetta, arraeg- 
,r. t <r bit Tfxa* opltalww. Seteral ol iba 
|U* State njim'tin will go with hm. It 
K r t •Tt-d lhat lb)* ia to he an important 
uj.-Jit. »n. and it ia certainly ia good bat*!* 
v uib»rn rrporta Iruai nWI eo'ireea mt 
thit (>» llutld Lm ct|ii«r*vl Mubilt. 
Cntiab attaint ra. with cargore taluad at 
• uiiU u dollar*. ba«a f*en lately raptured 
«bi!e attracting to run *b« Mackade. 
trrtn I'.irt Iliival, atnaaDN tb« 
JettN »r n Mitchell, froa yellow fever. 
r>' Maine troop* «r re not engaged in tba 
Niw York. Nov. 4. A »p*e<al J.ipatcli 
fr tu U whirgion »tatca thcr* •• jfHl 
a»'i* tr mcrum lh« ritrr mor; lh« now 
Th« «*tmM w<r« m»(io( up 
luvtrJiiVs'trtilUtihi Th roughUrf t>«p 
»di» day* »ioca. All o»*« from (>«nt 
> jnl. !'>i«rn*-)• «n ! McClfllan r*f»ivr4 K«r« 
thi* morning lo »» t■ ke an intelligent plan 
11 «or«p«( If * r»h*l to fight n**r Win 
cbtaler. A ktllt i* nprr^l hit Jit, an I 
orw tr> ps will participate id it to a Urg* 
ulnl. 
11 •« »:*t. J that »r\!<*r« ba»« h*en ji?»u to 
fgrl>>ugh iwmrtliaulj all woui>Jc«l 
%b'« to tw in -*rj fr n th« hoapitala in tha 
tMdil; of IVuiiiB|tui ukI lUltinor#, on 
a>* nt of oprctrU fti g-nfi.a 
Tb» >I»in« Jvtrnl^cnth haa bron tran«- 
frtr* 1 from <>«n, lltioitflmtn't cor pa 
d'trtacalo that ol (no. IlunuiJ'. 
I iutair.N r | Itt rrjvrU-t that 
»rBij •• at Murfrcvwboro, an I that 
1 '< «► rr VI caralrj ara at So®• r» t. K ?. 
J •••ph S. (' ny ba» t*en appoint*! Act- 
id; ! anj onlrrnl to Jl >«t.»n Act- 
jr.♦ E >»'^n >• a now graJa in tha N»*y, 
an raiika alt»r Mactira anj boLro MiJahip 
D<n 
c Hic'uuion i I»«»patch of |«t in»t 
Mi' tha n iKBirnt ol tb« rrbel forc^a ini«> 
fa to iht cracuatin of n >rth*rn Virginia. 
T. e I».«J »toh la t' at a general 
b!udm of tha IViarat forr^a • n<>| antici- 
|«t i. and that McClallan will not ri«k an 
n>g»g«mrnt 
'i<m McCUtlan was at AahSj'a <«ap, on 
W «sl n< #0 *r. 
Tiacms' A'» jcutioji. The Stat<*Tewch- 
•'»' A»aociaboii «i.l I»«»11 its annual eewei«>n 
at lUng>r, on tbe Cr»t three Java ol 
T*tnk*gitiag w,,k Krr« return ticaeta 
will *■•» laniihld Id thw m attendance who 
bit paee o**r th«* IUi!r«**de. 
A I. uUnant in < i»* i>f the Saw York 
re^ aenU, arilr ••lining Imri inJ 
rea! much a'<oui the opni >n« of th > Artrt 
on th« I'riaiJ-iit'a I'roelamati >n of fraei >m, 
tu«4« inynry a» lo tba *iewe of the «•!< »#o 
rr^itaaota com {■••in* 'xt. Ahercrombie'e 
Ditiai >n, t > which I vu atta-hed. an 1 1 
fca»* (carralv f >un 1 an aficer * ha d jao not 
»{jro»ed it in lb« warmeet l«rtaa." 
Til Nna JrKM. tbe Hock Ian J Dataa- 
erai »ata •• Mr F x ie bow prtetdmg for 
the f.r-i lima over the Keoi count* xaa.oo, 
a: 1. to tall the truth. La ewtera upon hie 
dutiee with ferfvct eaee an J natura!ne«e, 
an 1 i .• at onco gained tha i-aU-ctu of tha 
Bat 
A IlliU \* The Ship Lafavette, 
» ,cb was tak»ri an i burned bj tba pirate 
Stum a, of tha Alt'tiU.*, ww a Cm Veeavl 
of a'- ut DM) t me burthen, an 1 waa owned 
in lb ie Collection DiatrtCt. bj tba Meaara. 
Suu'.e of I reepoVt, !>cr buildera. There wat 
bo war j»<ltey either upon icaecl oi freight, 
and, tUrel re, b»tb ara a t >tal 1 ••«. We 
unl< r*tanl that .»n «>9«r of $V»,IN»0 waa 
made l r tbe ehip wbita ala waa * at 
New York. {lYeea. 
The Ameru-au I'ible Society ttaued at tba 
little M-juee. in N#w V >rk, during the 
laooth uf NpkwUr, IT j.i*OU volumce tu jet- 
)j Teat it t.»« fur tba ariuj Thie la at tha 
rate ot ! 1 oka Lr «• w? ciinuta of working 
tiuia durnj,; t'.t ui ut!). 
Srr. Jt'D. I nr. T:.<> November Term, 
fjr Oxford I ant*, w II tie Cjiamtnied text 
TueviaT. Judge Cutting w .• aa*igue<l to 
bolJ tbe Court, but t (m) i're«e learna that 
Ju iga lUtia. wiu it atoppiug in tlue (Ut* 
for tbe Uuefit of Li* hewUh, will take bia 
place. 
A telegram fruta S*n Kuociiei), annoon 
cp« tt.t daath, »a the S'Uh cf October, ol 
Jtan lit- ring, E»| formtrlv of iVntnark. 
lie di«*d f r-ng^sti^n aad tifMiiUr/, lilir 
an i!ln«aa •! uti'j ljur d^ja. 
Tut Ei •' ti '•» fu wli IUj State liu 
d»n« btrtalf booor, in tba ra-«Urtiou of 
Ojt. Af Sriw bjr otcr <N,0 plurality. 
Wt lix* but i>n» I'tM^irau, iD'l liti« * 
Ixgtalatsra wbicb mil return CharUa Sum- 
Btr to tba Snttf. 
Ntw York b»a ab«»J look. Tba following 
arj tha litwt raturo* 
Aia*>r, No*. 5. Tba Alia*A Argu*' 
£gur«*, up lo 10 o'clock to night, gtiea 
bejm »ur tl.VIS majority io tba StaU. 
Tha Ai-»« <1 Ar;u« (itm 17 I><iuCT*tie 
Co»ijr>»» u»n, 11 U«(MbiictM; Aaaa«blj, 
57 ht'oi uti 60 I>rf u tlicai.* ; and lo to 
L«ur froa. 
Xticltig»ri haa gone Republican by 5000 
Majority. 
In lilmoia, it looka aa though tba Cow- 
j"«« ida! dolrgitun will No about family 
dmiM. 
liaturna from W i»c>n»in abow the election 
i' «pub.ic«M and » Democrat* lor Con- 
grraa On« district in doubt 
Kan«a« baaniactad the Republican ticket. 
lHlaain hu elected Cannon, union, for 
(i»T. 
Th« d*«iocrata have New Jeraej. 
^'»fw any roturne from Uinneeotaare 
given. 
Tba Kiel n> > d j aj<ra any aaotbar rebel 
firil* u un<i«r cunuMioo. 
—— 
Com. Porter offora to g», witb tba ebtp 
Dreadnought, in punuit of tba A taenia 
la Day* of Old. 
Tlwif • lime iw ili«i of oltl 
W br« hrjhk |witrtl aluir kur (nU, 
Thai b*( |i4««l—<11 »rlWrl 
I h*l (HrfHXt Imhx»—all >KmU pruUcl. 
Of mtN a«.t rr«MM, all arr ktirft, 
IW il « •«)•) ikrrt'i t>«l ItiiU Irft, 
AJ»1 W il iIumi l» rwf 11MI (It* 
llj I hr l«.*r.ll4U •»> uf llrlllii'l Till*. 
Tkrw r*i«iikilil* !*■ II* •Urtlo «K»W romiwmi- 
• t»J »S'tC « it-ifut nttrt, A 
f<w», KMHk, MtuWI «nd •!<! I|f. I'«l «p «tllK 
1 S|n 1'iracll 1*1 OnM« dir*<l»"««. 
KWfantU nulrj m < h Mjir, p«r*l« if|»nklf, 
4i*l •• II in l«(r fniil) U'V« fur tl wiU. 
{yS«» 4J«flii*M*iit on lhir.1 p«|». 
MAINK AGKNCY, 
ANO SOLDIERS* RELIEF ASSOCIATION. 
So 173 I' •Iffft, 
CtNia«|' it*M|< I" a-Mi»««».l In 
J. \V. IIATIIAWAY. 
M in»* fl4l» \ j"i, \Vathin|tua, |H*. 
X ARRIED 
l« r^tii.Or' ?*. Ml (m «f I'ari*, 
to Mm* Ibtgail TbmUi* •! Hy«Ul <l. 
DIED. 
In "rl 21, <>f •li|>«bma, Jtmtt II. 
—Ul 2.1, '4 iHmu, Ai*min(a \flrri, afe.l 
1 »»<«•. •"•«! rtiiLl »( Wa. M. n»l M«r» I*. 
It «•• lu«*l« ta JraiH. 
— • I 21, >'( ("1 maiitiuii, Sum* I %'ftrft, 
• {Kltil. I|i< mil «4< |ir«rii. 
— tM. 4, wlil<|«b«-4i4, IHmtI WilnNi, a|r>l I 
S.« I.I J'.RllIu* WiImi. 
—IM. 2*. P*4iaH fiwit, »ilr «f Aiklifo l.tJ* 
l>», Jr., ip.1 •!•«< 9U. 
.!• V«tk tk li.'»r 31. »| Itphiml fi"- 
«rr. AM'* II., •lir mi TImmmm II. Mwit, 4(r,l 23 
tMn,da {ktrr at ll»r Ur ('J. Ilrnj. Iln* uf, 
N II 
R K OOODENOW, 
lltornn and Conn<*rll»r al !.aw 
orrr tkt Pott OJfitr,) 
p\niH. .n list:. 
V>trmt»r 3, I"".2 
BRIDGTON ACADEMY, w
M >n. Ilitileton, ,Hr. 
'■Mil WIMT.R Yf'.RM «.M n >««••»• 
| |ir> In, l>rrr«lv( 2. I Mi 2, a»! tuailiaaa- 
ala*aa *irki„ 
I', n. llllTHI, A. M.. TrMripNl. 
T. II. MilIII, 
.Novrwaltrr ft. H.2 
"I V"»TI» V V. Iiaf tialu ilk# Nrlnmif ul the 
I Rrti Vratlinf llailrf 1'hr 
« » Vf i* iri|4nlnl la |m>tf |n<^n|i |mi « hargra, 
titl l«kr hn «*<i, \ \\ ** I I \ la N > 
>»••» 'i j • •, ,\m 5, m?, 
1 Mil I |M)V \«*TI« I" I ih.i 
| I h lit |i1r« Mat Ml, Wi tlr| Mr (llitlrl, 
kit liw lu art < li(u»rll t!y< i.i; l!» imuiwln «•( 
bn iui»iiit« t»l thall p«t m ilrl'• »f kit r>*»- 
ItarliHf, »>r n« am ..I bia »ftn ibi* 
ilm'r Jll*| til II. U.UM'iai. 
\\ •» I 1 ■» 111 11 I ■. 
I...aril, N,i» lib. Ifi-V 
I HUT 111 T'nln, I II. I»l»mi Mi 
| j \ hM SatMklria' a*. I lHa »ilta;». in 
mat, a > »rlt« jt«*, ronl anin i<a •uint4itirra. 
TS» |rnn« h v!.iaj it H irt^rflfiillt m|«rtlril l» 
lwi» it <1 A. 0«ii >njn' l«»>V■ •»..!», m thr 
• tlU|f. A lyiuLU irvaiil «il| l»* |i«ra. 
WM ntUMT.ia 
Nihxi, Nl Jl, I Nil' 
N'l III' I I 
" U "• II I. 
aillvr Mill lurrl 41 ihf ..It*- 
ul II I*. |l««i«, <| lliiaul I'.till, im Salmilji, 
lb* I.Vh iMlml, al imr ul ibr Iwb, I*. M., 11* ! 
|K> iwr[«wr of ilaaiaiif |irii..at Mlr»ilm( In 
Inatk x b ul la mkI l»a« ita* T^mtnf mmlrt. 
Hi 0 ii » i»i\l- 
IjK Mi n »■ 3. MO. 
mtate ok maim:. 
I iMiini lUntTvur, | 
% I a. I ill, (V|.i», |Mi2 \ 
V\ \.l» 
mMmmllW r.\rra»li»r I'.tttn. 
ril. a ill la K. LI al ikr (uawil I'K.iaJw* ta 
.%>t(«a!a, .-a M.>ii.u», lb* bilit >ta< ul l>n(liUl, 
ml. 
Aural JO*t:i'll II. HALL. 
)l«<rrt|i« a»f Slalf 
V|iMIM>lii\T<>K'> 
>.ll.L. Il« mtur ul 
■ UfM lii.M ibr b***alJ« Jiklf* atf Pro. 
I Ml* OIlblM aaal fi» lb* Caaaial* ul (KM, I aklH 
aril ba Mblar »'» lu.a. M lb# pIfaitaM, imi I m.Uj 
lt.r liltl «:*» l»r.raul«rt Mrtl al lnu'iUk, A. 
M.. aaa awk >1 Ibr imI Mlalr ul Jaart jl. AI4«ulla 
Lair ul IntlMif, iWmikI, a* aball brMf lb* 
•aaa* ul uat Ikuuaaml .la»IUt«. 
I. MICII \V. WILI.Y. AJ-. 
r„ala».. N >» <i. 111.' 
NEW TAILORING 
■ oiViu •: raiiuM'i1. 
S. XL. H XX 1'. XX. A. 3T, 
II•« i*<. l»< *f»p Hia*iLr 
AT BETHEL PULL. 
Will pruMN »ir lit' laiUnitj laiiiMM •* all 
• U lifltrbH. 
II Iim; Ki-l o»»r r»(*i,f*cf«iCrttl*, 
Ih Ilii* I'Ur «»• l'urtliinil, 
.\|*I <uKr» Ln; t >a ibi* !<uir, hr freU run- 
Ik>lrn4 of ((«■«( nine ilitfirli >* m *11 ; 
4*1 li* S n»., Ill allrnii a In I fir Ill 
lb' |>«H».ir, in iu. iii 4 ttiair ul | Ml run i(f. 
W A^TI II miiiH<liilrl>ill,.a( > 'l"l,N lu 
Ic4ia ibr lr<i|p. 
I'ailicnlnr nltrniiiMi print t,> ( ntllnc 
mi'ul*. lo Ih* iii.tili- out ul tlic »hn|» 
All r*naril* »a>l» at ihia e«t ihlnhmr at, war- 
raalril lo gitarutM* iiImImIiii*, 
S. K. 3HEIIAN. 
llr th 11, ">rpi, I5t!i. Ki 
H. B. HALL, 
Druggist and Apothecary, 
*»r> Mtlll i> 
faints, tint ?lufc, c5(ass, 
COOKS ii STATIONERY. 
ii i: r ii i: l.. mi;, 
(•>t all lb* pi>|MiUr I'jtnil Mr.liriart. 
SCHOO^JBOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
56 AM) 58 KUIIIM.K STREET, 
|*OlCTL.tXI>. 
Iliff ronnuallt w« baud a fa 11 a u |>|il j of 
ALL THE SCHOOL BOOKS 
In in |h» Slalr, 
AT WllOLCM \LH a\I) RETAIL. 
IWiaf larfrlj r«< nr.I ia I'J4ubitig,u«r f.irililir* 
lor uUoaiii; IiimiLi ii(«|ii, km J, ni l 
•alllftf rbr«|i 
Are e«iuil to any huiw in New Knpland. 
— 4 L»o — 
BLAKK ACCOUNT BOOKS! 
A Ur(« kl««u mi hand. W'r lutr 
A GOOD STOCK OF ROOM PAPEaS, 
U huh «r M-lltl \»» Y«(k |>l lC*». 
:noo7< :»3!COT3)xyr a. j 
wmM «k«> Li»r II »OK 
IIIM>l\<i l<» W <!.»»# I* W'r 
kittClTt* rtcillfltiMi can •arraal • 
F. \V. M »11 r t JiviiN'otii. 
CLOCKS C WATCHES, 
Jrwrrlrr. Hprrlnrlea, Ac., 
CARKFl'I.LY RFPAIRED, DY 
B. WALTON. 
I'*a i» IIill, Or«. U. 
A. OARD 
TO THE LADIES. 
H. ROSENBERG, 
HOl'TH PAHH. 
Kn|.« «mN ihr i^pmili1, Ui< ttir l*«t 
ifltrtnl ilurk of 
Dry Goods & Millinery, 
An I If M>IU (•««!• of Ihr MUM i|<m!iI«, 
Atl.vu.nnil lunrr, Hum Ikry ran be 
ublaincd iHtwtirrrln lhi« Male. 
II(|M{ Umghl hi* j->o,U 41 rttmr «• r««h r«wM 
t«« ihnn, h» till, mi <>eiU. ii> milr ijim It *alr«, 
•»ll >hnn al a »rrj • j.|»4«< «i« (!««• ml, •» 
lu l*i«| ihnn m i»iN uf Hfijuitr ilrorinf lu 
|Nnk*M. 
The •tiWriber « miI.I ll*!k r ill allrnl ion In 
iHr (ilbmi*{ tftirlr*: 
Black and Fancy Silks, 
ALL, ANO HALF WOOL, DELAINES, 
Alpaccn FUidn nnd Fife. Alpnccoa, 
Cichrmrrrs l.yonfsfs, 
Otloaiou Clolks M lulr lliiclidi 
FIinm1!*, 
fl/jri .1 CW«rwJ All-Wool Chth, 
HOAitra ami hi'iufim;*, 
l^»' % 4* I M'kJt IS ■*•!> »( It'trf ,p4> 
(VnKI, lltmil. 
Lndion, Mtwtcn, nnd Children's IIoso 
and Ulovc*. 
1 |>.|i Skill* ul jH min, kr<, L k> 
Til r 
Millinery Department, 
MM nr*»f >i ii. |1 M M •• tin* 
traaiH,, «Hl I Ik • nl»ri t'lrr I »kr« gir »l |ilr<Nlr II 
iatv«Miiu| hi* Inriuli *mt p«l;<• ■ «. lint h» bo Urn 
•<1 |jii«iAlr <• I'l KfWf lb* •• I*irr« uf 
MllS. A. CI1AP1N, 
A l«'» wtm h«» h» t »ln«;r ,|»mr «n r«|»iMi*» 
Mil It » I »l «l t. ■■ l!, 'I l> • 'l iwlll, MWW# 
lf»4* »'|Kl imii, tnl »!»•» lull (.iiiUi III o( tw- 
in.* ulilr |a (Uf Mllllll l» >1. 
Ni> |«in> «ill I# •(nif l I iIim lirvnt k 
lif«li !■» niMili >••• lhiiM|jhiMl lb* irii m. 
Uonnctn nnd Hutu prcH»cd nt 13 CtH 
lb •! Mpuul I'.iil .., l>> lh- i 2I *1 33 «I*. 
Double, Single Split Zephyrs 
shrilnnJ nn nrket Yum* 
II, lb* |MHkl,NMV,iif •|*<V kit4, 4' Ibr li«Nl 
IUmIiiM |f*€t. 
MRS. -A.. PI. 
CiHiliaurt lu rMi) Ibr 
f 1.0 IK IM> DltKxS JMKIM;, 
IV w Lit b l««'K K *11 k' alio/ rnaia|i air 
kr|>l itiaalanll) un ban I. 
In miW !<• •t«lr it mut m>i fx ill# I'oiiii*! 
I'..II Wlllll, l!f '• <-•• 
itw-Hla lu Ukf, ii| rv ltilai I'll (rn-li.K «»l tlitiiif 
Oft•••■ ,%|i|ilf l!gva A Mocking \ nm, 
(4 •hub lb* bijtir.l Mikrtfl mllU j'lmrJ. 
11. uo*i:kui:ih;. 
Farm for Sale. 
O- I' Hl\rv A* It 
..I I 2 12 m>U« 
from N»r«t)1 \ illn(f, < 1 |K» IU, Mitlrii 
Imafrli »l In \\ u I t in hill lb* 
Mil* •• w. II til I'lnl (111 l|.iwiii iiij, mini 
jihl |M.lnir. Tknr I* 4 Ibuli* )"<"•{ mKimI, 
••• I tuniting »4||| 1111 ibr m»m- Il will In- ml.I 
ll 4 (»>l l'4l(li«. I .if llllllltl |> iltl.nUl ■ iwl 
|ilini4lbr ftiuif, |M, m I \\\|. I tiOllll. 
.NnW, >ui«4», it >. KI * 'II \ It I Jfi| SuKih 
I'ana. 
Ikl. 13. 1**J. 
IIAST1NG3 £i WALKER, 
Attorney* A. l'ouu*Hlor» ;it Law. 
i.ovci.l, mi:. 
H. It. IUhiiii*. A. II. U'ti iti. 
BOLSTKU & LUDDEN, 
Attorney* and Councilors at Law, 
i» i \ 111:1.11, 
32 OirnMn Ciivitt.Mi 
W W. M<»L«rm. I.. II. I.i'imt». 
W. A. PIDGIN L CO.. 
Hook, Card an»l Fancy Job Printer?, 
I'AIMS, MAIM*. 
TRUSSES. SHOULDER BRACES. 
And Supporters! 
AIL KINDS AND VARIETIES! 
Wan ante-1 in fj, an<{ gjt# 
Perfect Satisfaction! 
VERY LOW FOR CASH! 
A. IMCAII NOVIX, 
.V.fw.i* VilLijr, M lin*. 
International Houso, 
jVftcTiofi or 
EXCHANGE, C0N3USS &LIMESTS, 
>t'M ( II)' Mill, I'oillauJ, .Mi*. 
fill: ••llwrriU Il4»ill* lrl< .1 |Ll< lira MM I 
i r m.ntoii'ri « I lolrl, mvilra lo il I fir ntlruli <1 
ul thr lr«««ll«( i' »!•'< 
Nil jam* »»ill '• •|>ir>,il i'» m ike iH«* lifim * 
TluH * I. a Aral rl ll'ilrl, an t ill ilt« Iim 
lb* rhirgr* l .i U141J In ihr «it) <<r «•••■!», will I* 
Hiitiia lb« ir.ioti ul ill* Imimrii j"il>lir, 
JOS. W. STOVLIt. Proprietor, 
1IEN11Y D. UUTCUINS, 
Attorney A. Counsellor at Law, 
LOVELL. MAINE. 
ELDEN BARKER, 
I) 3:1TTT H XC 3'. EZVV, 
LOY8I.li, Main**. 
All |irmpi>, b) hui ur olliiriiiir, |>n n j>ify 
tllrcilnltu. 
J. S. POWERS, 
j) v.rtttt s n: s& xw, 
• 
F H \ r: it i n C. H «•. 
All 1'ircr.iu lif iu.nl |>roiuptl> alicaJtJ In 
ft 1 
W. G. SPRING, 
1) 35 1* 17 T T H XX 3 : It 11' DP 
IIIIIAM, Mr, 
AlltiN«ine«»pruw|i||) allrntleulo. 62a 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
PARIS HILL, 
f OXFORD COUNTY, Mb 
D. D. RIDLON, 
Depatjr Sheriff and Coroner 
I'm TUB Covbtv ur OirORD. 
KF.7.AR PALI.H ME. 
To ihr Una. )'„ \V. \V<Mi!t«i«n Ju<l(« «f I'mlair 
•>« lltrCimnltuf HiCmiI. 
STKI'IIKN |». WALKEK 
«.f FrnW. «4- 
•nintatminr ofilir ratal* ol lliaili'a Walkrc 
Ulf of I'ljrUfi in mill Ci«i<h ilrcraaanl, rr«prc|. 
I..II, rr|«wtli: Til41 lb* pOTMMal ralalr t.l Mid 
iWi»«nl ia M Mlirirai )••> itir Jmi iWhi 
lb*' h# ««nl al ihr umr of hi* <lr*lb a>.<l mat 
ailwi'iiitia(N4«l aai.1 talatr bf ilk «a »l »■* 
ikiiwaal itollar*. 
Vixir |<tliiKi,irr llciff.'if I*'*** ll»l yiwr h«»»- r 
aoul.l fianl him licraae In •••II. al |ml>lir «■« un- 
fair »«lr, awl lontrt »o marb <f Ikf imI nl<l» 
j of Mill ilifmwil aa mat U mrrMir) k>» lb« pa)* 
uwnt <if Mill lidKi m«<I inri.lrntal rbii|M. 
STEPHCN f. walker. 
(hl»»l>, II.—Al » I'iiwI ol I'caJnlr, brlil al 
I'atia, anbia aail fair lb* l"<»<iui» of 1**1 •• >1, <«i 
ibr ibiril l imibi ol t'rii lirr, A. II. I"lij: 
Oa lb* (arguing priilHin Diilrrol, that lb* 
• ai<t |«1iIiuwi |iir not i< to all |>rt aoiia mlfinlnl 
lit raatiaf a rifl nf brr prlilion %»ilb ihi* »i«lrr 
itiriMtli to la |MtiJi#h«l Inrrr «r»-ka «<n /Mlrly 
I ia ibr Oftfoftl |lrm<a*nila a or* aja»|irr |innlr.| al 
I'aria ia aat«l I oaal», lb il ib-» »|'|» -i* a/ a 
j I'ii lulr I '.mDI lu la hrkl al I'.n • -I TM 
.I*) of Not'r nrM, al ninr nVUli in Ibr f.'ir. 
I twain an I abrw in«i> if an* lory li.iar, all) Ikf 
; MIHf iImiuU Mot I «■ {lantnl, 
»: w. WOOIMM.'ltY. J*lfe. 
A true r..|»*—attral: J. H. Ilnin, A'lutir. 
I I! I \l \\ J 'til I'liJialr 
f..f ibr I'imiMi «f IKUil, 
r&i\ll\ MTIIARI intrii ■' |Im n* 
^f J late ol JnlnlMb Hlliill Uli o| lliiaioin 
•ai rniiali ilrrMird, miarlMli ifj*fir»(» ; lb >1 
| lb#* |»f»«iMl ralala of il l ilr»ra««-<l ia andi- 
ron! fo |>a» lb' jail iH»t« a bob h» oanl al ibr 
Iiiim- of hi* ilraili ami riali of nitioinialf atlnn. 
V r prlili.aui ihirrl irr |»fa»« that full Honor 
I aiail.| fianl lirf lirraar III aril, al |>nMi<- o» jinula 
aaV.iml < mit » all ol Ibr iral ratal* ul ia I ilrrrim' 
1 Inf Ihr |> win-Ill i>| Mill ilrlaa, ami ia« Irnul 
|rtni|M 31All\ MTIMUT. 
iO\ron i>,« 
\ I a i.l I'mt.ilr hfl.l MP»r« 
H, m iihm ami l>if lh« <"<miiiI» «f I »\tnril, on Ihr 
(tin I U milt ul I M'!• r, \.|l|Mi'i 
1 On lair t-iiefMINg (wllllon Oniii III II, Ihll'S* 
mm! pflilMMri C"* »"•••'"' •" J" firm mi tn'a rfit'4 
I aaaiti^ •• r ijiy u( »at I c« lll« il!i tin* "I'li'f 
if riwtr. I Hi mm, l« li" |ii«lili»l|«' l ihir »frki HIT 
rr»i«rlj in Thr 0%f.wil n i>-««ji4|»r 
|»ta■ 1 at ('411*1 in »4i*l l\.iint», 1. 4I ih't mi 
4| l»4i 4l a I'nUili* I'liuil lw lii ill 4l I'.irn, imi 
ihr Ikiril Tw«ili| 4 \n»"«ritr%| it Irn «Vl»li 
nu t ihr* OU'r, t( 4Ht Ilia) l«4»r, « h» llt< a-am* 
• b»uU mil lw (tlitlnl 
r. w. \v«miittritY. J« 
I A tria* enpy~-Allr*l. JiH. ilnit«i K'lirft'i 
T lit lf'%. J*4f •/ /W if# /•* fl# ( n«f| n/ 
*'t 
'I'll!, li* lrfii(nral, kliiiimiliil'ir ihr *«la|r a»f 
1 A Hi* 41 il. lltr "*'.•» >>< ».il I 
'rrriMil, Il •|wrlhalla itptrMitti, thit ui>l \an 
II •» 41 I t'.ir.l M-iir.) 4kl |«MiraiNl ail itir laalUaa ■ ■■( 
il#«< a ilwal fp.il ratatr, 11# in lull I'll arilh ni|i> I* 
III ■Miir»i 4a I ll*i-l I in ihr |>rr«rnl S'liia. 
••rail la a in a| J MM ln*li. >anl INMlta i* 
•ilu Iral in ft-i* in • nt I '«int» 
Thai in aili »• ijrani* r'rr n >mr Km In >1 il il* 
'in h«i l«»ii mi lr In J uii« 111• li ill aaiil St'ia 
in Mil riwitl|,«hi«li ullrf il •• li lltr milm«I iif 
all C'l'irrrari! iinw- lutrli In 4n'|i, ihr |i<mr/i 
«»l *4hr lii lw Mirii f it ihr pfltnM'Hl ill i'» lil* aal •.■•J 
• trrr nr-l an-l nHi.lrnul rhaif •. II•• Ihrttlmr 
|ii III th il lirruar imi l» ff m.f I kiw In aril .mi 
imtri Ihr jhuir alrarnlwal iral «IAjr ihr |*|a 
raan UmIimi<I nllcf, MiiNilllg In Ihr iialalle 14 
hk h raari imiIt anil |in 11.Iral 
A II. W Vl.KLIt, Ailui. 
OlIiKli, —Al • I ml of l'n.l«l» lit al I'a- 
lia, aa it h in 4n I la >f I In I "Hull ill llaf'itil. nit lltr 
lliinl I .rnUl il 'Miiln A.I'. I'1!.' 
I In ill* |#tili'Hi a! hi *4i.llf.irml, "] li a I Mo* 
lira- lw fitrn In |hiMi«Iii<«; a f>i)n ihi* |i« lilt"* 
Wi'li tSu I" t»rn'>■, Ihirr natla HI 11 rait. » 
in llir Ii*i..i.I DnMIMi a HMMN | a a I ii 
I'll a,l'i|t a'l |Hl(alll llnralr.l lil-l % a' a 
llir III lurailat nl .Nnti n.lar mil, al Irn u'rlairV 
in till' lutifrhl, «| 4 ( mall nl I'l i-i!r I a lw I* 
h .l.l.n III l'4» a., an I all' • I«r,ll I'll, ailiy l!» 
I'lairr III *4i.| (irllli al iil l till la* (lialir.t. 
fa in !| iriliar |ia laa (ivm la l.air «aial I >iaiil. 
r.. w. uiMiunritv. 
A ll»f ll'l'l ■lll'll J.?*. II II *, |{a »illrla 
7< ft* ll J••«<» I I'i ill Mr r at'jf 
.« ntr**4. 
S\lt All IUMMOV <i( ir|i. imwli I bit iba >■ ttfuw* *1 Ai* I I- II * •(> 
Utr »f • II I I'tiii, I I (ill iimimIi, 
1I14I »lic b'lt'U l>« «irinr i>l ihr I11I will <'• I I 
Mirut Mill ilrrr4)»l IH riiWWi 1 I w tlnilrl 
<• 11 ll J i." • 11 II 'lllll ill, I ll« I I .1 J lll'ic I t 
nil catalr, »• mi I'tiim a * b- r*<if h •• r»ture> 
nl inin thr IV O.li —ii l» iti* li 
»lr n| f 11 m <>f Ihr i!rfri>r|, aa 11I1 !#l a• • iwj I 
am I it. I • »• "I hi I • li-il, iml ii fri I'ltliiif 
It, lllll ibr »li i?r uf |Kir |a|il> iiar •• imn 
liilf, nhirb ibr I* ilriii ii ul li »U| £ ami |<ni- 
Ifliiiii in •rtrialli. WklfvAfV lllll 
|*it Villi 1 ii f *411 nl ita in ia la- mi la inv 1 I ft 
ilrliim *tof»4lil, )Hfi—n* I Lm. 
I till.! »| !'• iu, Oi i..u1 I?. Ix 2 
ftAKtll HVMMON. 
lliriiRD, M.^il iivwuTrnliili b* .I al Pi 
III, aailhlia l»llallk*fi <iill) llflllliHilgiHI |Im 
iIiii I I >k » Ui uf Oriulnr A. Ii. I"iil. 
I • 1 lli< ixi'goiftg irlHlmi Hi S ir.I, I'll It tli* 
Mill |irtll|ii«arr Kill* IBilirr In ill | rlMlll lilti'irit* 
nl In r«H«in/ 4 r-n'l «( bar |* lili n Willi I In* ••»• 
■Irr llinnM, ••• I*- |i«lili«lir I ihin- »ar»hi iimri- 
mr l« in ibr Otlufil |l' 11 mul, 4 «raai|M|»» |H ml 
• il 41 I'llM.M • ml I II14I lbr> iiui 4|i|h ir 
•II • I'l ilnlr I 'mil| III la- bl I 4l I'tlil.M ibr thlf I 
TiviiUjr n( N»f, iirii, at tin I" k m iha i.na-. 
•awn, mil ibr« n«ii il mil !»<•* hi»r, aa!i» |!,r 
IIIia« ihliulil Il'it l» |r 1 t■ 'I. 
11. W V IHIIHII IIV. Jni'»r. 
A liw ri»i —tliiil J •». I Ink ■ •. Magniar. 
Tu 1 ir II HI. I!. W. \V «iPnjf J 1 '^i .1 I'l I III 
fui iba ('.-urn* ul (>\f.*il. 
1 ) \J IMI.N It. IIOI HI N 
| ) t '' 1 j• ifu'la 1 il 11. 1' !ia ll 
x iirj, aa ai bnt aailb ilbrii 11 li' 114I nUIr 
mill1 •kri'iil IVlei If ..' !, u Itlr »f Siafll>n ill 
•ml I'mnlll ilinl •• i|n| MM I |mmii •»«' I, an llilrit* 
luij aalu n •! w i« i\il* Ii In •• I t • 'i I'i I a 
i.lliir: iHil U*'ii ilcaiium i«f b*<Miiag jiiI |iii*i ii* 
tr£ bu j*a#timi uf llif HUM- m i'1'iilii, llr 
lliritl l» |u»» lh it ) if linii 'l «a nt<| |i4Hl 4 
».Hi4iat ttt mn ilili* |Wl Mull, ami ri< i; Itirm In 
ii* • Wi n i!if inon ul iiik rflair, ami nl wti l.» rail h 
bi .f bu | fi|"ii imi in lb* 1 una. 
I'ltl it 4t fHi'Ji 11)1*11. «' I. 
IIKNJ. II. llol.til'.N. 
0\r<>Ri'. ««.—At ■ OmrI if l*Pfel If i>> I'•• 
it, wtiliin u..<l I >r ibc mum >1 (Kl.nJ.wi 
ih" ilmil «l OiiiJvr, A.I' I•• J 
On llll1 jt tlrallil I lini, I*I4| IVilM*.' 
l>» jifri In |>uMi*hini 4 co|i¥ ■ • Ii»i* 1*1111 'ii 
Hilh thi< utilrf ihriroH, ifcfrr wiiltt »t* cr»»it*ly 
in ihr HO-ml hrxxM-i il ■ new *|ia|t#r (iiritrl in 
I'm l», ill <1 III! |wi Mill* mlrtiilr.l n.1) allrit.1 1X1 
ihf lliitil TiH'.Uv ill .Nm'r Mil, al n Court ul 
I'loliilr thru in l«* linlilrn in I'ikk, m l iliro 
mn»«* il unjf ihr* ba»r, %» h> llic "( >41.1 
ihIiIhmi ilmulil u U' ittuli l*. 
K. M WOODBURY 
A Irur r«p* nf|irliliiin an<l onlt ('..ml ,ln»r 
mi—atleil: J. M. Hum, /i'(»iii. 
Tn tlir h"iHinlili< Jm!jp of I'fi'lkiip lor il.. I in> 
M I.I Oil I.I. 
rpin: in. • ■•i^ i*I, Silfflmfii nf 4inrn»" I, 
£ ri »| lliil if | n •» 'il ili il I'll I • uItn I i.l 
liiprn* « I, hi > iiil 1'iHinty, ■ |if»»ii« mm .injNM 
rnrtlii, i* irilul ai»l |<i.m •» i| »l llic |.>tlo»i«g 
ilr»<-|il«-<l i• I iilt/r, TIC.: li'iv mm ul I.iihI ami 
ih* Imilalin;* lhn«iii, tilimirit in lh«* li>*n ul 
(Intnanwli M<l i« ibr norlhr.i«lei l» nl ul lot 
niwiUriil ninr in Ili<* fifth lanji1 "I l»l* in ■«*•! 
town! that il ia fur Ikr iitlrml «f nil nm<*iiM»l 
ihll Ihr nlmlnUM'rilril ml •••l.ilc Im> mi l, ill* 
|ili«mla uf talc lu l» inril |..r lbi> in.iinli lun 
aiil iln I«i>'fn of Mid Klu <i iil.mil. Wit ihif* 
fwr |H1« lhal lirfwr nwjr Ir (r mini 1'ranrii 
-haw, guirilian i.lVinl I'.lili I mi tau t* lu aril one 
hall ibr iil*ire dcacrtlir.l rr.il Mlulf, «'fnf.lin( lu 
llir italuti' in IIH h raw* Nmilr awl |Miitiilnl. 
J' •> I \ 11 S'MI I 
WM. <i. WIIITTI.R.J llrr.nx.-.l 
lOiroll), »•.—Al ■ Court of TroUlr it I'nf 
| ii, within m l lor lli<* I'ontil) of Oxford U<| 
ihr lllllll T«rt.tj) of IK'lobrri A.O. 
On ihr |o lllioll, 
Tliiil prlill iurr |llr it >li«r 
In till |)rr«n»i inlrrrMrd U c iu«tn 
» ■ cipv of hi* 
J i»<iiM mI ikn mdir ikfimi i» U- i>i>blulinl 
llilrr *>fiar«rrr<iirrly in ihr 'Jxlonl llrinnrul 
a »•■»» »|>i|>rr |in»lnl «t l'*ri« ia ••nl t'omrt*,thai 
lhr\ km) a|>fw-ar al a I r »l • C I l<> I t-Ih M 
•I I'itu, >m ihr ibinl TiW'Uy ul No* *c*l, al 
miwofihrrliirk iu thr foi muon.antl dim 
it ant thrjr bavr, «hi l)t rom rli'diU n ,i lir 
(raaird. t W. WOODBURY,/!^ 
A li«»copy—«iir*i: J. H. Iluin, U'tfi". 
ADMi.MsTiarou's hai.i:. n« fi.iM«r • lurn.r fruj lha Jit !(• ol I'rolMIr lor Ox. 
iniil I'iMly, ihr tuliwriliei, adunnUiriini «(lU 
riUlr w4 Jo»r|>h Kralill Ulrul ADmitiilirnwil 
will »fcf !<•» mIt on ihr preiui«r>( on Halurilajr, 
IWmlirl H, al 10 uVkirh, A. M ., 11.. I. u.r- 
•Irail Um of wiililNniiril, tilu.ilr I ia AU«n< in 
■liil ru««ll, lor ihr natwrnl of iWl.ta an<l inrj. 
itrriijl rtiaigr*. J ACOII II. UATJOV, 
AU*>n. <>0.4*r W, INK!. Adn.'r. 
Job Printing nontly cxecutod 
nt tho Democrat Office. 
I 
Oirnnn.M. Al a Coort of Mil at 
r»r>«, »iiKm ait.1 fur ibf CmhIj ^ Oikulii 
•• llir lliml TiMMiUt of (kliJiri, A. l> iNil 
ON ik» 4 (M' III HAWMXt.. •fTlMMH M.A. i lai« .>i itMil in »alil 
» ..nnly, ilrtxinl, |N<h*( iImI hrr it»«rr KM) l» 
4**i|it*il an.I m naal |i. bar, m h*» Ula |HMi«i«ri 
ra.alr, awl that ( \i muuaa itinera Im a|^»>mlrtl fur 
llial 
I hal ih* will |»lilia«a^|ifa wilirf In 
■ II !•••• iul< ffir.l. It, rawaing 4 ri|i| ol ihia 
mil'i I » I"' pilMt.hril iSrfa «rak> aiarmit'lj 
in ikr HiIihiI Unnaaa-fal |aialai| al fina.lhil 
ihry mat a| p«Mf al a I'lulaalr I'mirl In la> h#UI al 
I'rtiia III Mi l I'wk/i <m lh<- ihnil 1WI»J nf 
N.ilrmlri nrtl. il Irii o'rU»rK in ih«i linru ■»», an>l 
aliaw raUMS if »KI lb>7 liatr, m)i« lllr Mm* 
•h««iUI mil I* iranint. 
1:. w. ^onntrnv. JmI|». 
.4 imrrnpi—»iim;ll'ini.Haniff, 
(It r nm>, «». —Al * Court of |'r»lulr h»W al |'a« 
wiihia •»! t«*r Ihr •'minlt u( Oifitnl,ua 
ihr ihiril Tnra U* n( IVI Wi, A. I'. 
\\ II.I IX M <>« »■>!»\ltl>. p^r.IlM .J IM-M 
IT WliC 
Whiter) tilr i.l Vnttatr in 
lilting jnrtrnlril hi* liial nil fi tal arriNI.il of 
gn«t»l •«(>! Wnrtla Ik lRn«<*rr: 
<W«'r-/, thill In- >»il (lanlU* |itf Killf* lo 
all |Wr*<NM utrrnlnl, l>v raa*inf a rofil ttf till* 
i.filrf hi U )«ilili>linl Id ih» Ov£»f«l llrtMul, 
(Hinlf't it I'tru, l!i«l lhrj mil »|'|"if "I • I'm* 
Inllr I'mikI lit I* hlllllrll al ISlil, M (4lll fi«l||lj, 
unthr iliinl IV> Nutf i.i «-r nr%l, nl lr« i>l 
lh> rlirk i« ill* iiiriiiMii, l<4 >krw rw*< If an) 
I ho Infr fthjr I In* Minr (hotiM #"l I*-allnwrtl, 
i; \v, \\(h)|i|iUKY. J-i;r. 
A line m|»y—elleeli J. M. Ilnaat, l(< fciWir, 
Oil oft l>, •».— Al 4 I '<hiiI nf I'lulnlr lit II al I'a* 
ri«, h nlimi an t fur ihr rmintt nf • Klmo ua llif 
ihn IWmI ii «IO>hJ« r, A 11. |Mi2. 
]'|l\\l\ AMlKll^i, (Mrili«a 
•( Niimtrl 
*j llii|kiniiif!(«filn m •«nl Cottnit.an in- 
MW |rr*>n, Ii.itiii« inw'ilfil h.« f»rat atCiMtnl of 
iii1i.m«tnp 11 • n l \\ if <1 luf n'liia iw» : 
Or.ami, ihil ihr tanl liaatiltan |ifn hoi if# In 
nil I'riw.iii mlirrilr l, li| imnia| a npt of tin* 
••liirf In l»* (hi lialinl ihrw »n lit mrrr«»i»fli lit 
Ihr I l» t |l> .it wral. |o itlril al I' n ia, lhal ih*« 
I'. i| 1.,'i ii jl I'imKiI. I ml |.iU (h I.l 'I I'm • 
in «4iii I n.il t, o'i lit# ibifil r«ii.!i|iil Nulnalar 
nr*l, al Ii nl l!ir U k in Ihr fmtn»i*l an<l 
• Si w iihi-, if ant ihri hair, tthy lift aautr 
lIliMilil ii 'I I»r a'hiwril. 
I W. WOllDltl RV. Ja'tr. 
A litf ritpt —ullral: S. 11 ■ ■ * •. Iti^itlrr. 
Otrniii1 ii Al i" nl l*fiili<ir HrIJal Pa- 
ri*, tt il h IH It nil In ih" • 'mi Ml | nil •» f ■ I, »n I hr 
ii i •• '-i. \ i». i 
N Ih .-prill .11.4 I III.hi; M. It. TWITCH. 
B|X| rUn 'I AImM lailil.rll Llr of 
I tribe I m tanl I m il), ih • iinl, |ir*tii'{ fir 
fin' hi r lim ii nl nl I If Ira 11 »iatr nl hrt I tlr 
ImkIm*!— 
• *iit. iml. Thai lit" MJil|Nlll f ■ ir nlirr In 
all c-i *••••• inli-rrali.I fij rtu-in^ r..p| nl lln* 
1.1.1 In Ih- [xilili«h- l thirr ttrrh* Mrrnitrli in 
ihr Oil ii.l I trill, .al, nrtt »(>a|i. r |n nli-il in 
raiii.llnl I ma) a|i|» if ai n I'riJwl* Court 
|*t la- hi 11 al I'af it, in ».m| fimnl) n llir llin il 
Tin l N tr iliri nr\|,al iiiim iVltk I.l ll 
fttrt ituiiii, 1 i thrtt KM, if ant I hrt hair, tth) 
Ihr •ami- th ml I nut Ir (ranl> I. 
w. wooonrkY, J»v- 
A Ik ii |>t—ai!r»i J H. Ilitaai. Ri(i«irr. 
<l« I III," ll « I \l«lfl I'll! III* tolal I'l I >•% 
I <1 » H It Mi I f.if 11. « • xiKll o| It* I (I ll, IH 
I'. IMk ■> D< IViJ. 
\ It I! 11! I' *li •It'Sll.l.. .1 )mt mi. ir ||||| ...i iIm 
riul) "I Muriill Inlr itf In 
•ni'H iM i" I, hiliiif | trtroir I hrr Ural 
«*l bull 4i •••ml "( 4 'n.i'iiflialNM of llir r»l !tr nl 
iniil ilictml i.i tllmawr: 
(''if'i, I <11 li' • lii u-l'^ Ji»* n<lir* In 
• II prixini iii<-ir ii»l, I'j i' iii«i i^ 4 *••(•* '«f tK• • 
lirilrr In Im* I nlili*l|r.! |!|iif we L* mrrr«i||fl> in 
ihr »\l m I I •• in It |il 111 .1 <1 I'llii, lliJl llri 
mil 4) |I4 41 4l 4 I'l !'• I • I'l l» I'M III I' II l« 
Ian | in # il l unit, "-ill iIm .! Tu-«.! •> ..I % i». 
i>ll,4l I 'l ■VIkIi in l'.»* luiriiinii 4*1 ill* 14 
•••**', |l 414) llir) Il4»r, nil) I In* »4nir (Unulll 
IHl Ik ilium t 
A Im* rup) —nitr »i •} S. ll»i<i, llrjiiiri. 
lllliiNIi ♦ %l I iiI ill l'rnl*4'r lirl.l a I |'a* 
fi4, m itlim in I I n III** l'mii,n iiMliml, on 
i1 iiihi i i» i.n<i*' lit, \ it. imij. 
\ lh* |'«i.ii*.ii .1 \l \lt\ >11 tit I • i<lu« 
nl Jr.tr nil >ln4iI Utr i>l tln«m in mi.l 
4 i*ii/i ,|W* 14. I, |n > 11.' IS i' h**i I mrr mi it Im< 
4«*i^i4 «| .• i.l **-l unl lii h»r in hrr l.l** IwiImi^I'i 
p«i ilr, a»l lh II I III |||*4|.||U II la* 4|i;»niilril luf 
Ik il 
I H ill, I k I llir » n| |n i'i {i»f n«lirr lu 
*ll|Vfl*l*4 illllNrilnl I'l 4114IflJ 4 rn|if llf iki* 
Iifili I In I IT I lluliril Ihfrr •rrki Mrrniltrl) 
ii lh. It*' n I 11* 11 > il |iin*l* I 41 I'.iii* lhi.1 
lliry IU4< •• if ll 4 I'l lull I mil In I* hrl I 
nl I'iiii, la »n I I'.unlt. »nlbr linn1 l'i *..li» *i| 
Nut. H**l, nl | .i'i U Ihr f ilm ><l,4»l 
•In ik, if 4119 Ili»-* Ii4lr, »lit llir i4inr 
*lii*tilii nil 14- k* talril. 
I.. W. WOOIIIU'llY, J»!|»* 
A II*«• C<iji) —nlln' 
J. S. Iloant, /iVfiilir, 
ll W WitOllll 
<)% r«' tl l», • • At I' 'if t nl |'f 1.1 I»p I rl'l at I •• 
rii.wiltiin .11 .1 fi I 'r I'm 11 • I I'% I. 1 <1 nn llir 
I'm I TlfWll >•( <'fl"l»r \ I•. I"J J. 
IV m »\ it'ii.-rr.it. rvnitM 
.1 ii.t 
J I'« mm \ •• I 1111*1 K(i|kl| • hi I I 
irn awl li> ti • nf N itti urn I K m »Ht I «ir >i| |Vf« in 
• ii>l rn'iiili,ilir»i.fil, hating |fr». n'r.l hi* (Si.l 
an I f,ml arr unl •■( jnarliaitWup «<f an I Wiiilt 
Inf all in tner 
IWiinl, T!i«i m|i! (iMnlum |iff aniirr inaN 
per Mill* inlrrralr I, li* • upj n| lhi« niilrf 
lit la- I' lillahr.l thir tarrka • imtaiiflf in |||( 
0\f.ml |iii ill, firmtr.1 it I'irii, Ikil it«ji 
III ^  > .11 j r.ir at a I'mluli CiMtrllt Ivlirlilil I'm* 
in *a<.t I'w.it, mi ihf ihinl T»i .i> nf .Nutr 
in at, at H 1 I Ilu« rlnrk in llir Imrtmni, an I 
• li»w rii'ic, if 1 r>\ th 1» hair, «ht the »iur 
• I, uu! J mil i • all i»nl. 
p„ u. woonnunY. j .i.t 
A IT"* r .ji) ■—alii •< J. ?*. Il'ilb*, I'a gialrr. 
Otmiii'.M.—Ala I'uait vfPialaii WM at I'm* ■ 
Ma taiihinan-l r III# I'-mnli nf llilmil, ■>« 
iknAM r »> !n «l HrlJn, t. II.' iNi.1. 
| >1111 W\ II Wi:?*, 1 .'i ini.lr.. 'i\ mi (lie J ) 11. 1 WWiMi IImiIiii "i Nmm hi 
■jhI imaat>, ilm mil, bating |nt-»f»tri| li. r lint 
al liml irriMiil aalmnnatialKiii uf llir 1 ilalr ul 
mi I iln rair-l !••» allow aurr: 
Oailri--1, Thai lltr »anl |*liliiinrr gitr nulur 
In all |i 1 -hi< MlWnir I, In • imm^ a 1 t»|n nl ihia 
air Irf In l«" |i ili»!ir I Ihtr*" »i-ki •urrr»»i»f I* in 
lh>' l)\Ui| Im it, 4 iirtra| i|irr |nintnl al l'a« 
n«, lti.il tin * m i» i| if al 1 IVil ilr I'onrl tu lir 
h'lil al I'aii*. in n'tul» «n llir 3 1 Ta-»i|it i»f 
iif.Vit. H'f>,al liil u'rlirk in llir I nritnnn anil 
alirw tan ,il ail) ihr) liat r, ta lit llir aaiur ahuuLI 
nil l.«" ^1 a ul 1,1. 
n. w. woomii'nv, 
A tnii IV ip»— iiti >t: J. S. II.mat, Rtfiiiir. 
Ot fuR |i, *a. tin Cimrl ul I'mJialr hrMal llrlh- 
rl, wilhin 11'I If tin- 1'iMiitlv iil'lltMili uii 
ili»> tit •!<« ..| H^ iiMilar \. II I 
NX I'll lilJI l\ 111,, ailiaimilMim 
«•! llir 
lair >i| |t.iu., I I.antra, I air ul /, 1 lilnnl.l, til 
llir Main nf Miiiit*«il4, ilrarraartl, k • » 111 ( |»rr«rnt 
r>l ||i« »< 1 mi | H'i I liii.it m 1 .nl nl ail niui»tialimi 
uf I fir ratal# uf aii I ilifiml l'if itllntunrr! 
IWm|, Thai llir aaid a.lminial'r (ifr ifttirr 
In ill |iri»'iiia inlrir.l. l, lit railainj .1 ripvol 
Iliia airlrr In !m l .ililuhr I three ttrrkaati<-<raajtrr* 
bitlWOlfani DmMMN |ii i.ilr.l at l'aii«.thal 
l||r» Ui.1t Pf>a If ll I'l..lialn 4 mil I In lir lirl I al 
•I raiia,in iiiil fmal|r. ill* ihi;il Tamltriil 
,\ii»a 11.lv 1 m \t,*.il IrnuYlnrk in ihr l.iirmMin, an.I 
•ka a» a aaar, il ■.•!» Ihr) hat a, ta lit f hr aaiur ahutiUl 
lint Iw allnatril. 
n. w wooniiriiY, 
A liar cnj»tr—altral: 
J. S. Iloaat, Ktgnltr, 
\\TK !*•« > <t i' •in''"'! Iiy th* «f 
,1. ll OlMiIlN* 
tritr mi l rktmi«« lU iLimii <>f lh« rmlilm * >>( 
lia.U'i | (j.iwrll, Llr i.| I'rrii in »4til I nunl\ if*, 
(mini, «k >«> wulf l« iej*c»i nl»-1 
giar m'irf ih.u ail in nilha,to inucm iu^ ike ihilJ 
M Li) >1 .V.icm'.ii i-*t, lu»# ik«h allnwt<1 in 
•aiilrmlitur* I ■ tiiinj ••• nail |«i«« lh»ir rUima; 
.ni.llh.it Mr will Nllni'l I • ibc NffKM «• 
4l ill'" «2«a»llll»< In1II"* l.f I'll! M. Unwell, III V4III 
I'eiM, on ihr limit MoikUi* <•( I'trrafipr, Frl»»tt- 
art Mn aril, fi.-m »w wVlurk lu »i«, ia ik« 
allrlliiHHI Ml r4Ch «i ».<»'l lU)«i 
IIjIpiI ihta fifi»«ifb «U» It'-ioliof, |«UIJ. 
iiknj\. unpyor. 
CYllUri 111 INN. 
jr. G. RICH, 
IILNTKR, TRAPPER AND GUIDE. 
urro*. Oiford Count jr. Me. 
lloat. an I R#lialtk (titiilr. furni.h*! or 
HmrlMnrii<i«i|iiili(i|iv« al my in L'plua, to 
bf Mail- 
600.000 
I.lo)d'« iirw nirri ('oMif Colored 
Mn|» ol lite Vdilnl Htnlra, 
CANADA* a»l Ni:\V IIIU'NHWICK. 
I'riMB I»ml MK"y», fiitfiUtnl Ai»< 10, |P02; 
r<Ml P20.W' tn ri fiat# il and Mtf jral'i lim*. 
...f in .mt >IU imp »m m> lif I'. Mmh 
»f Milrli-ll, himl »rll« lu» |«ir# •fijr 
rr«l»; 3*0 !**■ imiim Mr • iijratfl on (hi* >!<•(•. 
|l M Mh4 imIjt a I '«HI| M <P« '■"« H •• »l*i • 
rolM Y AMI It \ ILIUM l» MAP 
uf ihr UmmH Hl iln ami CumJwNmIimJ 
gifln| rtifj • 4ill<a4i| iinlt'iHt **l tl""» " '*• 
I MM. 
Iihn) mlrr »n« nminn <•( mart tl l<l |»r 
■vi il n, mii I will |>kr IhcIi all m<|n #4' raannl 
l» »«l I Mil lit# tmMtmy. 
M»ml *«•» >1 miilli In li j, 
I'linlnl l«»l>Mrii.MM h<><« lu r.inni writ, fur- 
niilirtl *ill u>ir afnla. 
U'tnird—\Vli.ilrMlf Afrni* Ctf ixir Map* ia 
r»en HUlr, CalifcirnU. ( 'ana.la. Krrnr* 
•»ll iil«. A tKiniHi hii* l» mi lf with a 
hi.ilir.l il.i Ui • r ipit it. ft, r*mpt 
J. T. LLOY|>, |* « |H| |lu>.iil«av, 
New Y'rtlk, 
Tbr War hrpJllnirat »•« uttr M<|inl Viigima, 
Mmhnd 4111I I't mtr»lt ama, r«>»l $lt»U""l. «>n 
• hirh »• m«ikr<l Aultrlain ( Wl, »r)i•'-«»ig 
M •rtU'vl bright*, \Villiatu*t»ift IVrn, ll>ibirr»> 
till*. .\«ihn»l'» K<ml,ait>l alt vo Ifw I'ulrt- 
mar. »l»«l r\rr* nlb-f (ilarr in Viijmit 
ami 1'rnitM l» una, or ntmr* irfuDitril, 
l.lo|d*«Tn|M»«riip)iirNl Mnpnl K'-ulurtr. 
Ilhiu, Imli.inn nml lllinuia, 
I■ ihr >>»l» unlh'ttil) (— Urn. 11II a» I th* \V ir 
|)r|Mllllirnl. V11WI M f«'« >.| |i| aHJflHM lllilia| 
an rrror in II. I'im» <rmi, 
I'nNM ilia I"i.1.0.^. Aug. 2. 
I.imi.'i Mar 0 r VmulRl*, M 4 * »t.«an, 
l«U l'» lilIU i«ll. Tbia Map •• »«j bf|»; 
•I* r.>»l ta •>■»* ».l rrnl <, <W I* Ik* <•»«' » »•« A (M 
I* 
i.l.UVM'H fillF.AT MAT OK Till* Ml*- 
Mlfi^ll'l'l ItlVI'K—l',*a A<i"»l Mufi';" I7 
('apt*. IUm an.l Wiu. It.iwrn. Mi*«t*»t|ipi rifrr 
pilot*. at Hi. l.'Nii<t Mo., rtfry tnua'a 
|iUiiUii'Xi nt.l miw lir-mt Hi I^mh In lb« 
I ill If i.f — 15 V) miirt—fii-H MMlhir, ii« 
la«il,l>t*a, linking. »a.| ill |>l.tr>-* ?*l miU-t Im< k 
rm-r-CMkunl la I' mi iIim an" ?»lalr«, 
I'l if*i T I in •hrrli, ■ i, krl fx III, an I If! 
limn, •nh full"" Itra.ly Sr|»<. 2". 
N nt l>»,i'l, \\ ••hin|l«n, Hrjil. 17, Hi2 
J. T. L ■ nil t M \'**r H|( nf ihr 
MtMiaaippi iurr, mih j-iirr |#r h itu-l»r«l nijiifi. 
I!<«i \.lui>ial Cba'lta II. |liii),i'ini4i«ii'liii( lit* 
M.«>I««I| |>I n|i nlnm, 11 ainS.ti nr.I l» |iurrh i*r aa 
K4»i aa aia mj>ii«r-( fur IIw 11 lltal «|niilim. 
ftlDRO.I u» LLKH, 
HxtMarv uf ihr .N'aajr. 
Th> iniiwiihrr brirhj gi*r* p iMir mlica iLai 
|ir ha* Itrrn tlitU 1 ilr.| l>» Ihr lion it alifa* 
Jml.'r nf |'|«ImI* lor ill* «f (ltfuiJ,aKi| 
imiiiiaJ I lir iiH*|i>fa<liuiiii«lrar>>ro|'lbp r»ialr "I 
JO|l.% II. MI.UUIMi lal •'( Tamwntlli, in ihr 
I .anlt t>f raimll, ami f*lalt» of 
\. II1 n i«hirr, •l>*r<*««r I, In (it 1 1 I»i.i I a* ihr 
lit ilirrel*. II" llinrf .ir iri|Hr*l* al |.i...i.« 
»»I11 ar<« 1a U'«ir I l.t ib<* r*i.«ir .4" *<i.| ifni.i-nl 
In ii.««r ia nr.11 tlr p tt iwnl, a>f I lltoar « bo batr % 
ilr It 1 1 It I l»l trilt lit «*1*1 Ml I b« # llltr |o 
-P|4 !». I^..v JI'.nilB II. MKItltl I. 
N^OP 
1 1 I|I< Itllllira ibtl I. ihr ixxlrr* 
• lair giirn s■ t• I tt liiw|'iitltp | In my 
••••1. Alxwr II. I u«,iK' iriMtiain( i.«m..l Ilia nit* 
mo il», an.I .iilh-o t*r hiin In Irantai I Imnwti lair 
liiuorlf, an I tu 111 hia raimnja. I ibtll |<aj no 
• Wlila rmilta Ir I lit hint. 
TIIOMAM K. I'O.X. 
I*. tlrr. Or I nrr |3, l?H;3. 
I 1 S.(l»» fifi»r« pn'itir NlK* I In I 
h hnU • «m»i»intr.| th» lloit.iraMr Jih((r»f 
I*■ 1.11.*, f.*r Ifit* I'.mj ill •>! mi»*1 aumiiril 
lit* irx.i uf * Imiitiitr.ilur of ihr nui* «f 
l» \ Mi l. vol Mi.Utr Ilclkrt, 
i« titJ CiMili,il«fr.i«ril. In IxHi'l a* the 
I« m <l| rfU ll» t llrl»l.ilr IN|H«ll> 4II |>r'»••»• « h» 
•If |«>I< Uril In |li« riltlr i<( • ii.irt.nl, lit 
liwtr WHiiiImI* |mi»»l ; • imI||i»*p n tin tii»» 
«nv ilrnMMili ikrimi, lu »ikil.tl lilt khii- In 
•1 l-i \|H"I .«* M *'ll\. 
Bounties, .back Pay and 
Pensions, 
I'llMlirril till llir llirm'l of 
j)j:ckahi:» hbt.jhium, 
IT 
IIVKOX 1> V 1:11 KIM.. 
•/ L m, ".'■«» «Vi. 117 A(n«l, 
I'OUTI.ANll*. Ml*.. 
I'KXMIO.NS Mill • I.'■ I» i.lrt iim.l I >r 1J1.4i.lrtt 
Sullirl ., ^11'') I" !■**• •• '•) M141I. 
VIUUIN & KING, 
lllornrv* & C'oon^rllors a( Law, 
N O II W A V >1 I!. 
Soliliff** Itnck I'll*.lionut) A l*m«iwn«. 
Awl W It1<lt»'. II4II |'«|, 1J1IIIIH.I <1 
lalti. 
DR. A. THOMPSON, 
3DE2STTIST, 
V«. v. Ilriil'* II lor I.. 
5 mikwayvii.uor, mi: 
S. RICHARDS, Jr. 
UrdU-r in 
WATCHES, CLOCKS JEWELHT 
Silvor & riatod Waro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS 
Oppo$ilt U'Wc/ CKurrh 
Mill Til PA III*. 
Wifrhra, CI irk• mtil Jrwrlrjr at.J 
WmvwmmI* 4D 
WM. E. OOODNOW. 
Fire and Life Insurance, 
—* * n— 
noal Eutato Arjont, 
KOltWAY, MAI.tr.. 
jy All Iki-iiitm ilon* hi *rr* I ><• trim*. 
S. w. BUTTJiRFlELU, 
MiMCtrliii«r 4n<l Ur.«lrr in 
DOORS. CASH, BLINDS. 
WllllOW I'll VTK*. AC. 
Ji; SnnMng and turning ol all kinds, 
PONE WITH KKI&SKM. 
II tuufartury ■! 
4 IIKTIII!I<. M\INF. 
County of Oxford- 
Chimin u.msrs. th*c.ii»«•• 
■ .ui». 
UK III of r->»l# I>| riiiuin || ulioHa. 'Hiinnl 
l>« ihr Sipffiw J*dirulC«M*rl, Ah<ii»i Term. A. 
It. I N»?, •• crrliieil l» nc L) the C'lrik hIhU 
Cum I. 
Slut* »• Phillip f!a«lmaa, f T M 
8UI* ?». H. E. IWk, * 90 
Si ve «• Am I'IimIh, 2-1. ft W 
Si fa. Alhr.1 I'.iim, 14 U 
A K kiu||i, l'-|. 
Suir *• \V. <1. Amlrtw, 22 42 
A. K. K».»i»p, K«|. 
Suif »• liirh««i| Siuiili, g 73 
A I. IfchUnki l.«j. 
Huii> »• Krli, 4 72 
A. I. liitiluuk. 
Hut* Rnr«>H, 5 (o 
Sine »• ItmtrrlirM, 16 50 
Snw it. <1. II. IlitU#, 41 41 
(•rtml Juty. 
WiiiM-m.r. Uf>rt> (Jr-Mil Jury. W 02 
W. A. 1'indii, Ci. Tif«»«tr. 
Trwifi'i (xiirt, o»r.*rr«. > 
r«ri«, Ah|. 23, IMI2. J 
Iovr.l.l., Hrpi. ISih.l Tki« ftiiilUi J I!••%( (m k »<Unl>U. ■ iMiiJnaliiM, I b«*r Ih•• 
>U> |i«m ui, mi, II .TI.I I'. l*itJ, III* iiiim> in mi 
■ml ln)<l« (uf Inmiflf, I vball ikirrliir* rUim 
•>»» kit r«r«iif*i wk ptjv mity kii 
emrtraclia* alter till* «UU. 
WILLIAM LORD* 
AiiNi-JnnrK P. Lcru. 
Cards, Tags and Bill-heads 
printed at the Democrat Office 
From the Seat of War! 
Thr Union Force* *UI1 VlclorlonsI 
CONHI'Ul'I'.NTI.V I hiifjiu' itrtitxl diiirt (fin il.r innnwfarlurrfc.uM u( lb. UKUUT 
AftHoKrMK.Vr* of 
ROOM PAPER AND WINDOW SHADESI 
IHnma u> >«.•»,) 
K»»r offer eU l«r Mir in ibi* rinndrj, ■•H 
I Hpnper ili>in 'hry rim W Nought m Mf 
Olkrr IMukli»hMi'Hl U ikkllalil 
V<nin| in |xvn (t urn 
A In A ffnn |*i roll ftiMMl C»«iMi I'aptr, 
H"|J " »' " I h.i.rr Milling K —tn •* 
l»H» 11*114 Malm Pari* •• 
Hniilrr* Iron* 3 In 5 rrali per yardl 
W iii ltiM *<hi.l»» Utilirjpf tn4 rWia( 
Own I !■ 11 Mil 
I'.ilm I'twifl, |.«ii.U«|# •*! U«U Mllf* 
J*h« U •, fit mm 50 In *7 rent*. 
Tbi* Minn rtiiiM-# li* ih<«» »h.> «,t,b i« 
imihair l'»|iff in Wimli'» Nhailea. 
I Il.»r lUljlWl (Klllnl a (•■Hifltirk bf 
EXTRA NOTE AND LETTER PAPERI 
Envelope* of Various Pattern*! 
Bibles, TrMaments. Hymn Books, 
A*l FANCY ClOODMj mk M 
T«)», Trt) lUili, k'-, kr., • I.irh I (ball mII 
»«j t-i* l-if r4ih 
I am lU rrrrifin< ilirwl (cm iiftportrr*, 
Choico Dru '8 and Chemicalf, 
I'lnr Cn»lilr iiinl TaiU-l *oap«. 
AUi nm km^fh"!" |!'«mrn Iif ill kuwU, Tine* 
lurri, IImhtn, r.\li irl», »»)>., kr. Alt* 
IV i Tamer v. 11 ill r oiU. Ilnlr llff, *M 
llmr I'tmmrr* nnd Hr«lor«tivr*. 
All birnl* "f 
Pills, Liniments, Bitters. RooU, Herbs, 
k' lim numri.m# In nrHliiiil. 
I I'll I.miii I In »»ll, 4n l I hip In CilH, Im. 
I 'nil 41I.I K( Ml lIlM k li( |'"»l', l"'l I" if ll •• M 
... A. OfM'AR NOV I*. 
Nmft' IIUk,.Niiiiti, U«i 
April 22. IMS. 
NATHAN E. LIBBY. 
MAC J I IN" 1ST, 
NORWAY, ME. 
I l^lll'l.ll re»|>»«ifull* » i»" "»« In bi« tri.n.U 
* 
^ ■ 'i •< h» li.< i»i»n- 
e.1 4 »h'»|» im Yu*«t, .Mi I ilir *1 
MACHINE BUSINESS. 
|\ % I.I.I. I rs UIUMIIKS. 
\|..I I|.. »., ll, f.ilbl il 4ii'I prompt 4ilrnli«iM I* 
I,.1. Willi in il.r 4 itlirr "( | "Mir |mI|iiIII|*, 
II «i"i .ml. |inl in 4 ilNM rn|iM, ibu, i«. 
■ ii. 11. ^ rui.l.ll |»*rr, hr in Willi r» ill ll'ir i.i # 
..•hii lb I'wMm it* •( 4ll «"'k .uliiMlrJ In In* 
tic nill Im » Jlr.l mitt I ullllillii. •• 4Uti ill*' 
pilrh. 
Ilr in iiMif.rtuir. |.i unUr 
Daniel*' ami (')llndrr Planrr*, 
( 'rirrji ilr*<-(i|iliii«, 
rt.lXKR* >'«*K I'l.ow IIF.OI?*, 
TurnintKiiil Itnlllnx Miulnnra Kmr 
I..iilir \tbrr«t *•'•»!» Vtr«, 
l Irtinp nuil I' *»rir*»»,fcr. 
MAUETT'S BEADING ATTACHMENT, 
I'.tf l>*i ti*| lurwinf liHiniMrn, bu« 
an I I n W Ii i>i ll«, «ilt mi !«■» ilnllrd. 
Steim En;jin»»$ Built and Repaired* 
Milt VV.i' V I' •• t'"J I* •»!•-»•» Mikinj M 
lll W, I'll lltl ijllrnlin'1 I'|MUIM| 
M I. Ii » I iVrii I 4 I I Irnll lh» ilrj^il (I >oul l| 
|*4i m l<w nf rti irjf. 
A|.nl 3. I-•»! 
Copartnership Notice. 
J 
* 111' < »i„I Ii4t inj f mint in | 4rtn»r«hip 
I I Mini r*l«a 
Uin.HH. iniilri tlir n liur 4n 1 • ))!* 
ANDREWS it IltllSKY, 
,\i. | |>« ih. > « «| ><f t niM-ili iirrii|> r<l by 
|'. a'r »•. myMiMi ml ih« 
i.f lltr |-mMm "|<i lh»i» 
Full n.Tl \vfII sptpclfd St*k\ 
W. Indin Good*, Family Groecrio#, 
(V. li'|r H 4'l, 
A fall tlitfk >>( PlMli,la(rikrr »i«k 
<11 M.I.I»>. I.VHVS, I'LAll)*. AC. 
full il,» I of t'oi I'linlf, Coati, i|(, 
I'Uiliir'j I'f «H ilrwii|i»i..K, Slnrli*|l an>t 
Iii4lrf 141* h»r t'l-.lllliif. 
\\ h Hi-ii't h4ii l 4 Itiir l iimniMl of MO. 
I. riHMMliii{ i:f (i«f (ii'lx a fall a«awft« 
MrfMll l'f 
*fl|ltia, TTl» bill* llllJ NllaitklM 
iimi.iII) ki |i| III t'JUllllf altura, 
AIlul « Ii ir Ii •»' ait I l.i •*! al 
piirn, TV twillar* r r Jiillj mi.irl lo rail 
ami (kainin« ikrowllN. 
A. |» AMMKW*, 
I.KM IIBIU4F.Y. 
Nof ill I'alil, Jl'jr *•. I"»>J. 
til an- 'I >1* •P|llr>l villi MM 
»ithni ill- \t Hull! iU»«; «a I it! 41 ir.( i»«l*.| 
In •«-lllw afeil |«4> wiltliu lll4l I line. 
A I* AMIlRlllVg. 
JAMES DEERING, 
krr|M at til* «h t, < l.j Cm *». 
I)al», 
KOtTI! PAW#. 
k k»u|i AKtlRTHaur or 
Furniture and Chairs, 
MIRRORS, MIRROR PLATES, 
Pictures, Picturo Frames and 
Mouldings. 
— 41IU— 
Itr.• !. MiJr I'titr 4B.I llljrk WaUwt 
COFFINS AND CASKETS, 
Awtl Kriilr IJ.iilrfirnte Clolhrt. 
April, 
HENRY W. PARK, 
or MEXICO, 
W'.mt I r ill ih» aiirntion n( bi* lrt'-i»<U to ltd 
lt>4l ht r.ni.l UN hand anil 
I'or xilr nt the HNHrird pticct! 
I!itri Smvei CitrioiiM, In 9IS 
lltlt " H |0 
N«. I. H M • 
IT"AUo, (fmitllr nn b«itJ, Fir, Pi* 
i 8|||5I(1I l 
A Farm of 60 A ores, 
] "*Olt mU in >.in» »», l%mj 
M ih* »l«f» n»«4 
Iriiiiaf limn S'Mtli I'm i* In H'llnkifil, bf 
• ••lC 6 nnlr« mil ill* N i»«J \ ill if*. »»"l 4 fill tf 
W tieiT.-fil I'Ul. Maul I mil i* |>lra«*nli)i iiiiMlt4 
•ml wrll «»lrnJ, ««•( riM»l«,in 4 h«« U rl url, 
ami lhn> I* • |rml» mmiIiiI luf nil lh#li»itk itinl* 
xl ih* mu~ Th» hxiMinf* ere new an-l all will 
I# dilil IfiJ 'H, Im rub. l>i«|Hir« of M. F. 
I I ll.l.l N lli» |*rmiri,oi \\ M. K. UOOIK 
Nl>\V, V>rM4v Villain. 
SEALED 1'liOIHSAl.M. i„ (mrmi»k FIFTY t'OKDM el I'm) Quality •».' L'MI 11 *r«i 
WiuhJ, fir tk* of the l\ninlr. mill rwaiv«4 
lit ikrl'lrik of C.mmU lilt ||ir Thud Twnliy at 
.\uirmlrf, II 10'i'rlodl, A. N. 
.N.I »mM| will I IT CMiMiirrrti »l«l 1*all<) wkirfc 
it lr»» |U| ai% IwKn il.uk. 
fin»,Kf(ii.ll, l<HU. 
WANTED IMMKMIATF.LY! 
A- A«*» W 
nlkrr wi, m rtrrf 'I'omm i*J Vilkif«, !• 
engage la ■ lifkl ami prefcaM* lwiw*i l»* «kt*fe 
Irom |1 lo • 12 fief week ram h* Firuw 
k«*iaf Irtvuir rtrningt ran nmke hum MmM » 
$ 1 |»i •truing. A aawpW, »nb fed |>arli<-alar«, 
ami lijr mail lo all wk* emrk»a* mi* MM, 
•a.l.<ll,„, IRA NL'fWCU. k CO., 
Iloukaatl, N. H. 
MISCELLANEOUS. 
lie only m cr»l who, after performing 
what dod« in ten thousand would accom- 
plish. fUM oq to other work. 
A Chinese mandarin thinke more of hi* 
wife'a feet than her faaturce. 
•• I am bound tod > p«J," as the Bible 
Mud up»a mvittng ite coat ul leather. 
It U when the work ta fiuiabed thlt we 
feel how unfinished i* the workmanship. 
Never turn a bleeaing round to fee wheth- 
er it haa a dark aid*. 
It i* an important part of {nod education 
to be able to bear politely With the want v> 
it in otfcera. 
ISelora we are too confident reepceting 
wlatwe beli-ee today, let ue reui'intier 
what we believed yesterday. 
To a gathering of learned frienda. Adani 
l»oiiih said. a* f»e he aaadying •* I belU-ee 
we innet aJ/urn tliie meeting to arother 
place." 
Clarendon eaje it*• not the quantity of 
Veal, tut the cheerfulness of the guesla 
whii'h uikee ih<* leoat 
lie who truly wiahss the happneee of any 
one cao not be long without diKuvcring 
tome mode ol contributing to it. 
Abundance i« a trout..#, want * tnia^ry, 
boimr a bur<J«n. ajv*ncvmfnt «lat>£eroue, 
but competency a hap|inc««. 
It m cut toiiT* well amor,; good pe»pl«; 
buiihow uillnnm w'ia cm jreaert* bis 
virtue* is lie of »iXvtemptation aoi 
u&itcrol f\*in{ !e 
I go to the wood* afur £•»* • if th* 
{••ii- t« r t there I g-t nut>, if th«w ar» no 
nut*. I p«th«r fl >w»r«or le«*«*. it all fail, y l 
1 gel bc«tlh, o littl* vooimlt, or by tha 
ini of » th >ughl. 1 tiu out of 
who find that the road it on'y v*l to 
!«•*• behmj lh«tn. [Turuu. 
With • in n]»r»t8 ahar« of go»d look*. 
Mm tact, in r« • If-j- •••-ton. a t*»« L<r 
JrrM, aoJ a rifacitj for 
'' »tt« rr. m i»rT 
ordinary woman tufr I'\! eocWt*; •?•. 
lead tL> ««• a IbooMsd time* iu >r» gift•• I, 
ti >r<* brautiful, in m r■ fir 1 thtn hrr«v!f; 
for ** hum f the latter «Uuij> p m 
Ih* auiltcitj H—W t > put them»«lw for 
war 1 loto th« full glare ol the public eje. 
Tbe gunnj lag ol our r-itumtr-** i» woren 
fr mi 1!«# fiVr ol • plant cowing in Inlia. 
Tho cult.* »ti n ol the plant 
[iiM raplojBwnt t'» hundred* «>f tlwunB'U 
ol tho natieea. An E<igli«b c •apiny f. r ite 
cultivation n rttaMiibcvl in Calcutta with a 
c«* ilal ul ^Ci'0,l4XI. 
Th«gmn turl i* the j- nun • rarp*i 
•i.J • »i w, h« th« olor*. II >«r much 
greater. tb*nf >r*. the hjoor piiJ to lh« 
J*...r ia«n llun llw rioh, 
A f r^wiou* Touth, a *tcl#nt in an 
Ac*! my rot fifty nil<* fr >tu l>elln.n>t 
hatm* th* f*ar o( •• 
'* b*for* 
hi n an-| inaligattd If the *pirit of truth 
Nring uk l in hi* R^zraphy nhtl th»y 
t%>- 1 in lh* S ui!i rp!i»J •• Tttry u«r>I 
to r%i"' un 1 i- »u n, hut n><w lb*T 
rti« ihn ii.nl." 
T! o roan * f»<* writ* to hi* fri«»n] in- 
f«rmtr'X hint of th« ail- ntioi ol 
In* v.ung wif* ilurin* hi* •irkn«w,Couldn't 
KIJi »ti'*Jnwy t<> i^fy. •• h« 
•• Ah, my Bo1)! I'm lour* than «-r Mn- 
*ircv«i of the truth of tf.«* |»ct'i r*"n-»rk, 
ti. w'>.»U wur-rll i* buthm,; tj ■* m«n if L.« 
Who lie I lli * 
" 
A | Sil.^ j.' .«r VIn*a»Ve»l. from wheneu 
he r#c-iT*-l Lit £r*t in «i»l n,r^ 
I'll—1 •• Kr'»rn tb* blind, who n-*t«*r tik» 
• »t< | until l! v liatf fv.t jr un I t*f >f 
Ihcm ** 
Ouik N * trail, One* upon a tm*. 
run* an Oriental story. a young an 1 lovtU 
w man wa» ca' >4 u| n t. ui iurn th« 
elhrr ] <r\i. A* I»l in I > fo with a': 
ti(« f»nor ol adoration, h« r gru«l at h.« J* 
cr»- w»* lncun«'!aMe. M»a fill# J tii« air 
with t«i^Uiiil< «lv«lar*4 I.or*, if lLo tu -< 
wrrtch»i of w >ta«n and in u»ten*ity of h«i 
gr,ef ma-itf a * j* that w ju'. l wed l 
»»••» lord till tha •Srtaoa thai r*n by h«r 
Low' r rhsulJ r«t»r«« it* coui**. A to * 
wr. •» alter *!.* wa* ob* rtol buuly cn^ag- 
*1 in J»iuuiin^ tip the atreaia. 
IIkD Ili« F.xz *iut t'r. Ooa Sabbath 
afurnxio. * Sunday Sch»ol teaeher u^m<l 
two U>i»|'Uvni^ *1 iuarhl«-a hf ib« r>«daii«. 
Ik* • » jj <*d. »"'J ll*u haw wirkiti 
it* 
VM, ar «1 nifoviJ in p-MUtling th« * ,;*t 
vim lo jut bin* la The U ! 
w-»« t!>'ci<l<iitr * f*»t y uth, of about ci^hi 
jnr» In tba et*M anion* olt.ur thing*. 
Ibn iMchtr tal«l. that »> J n»* J.» thia beau- 
ttful w .rid, and all I' «t ia in it; wi» luuat 
thank IIim lor all tha j; ><»d thin,;* wvnyj ; 
Ila ^ ua our loud 4i« 1 our c!>thaa. 
•• l» w* ht -it< m." uij cl-jtbaa, Iroka in 
tb« lad. * 
•• Yaa ; II* jifea oa CT*rj»biog." 
•• Now, thar'a whara tou f>t jour aja 
•hutup;f>r tu* inn tn»da thca* truwaera 
oot vi dad'a old on«." 
A* Ilo>uy Lira Tl<« poor p.tUnca of 
Mi*ntT it n il yrortU lwn>- a villain 
for. What w«iur ia it it jour na»ghbur 
1m* in a ipUuJiJ tooth? Mtt|i you with 
ion *vnt>». Look h-ifnn I yju through tl<# 
track of liio*! A *a»t dnrrt l»«*a open 
in ; waariad «>th jreara and »»r- 
row, the? aink fr tu va.k* ol tu 
Y » mux !***•• th#ta ■(!«« Ihcj (all; and 
you will Cod aurnal r«*t. 
W Latawr j m 
mir halt to rDCj in^r belwaan tl a cr»dla 
and th«* 2f4»a, errrj ru lawrnt i* bg with 
•tan t*. winch <s>tna nut in aure^aaion. hut 
borat.n* forcibly fro«u 4 ratolrin,; and un- 
known mum. Qj oi«r this orb wiilr <lit«r*i- 
fled in3afc<M. 
Hgw to Fiiii rns ^nuirr't Orrtcr. 
R<(. Itr 1J——,«f I'Liliiklpliia, UboUJ 
fur brief. in tU« pulpit 
•ii t out u/ It. A* ho m 4« c uini{ down 
Ch«-»ri'U 3tr««t on* ti*r. • £*oU»m«n uini 
" Sir, c*ii jvn tell mo bow to Cod tie 
•henI • uI&m ? 
•• Y<« »ir," w« th« !*pl/. "tnry tun' 
|rut r#r* fie* Jsllan tp> * J ttm 
finjiuf Una, tl>* dMtwr «*!ked oo, karin* 
hi# <|ii««tioQrr fip'Oj Qf^on th«th« »idew*ik. 
ll« % «:ran j»r who h»d a«k*d fur iu* 
UiMbon Lut tli* nor* b« pood«r«d, U>« 
■or« h« WA* »Hi*iuc«d tb*t b.« mfuunut 
ItaJ uit rtj bin wim'j. I 
Tb» NliKdlrf barrhy |lln public tnlift ibal 
•Ik* ba* Iwri tl«U appuialrit by ihr Honors bit 
J»l<* »f (>r ilir Cniiili of (KM, taJ 
"n»J ib» lr»#i ol a<la».aiMrMrttul lb* nuuvI 
WILLIAM nri»:LDUi»orrn*Wf. 
M MiJ I' hmj, iWrniM, by (iving !■><•>) lk» 
U» dimtl. Mi# Ihrfft.r#all prraowa 
«km** Iv lb# astal* al Mt>l iW*ra«e«l 
I • MlW UK mJmI* lk»»» » ku kilf 
•a* ikritwi in »»hihi" tk# to 
«M Sl.lMii. Sl'HAX II. PIPIELD. 
TW aub«ri ibrra knaHj (itMpaUir ™..|ica ihtt 
ik> k«« «lal» a|«i«iM<wa>l by lk» ll«»mt>l» 
J*l<r mf I'nJM'o )• lb# C'Mtal* •( IHbml, ami 
UI«M,| like Irwl ul ml Ilia NUII III 
0 \ M I II III I.I. lala of I'ryrbmg, 
!-• ill* »f Ot(i|||, ilnrianl, I.J 
Um»I a* iIm Uw dirvru. Sltf ikrrtfcit rrtjursia 
all |Wmm «L» ara laMkml la ike riliiful ian! 
ilrff^wl In Hike i.nh* li«l* |>«» airnl, an.I lH<>*r 
• k« Iff aa« >«i'ii) ikriMH ki rthilnl lb* 
**tki,.,,2i, isa. ri.iZAC.niLL. 
Tb# •iil»rntar hrirli fin* |»iIiIm- ik^lr* ibat 
K<- N« «i» Jai \ <•» lb# II moiaM# 
J >l|« I',. l»«l# »<•« tbr C. unU 
i»"»nl lb# lm*i !■( Hirmlur of tb# liit will mi.I 
InuntiI >4 
I Itl III PROCTOR Ui# oi C«mm 
M >411 t .-Mil, kt (<*!••{ lautil •• lb# 
L<% ilirrrn. Ill Ilirf»t4* ir|«ra|t all 
• b-i wr in-i.Ur.1 la ike nUIr nl ••• I iUr >«■#!. lu 
■Mkr ima^lul* p^tarni; whI lko«f «k« h«" 
ant ilrmin !• itinfuv, lu rxkihil lV> In 
• > IS I*'..1 K.Q II IKLOW 
TW «J»rrili»» limi |i«r< p»l>lif man* ibat 
•b» h «• Irri >l«t« I't ill# llu*irilil> 
Jml.r <•) I'lulMtr |>M ilk I 'lWiiK III Otlwol, anil 
«•«»*•! ihr liual u( l.tnyllil ul ikf U»l will ami 
IftUanil i.f 
«TR\TI \ TW imiELL Ui#.* Gilnd, 
ia mmI ilfrmtil, !•> gi«iitf UmmI a* lb# 
law ilirrrta. Mb# ibntfurr all per»ii»« 
«b>i af# i»Vl lril In lb# r*lal# «t Mitl iWrawil In 
wtkr mtmr.lnle |mnrm; an>l lb«*r wbn batr 
ml riMt* I* tl*.#i..i, In • vSilul ill' KIM In 
«KI. 21, I«hJ III.IMIY TWITCIIUU- 
TIIII K 'filter h-»rli» (ifrapnlilir nolirtlhal 
ibr!l<iU a< »l| >|<)hiiiiln|lii lb* b>ii»tiiaklrj»<l(# 
• •I I'rnluti f.>r ihr I '.Hint} •fO\fi>iil,aiiil 
lb# l(»«l nl ualimmiirtliii ul lb* ratal• of 
JOHN Kli'IUUI»!*ON lair mf Itaiforil 
la aatil «l#rra»ril,ln (i«m{ ImaJ a* lb# 
U» lnr<i*. >b» lb#»#l>»r# rr«|a#*l« all |«#r*«a* 
* bo ar# iti tfhril In lb# #»l.if# «f Ml<l i|rrr«#.l l<> 
in ik>' nam* iiiln p iihwiil ; tml lK »' »K* bilf 
atl i) Willi1' lbrrr»m In rtbibil lb# t.tm- in 
MKIIII'UU.C UK II tRWO.V 
(Irl.il.lKI!. 
Otr»» —\t a CiMfl u4 1'iutwlr, Krk| | 
1*41... itilhiii 11 I l<» the CikmI) ■>! on 
ii i«l (•> <• Jwr %. I». I'll? 
VM« 
»*< T. lidl.T, HHHllK "I lh«- lot Will 
ami |nt4Mr«t mi l*MC i«Mi k« Mw<| 
mi in Wh| ('••Witt, ilff«w<l, hum; |W»«v«lr>l 
b • i>n «n I ♦»•»• I Mr.ml nl iilamiiiiratHM ul ibr 
r»i lit ol iii.I ilrrrjml t.» a kit* ««•! 
1'k il lllf ••ill t!kr««l >r |ilf I** 
ti-*r l.. *11 .r-# .*»• Hlrtr«lr<l I'l ■ •a«*iu{ « r»^ti 
this >| !ii |<iili!iilii''l llliff »•»»• iiirmaitr- 
l« m ihv I •»••»• I IK .ii -ul ill <1 lh<« mh i||«-.ir I 
• I 1*1 I'tfl !..♦>» SrUl «l I'llla, In Mill | 
I'. ,nt» lh» Ihili) Tw •«! i% uf Ni>li«iUt Mtl^i 
t» ul ihri t*b. ia lb* l<irrMn«ai*J alim iaiu> 
• I <ni ihri kur »bi (hi unf •kiiwlil aui l« 
i: W. \VOOIMlUKV.JaJ<». 
A IriK r.f*—iltnl J. H. Ilotli, I'rjii'ff, 
O* » ••!»,»• — AI 4 «awl ul I'mlal* lull «t l»i*« 
fa ,1. withm < hi I .f lb*l'<xiiili 
ll»» tralk <t«\ ul (trial*! A* l» I<*2. 
II'./.* VIII.I.IMT.kinnl 
Mii'llllk in ( Nf< 
J iim iminm»| |HV)iMfii*< in l» ihr 
Uil will 
■ I. iljim..' ul (1i«%llrr I' Vlill'll Ulf uf 
Mil III *1x1 I' unit. ilrrrtwil, blimj | iM»»lrl 
I III M (i# I'f.Jm'r 
• >/' •'.Till mhI rvmlni (iirMlirr la <11 
|itibiiiii in'rlralrtl I t riVln; • <i|ii 
u| 11*I• 
■ l» |I||M|.S.- I Ilnxr (rrii inrirmirll • • 
IIkI'iI 'I I llrlll I'lll |l|l llnl al l'4lll ibll llf* 
Mil i|i|» ir 11 a I'lulitlt I'uwl I* U h»lil *1 !'«»• 
Mil I I it » ..•» ■ hr ibilj I'arwlai ul Vi»M»- 
U*f a *1. il lr ul lb* rl.uk ia lk» t.iea mi,aa.l 
• n»«r, if aat |bn bat#, *bt ibe »»i<l 
|.t> antral thuaM i, 'I l< | Intnl. »| |mini ami 
I ii lit* U-l m ill 4aj li tlaaivul ul • u l iW* 
r»4trj. 
»:. w. wtMiiiKi'ur. 
\ IIIK M|.J—iiinl: 
J. J*. Il»«»t, KtgiHr*. 
« 
111 r —At CmiI «r IVJmI*. h»I I al 
I'an*. •nSi» mJ l»r lit# I'wmI* uf IKtdii, um 
< 
1 I .-i • «>l* i, % !• I 
]■* %! 
11 \ I Ii • V\ I iMMfittl ImI wiM 
l<«l If•liWMl ( W« K"«», t»l» 
I'\ i.l 1* »4nl C.ihIi, bating |iinf»l- 
• I lie* In»«•! h««l «•iKuttl i>l ••l«MiHa»iiali»n wl 
Ih# rtlak i«l ui>l ilrrr4)f<J ha alio* «nrr : 
I »t >1, lb il Hif >ai<l |iir»"lMf la 
ill I itlrtrilnl I t < ri^'f «( thil 
■ >i Nil l» ibin artltl icniMiltlt II 
I Il«l >i.i |l"i»i irril |>fiiilril al I'aiia.lbal ilk*} 
lull ap|«M <1 4 IVI'llr I 'imil In la* Kr III ^1 I'aiM, 
m«li.II' '■<!«, iii I br J I Tar* U« i-f.\ « r dell, 
al Ira »Vbn k in kbr UrawM, a»<i ikra ranar ii 
aiii lllfi baifi »b« Ihr ••»*»r ik*l l tulla it- 
K. W. WOOlUlL'KY, J«41*. > 
A Irurcj')—illrit: 
J. S. Ililtat, H'fftr* 
0\t I CbaH ul I'l.iMlr l.rll >1 |'f 
• i«, « i* Si-t »n.| lir ibr 4••( • •»!. « J, o« I br 
I I •% ..M 1.1 %.H. I«t£ 
Oil! 4VTI IN s. * M I I II, «.! mutual ■! ibr 
O tlTlwuw T *'••••'1 Itltof l>«fur«lia 
#41 J r.ainll, ilr i>«l,hi>w{ |«rt»«lri| hi* I'll 
ill l»n »ir. ml I •.titiiiliill>li<Hl ul llir MUlf ul 
ilri«u>l I.* ll»i* anrr 
I'-lffl, I h • t Ibr umI ••litii*itlia> if (i«f im> 
lirr'<■ all •itii* HMMtril lit raiMinf • c«|>) 
'•( I i»f-V In ji'iti i«!ir I lllirr ttrrki turi i* 
•m> » ia ibr ()«l«ri| l>rMiirMt |MiMnl «l r<fM,i 
Ibitlbri 111 11 «ji|wm || • I'mUlf I 'iiHil tu hr 
S- il I'l'ii.tmiul rumii imlhriliiril Tariilai 
ol* \»n »i • ii %l, 4l leu «f ibr rkx-k m ihr lurr 
141IM lb <«Ui Mill I* alklM*-! 
r. w woottni ry. Mff. 
.% im 4llr»l: J. ?* 11 ■ • Af»fiW»r. I 
Otl H>t lli"4l » ('wail ul I'rulmr brbi at I 
|*4it», m iiSm 4*il t»» il»r I 'umIi ol 0%fu«il( uu 
lb* ibu •! I 1,1 liJ" i. i. I*. I ""<ii. 
(vN m (♦ilium 
ul ti|.11K' •! I II. ANH, 
'»:«» t J .. ili II. 11* 'air iJ V*»at 
in *41.1 I'litliil^lbrNtnl, |•»ing ibat Srr ikiwtf 
hm« I* lui^anl an l — 1114.1 In fur in b*r Ulr b'i#> 
• r.liilr, n»i| th w ('<MtiiaiMio«ri« lir rf|fwml' 
*sl • 1K il |mi|>i«r: 
"* {">4, that tbt • iiJ a«imia'\ fi»r *»>lirr to 
all |irr«iMi« mv»rrlr.l Sf rwniaf 4 r»|i| u( ibu 
Hilri !>■ l» |>«lili«bol lliirf urtki •urrroiirli ia 
lb* • Klufil Ik-Murril |ifialr.| at I' iria, that l^r* 
nit i|i|»'4r al a IVilaatr Crnrl In I* h. Ill at I'a- 
rinaaai lt .i.ntv.i.a lit* XI Tumla)ol Nut nr*l 
at miir ii'iIk k ia Ihr fuiri*<»m, a 111 I ihra i.«u«r, 
if Ihilr, abi Ibr unl in.liaim-iit (hwUI 
nul U ulliiadl. 
1:. W. 
A imrnifj—ittrit: 
iulllN M. Ilniat, Rrgtclrr 
OtroilO, M — u • I'wrl *( I'iuImIp brl I at 
la, wilbia awl fir ibr IVrtiatt of Olfnttl.tm lb* 
thuj TaraaJav af (Vlufcr*, A. I>. IMS. 
(\> Ibr I^I.'I a uT <it:i>R<ilR 
II. KVWS. 
iJ <*hI-i* J Miab II. tliana lair »( \w«ii 
HI Ml t '..mill, Itfimml, |H4|I«|U >« »ll..a«r»r 
..ul <>f ibr |i« > • ml rrlatr .4 brr Utr burtMKl — 
(loirm!. Thai tbr mm! |>rtili»iirr (il* holirr 
lit 4II illffMlril, l,| raa.iaf a tbia 
1.1 rf in Ur fadbliabnl Ibr** arrki • wrreaait rlv ia [ 
tbrtKincil Ibwiml, a M«i|ap«rpnMnlal Pa-| 
• Ir.lbat III- » »J) 4|«|»4f »t * I'fwlwlr t'uMt to hr 
b- .1 al 1'im, n » in' I' »«t | ki lb* li TirnUl »f! 
••( Vit. I»1 %t, at lr« o'rbwb in Ibr t MrmxMI ami 
• Ii « aa«,ll Ml bri liair, «hi ibr laiiw ibmlil 
■ul Im (laali'J. 
r. v. wiHimirnv. j-v. 
A IrirCini—«ii».i J."* Il<»a a •, R*(i<t(fi 
Oil r. II, »• -\| J ( ■••til of rrolu!f brkl Hi 
I'jrM, * Inn aii.l ikf (''mall of 
I > .l» r, K I). I V»2. 
(v\ :« u \M \NI»A I'. 
HIT UNH,| * lixuirtl* Ahmi«I( I*. lliNHt. m.liia uf l>a> 
ifl l.nr< Ulr 'if/niiliriiU MllM Hill* i>f 
*"•»! ll«-mr lt |M IllHj f « U »ILl«»4l«r Mil ul 
Ikr r«l4l»uf ke» Ul# bai'niili 
Tim the •«i.| prti/ioMrf (i«* nn- 
lie* l*» ill yet* '■>» iHlrrrslt J, l>« r«M*in^ a M|t« ul 
till* M, .1 I* Ite |Hil>. ■•Se>| iblrr virkoMTtwiir- 
1 Pwyl t»inilr.| 1 I'^I I.. Itulj 
• W't «»>* «ff»M ->l •ll'tulaile C'wMfl la lip beUl • ( 
I'm*, •«*»»«! fuulW, uw tl»e iktril l«M*<i4tuT 
Nuttwlrif MrtUI mw w'rlo«lk in ibe Curnuun, iifcl 
• two r x«*r, if <•; lbe\ i»4¥«, •» h ibe MMlkx«U 
Mut !<• XI4»I*»!. 
| w. VOODBDir.Mm 
AtfM< f) — : J. St IIOBIt lt> (iilrr. j 
V~ HAUL ByvirtMsfj * lirtM# Iiihi lK-» lluMflM* Judg* ul Pm 
Ulr •iitki* n»J fc«r lb« IVwMy id (Ufuttl, I *h4ll 
•i.1. mUm, •• ito pnaiNkNlW 
•' .Uy of .\utnabrr, at 10 «VUk, A.' 
N., nil ike irtlnljiro • nrti l"» PHtClUi l*h» 
IN I be CtiMj uf AodrncrufJia. S»tJ projwrty J 
rv«>««I* ul |liir« jtrrr* «f ImJ art of In it" M »• 
nfrtiiut, Niikx, MrUoa D., mm! C. II. 
Kr)«iMi| >»<l i< •••wtlfal m l^«i»luu. 
Cl'MIIINU mil.LIT*. CvrxlUm. 
< -I. 1^.'. I 
CLOCKS, WATCHES, 
«tlDj 
JEWELRVI 
WHOLESALE'AND RETAIL! 
JOHN S. ABBOTT. 
(rotaikit onoiT«»i 
lla* ■ larga (luck iif 
Clocks, Watchcs & Jewelry, 
FANCY GOODS. PERFUMERY, 
TOYS, STATIONERY, 
tin 
Patent Modioinos. 
Allol » hirli br <«ir»r» at 
WIIOI.ESAI.r. OR RETAIL. 
Altkp LOW'BUT CAMI rRICK! 
COUNTRY DEALKKH will .la ••III. call 
an Kim mil «atr ikrir freif kt from ihf ciljr. 
IT.IMU.F.K* mllhn.l il lur ibrir >il>anl,|r la 
r4llH|Ma him mj •lark n|>. Hung in 
r-mnrrli.M, 
•ilk 
Importing Housos, 
In Italian,hr I kink* hr ran foini.h(immI* ckrapr 
lk-«n r*n W fiHinl I kit tiilr al |t»*iun, 
llr ImiWATCIIMifWrini, Kiiw, F,i|. 
liikaail I'rrni h, Hunting in. I (>|.«n F«i r.l, Uol.J, 
Silirr »n.t (Sill rawi. 
rtPCCTACLCH.nflllkl*^.ami any i,»4alil) 
•l|li»lii *rl in ul>i lluwa.lo mil all; 
MM 
TJl3TI3rt)TXtl3TH. I 
In i|**iiiiN,li^ (kf iloim or •infh' (M. 
Watrh (iUiari an I iMltti«l( fni Wntrhmaken | 
• ill t» fmniihriti,)iri|ifr lhan ihn ranbo IhiujIii 
in l'<"lUi»l. I>i • h «r, (M-tijilr ti itj Iwller all u»; 
hiinnt-l *i»e in met. 
I'.fertt lung • irrani* I In l» »k*t il i« ioIJ for. 
Ill* IU 'Mil I#," II illi-*l« II t He l»ll (mint." nml 
I be n*t*| ant e In iiirrml. V«i lulk tmrmle.l 
in Kim »ill lie il.tne a-oonlmj lo rontrarl, •■•I 
« arrautril ('> • I. 
lira >nll like In i»# Hi natrhe* ikal K>lf 
l«ee« ■(miiUsI lit mr«|i>iifiir»i| «*.nkmen, anil il 
he il»n*i rniko ihem p»rfj'm well ihnr »ill !•» 
rlintf. Tkruiw ailk rlirli. 
I'Lm h »lrS milrnriili aill Ite full jenelleif 
n ht nro-|'«iie,|, tn l {>»••! ijmriirr or »e«f» ailrhn 
■■ill It* »lteie.| In K*«-apemrni* al a fair 
pfirr I ht'iiKiiurl't tial*m ea mirilriliaaalrbri 
ihtl kui* |tl«m ItaUnrea; *n I finallt iinlhii<( 
iKal 1a irpnt I In Iw ilune In a natch or rl *k 
• ill t» il ine al hia *h »p,an «* airanlrtl In I* ilnar 
in a <niirkm«nlike manner. 
Wn(i ••'iriinlfi'imniHrr • ilrkmakeia, which 
■ ill I* il'i* al a lair iliartmat. 
Jowolry Repaired. 
I.rtirr KaiutiRC Hrnilf Carraird, 
fjf I '.uli |iai«! fur olil (iolii anil Siltrr. 
ItlTIIILlllLL.I "lil. 35 
Valuable Farm for Salo ! 
IN 
Nm« n, lpn( on ike ili,*» nmd lm.li«f from 
Wairri^H \ mj Villi|( mI Dwlk nrb 
|kr|mt, root tilling 411 f, H II ilifnWil inln 
lillafe, n»<mn{ ami paalMrafr. Nire «r!l ami 
ia«mii{ a ilrr ikal ran tie ea*iU taken inln ike 
laar*)ar«l. \ nirr orrbanl, an.l plent« nf 
• nt»l ami liNilay ; »l*i inr hti*"* Cir Kuril 
amr ike laarn. Saiil (arm tula fn>m 25 In 911 Inn* 
• 4 kita an I ran rant* lietuil* In • ul .VI. Tkr 
lmikiin{* ale nrn *n<> f»*l; a *rk «■! kmn* nl> 
^utn* ike inrwiira, aa.1 2 ■ liuli kri ate 
ailbia 3 
an>l 3 tniU* nl the •aw. al~i lamaa, *kin(l#, 
ai.l rki)in! iu.il* TUefum i* j.leaaanilj ail. 
naleil an I well ra'rulale.l (..i a lir*l rli*a farm, or 
Ian •mill unea. I ho iiann, lvi*( mil u( Itrallk, 
• il I *rll, "i \i li*« ••• f.« a *m • IU une, ami |ilr 
a < »«' Utijun. 1 hi* farm mil *nil an ealer|*i». 
m; na*, a»l iwU hi•! rale |ta« l..r hi* UUk. 
Ii« luiilnf |taitw»U'* awl |>Un t4 ike |'imute* 
rail ttn 11 \ \ 11 I. I'III I IN. nl ike (it in, 11 u M. 
IL ftOOI>MOW,A|«at* Nanrai Vilkf*. 
April I. IMS. lOii 
Waterford Water Cure! 
MAINE HYDROPATHIC INSTITUTE.! 
rpilH t'l^l'liihiuid it lirm >1 aiivi.if 
I. ilir h (HU'kU "I OiliriK'iwh, .im' t«» Uka 
• * I M'twl iin trrnrit III ai u alt m li tax rtula Ib• t 
• •I *nt ulhfl W tin i'utr m Nn r.a{ljn<l, ami 
>K# air nnr thllil I* •«♦ -half Irn. MVS* 
li.U »h<» c..mr un.!r« my Firr an.! Iir jlntrnt, will ; 
lie -ft with awl b fa, an I may lirJ 
»l«>« ni Juki »»inm «i ill Kmni. 
I'laa !a (J fialfMa, <if ulbm, abn il«itr lh» 
hifirnir itmmipi af tfir ralaUnhiKiil wilM* 
irr<Mmn _«lr-l m h h l>unl aa hrirluf-irr, w ban I ha 
buuar la ik>4 Irj a-ir wi'b |mImhi>. Intallila abu< 
auk 4 |Hrwri|ili»i> (.-r b<Mi>a lir «iI-J wwliai 
a Irllrf Ililfftnl lu ilia aulm 1 i!»r, wiih a alala- 
lhair diHwr an-1 »«ni|il ita, ami • m •iH|{ laa 
■InlUra, aill lir rnlilU J |.i I «U Itria uf iillKf, 
ml al Jilirtruf liwra. 
Wlt.l.lVM I*. HIvm C'K.M.n., 
U'llriUJ, Mum. 
TIIK aatMTf i>* bfrl>« {lira [ijMit Mir* lb<l 
ha baa lara «l.i 1 a i|i<»ii>itr.| L» ibr b •virnMr 
Ji*l{* • I'fulMlr luc |t»f I'-iUnl* uf l)\r<Hii, a*il 
.»m*nl ibr linil uf ailrtiitiialralor »( ibr nulr of 
mhiiia c. -mm 111..r.1 WimM, 
In uitl I'au'ily, I lit (it m; IhmmI a* ibr 
law <lirr>l«. Il« ihrrrlurr rn|ur«|a all |irfiaiii 
wbn arr in M«ft| lu lha ral ita <>l ajul ilrrrtifil lu 
iiukr mi iv.liiif |>a«manl; an I lb«a# aha bat* I 
ant ilriumja llirirun to rtbihil I ha niur 
1 •». I"M.-' > I 1 N I N H -Ml Til. 
— I 
Tha Mlarnlaf brralif gitr* |iaUi( n ilir* I h a I 
• ha> bit lvi« ilul* at I«n«ir.l b« ibr ll»au«U* 
11I IVJuir -r lit- t'liwaH ul llibud, ami 
aiuinr.1 ibr Inal uf l.kti'Mlit «>flbr bil mil an.l 
lialamant «f 
UAVII» WAUItl'.N. Ulr »f llartfaril, 
in «anl Ciiuull, iWraaril, l.j firing liuml a> lha 
law ilirrrt*. Mir ibriali rr rn|iia*t« all jifrimi 
nh'i ala in WlHrJ lu ibr riUIr ul »ai<l ilrr**amt lu 
'MM' laiuir.iialr |M)WII; akj lU<>a« khu lull 
ant lirMtan la ibrrruu lu ctbilnl ibr aimr In 
1 111 i'1 WAMUtW. 
ITMir.r.lMW NOTICE. Tbi( •• to fortify lh.H I li.i»r (hi* ilajr fitrn In mm •«.«, II. 
lali'lrr, ||k rrui.onitir uf hi* lmrv.nl >, lit Iran*- 
Mi tXMI»rM l .i hiutafir. I thall ••Iin n'»rr of 
hw «*(n, |it; »ny dri ll of hi* OrttlrarilMg 
allrr lhi» titlr. JOHN J. aLOVUL 
Allr.i: Mail « AUITi 
II Jftl'.l'l, f*r|il. 5lh, I Ml J. 
DOLE & MOODY, 
Commission Merchants, 
A NO WHOLESALE DEALER*Itf 
Flour. Corn & Produce, 
Mo. 5, <;*lt lllock. 
COMMERCIAL STREET, 
PORTLAND, ME. 
A*Jr«« T. Dulr, 26 Franklin C. MimhI). 
DAVID K N A P P, 
WEl'UTT HHY.UIVV, 
MRU, MiIm. 
~b. W. UULWCUAED, 
Attorney and Councilor at Law 
It I'M CO It I) PUI!IT,)XC, 
THOMAS P. CLKAVFB 
Attorney ami Counsellor at Law, 
ltrow>NH«l. O*lord Co., Mr. 
For Sale or to Let, 
A FINE BLACKSMITH 8IIO!», and II* 
2\ il *4Hlnt, uluilnl in |U«I Siiiimrr, within 10 
rw!i ol » it. corn ami m» mitU, wb«*ca a (owl 
miikuinr.n miVf IIWH « tear. For funhfr 
IMiimUn hm|im<« of N. M. VAKNEY, m iIm 
lirtmiM*. 
r.j.i Sum arr, J nor 27,1)41. 
TWO No. I FARMS in Norway, 
ami ihrw ial 
l .r Mlrat (fMl Inrfiina; an I ikrm ! 
VilL»|» //•»»'«. Imjuirvof 
\VM. E. COOliNOW, Agm. 
LOST, A «" «rt Itic. rathrr 
»in.ill • iint, 
■4J4 »f rumaMM (Liifil rl<nh, ml oHiiaiaing 
• •»( oi nr clothing, kr. Any p»r»oa 
fiih mf wi.| carpet la;, will ba auilalily rtaariM 
l>* trtaraiaj llit lam* lo 
NATHANIEL YOUNG. 
Kir«LP.»»#.8q.|.f, lMft. 
Portland & Boston Line. 
KiMMr AmairMal 
TIm> tpkrwltil **« — f if 
immrii r*rrt| CltT*I*rWs 
UIon Had Mo«l«»l,»lllw 
till Turlhrr iwltff.r* M W««K 
|.ra*r Atlantic » Waif, Portland, ***** Mowla*. 
Tarxl-it. Wrtl*rMl«;,Tkw«l*( ami f'ndaj al 7 
iiVlxk IV M.. awl 'India wharf, Hoaion, **try 
Monday, Tarwla*, WiJlJiy, Thursday awl 
Pri<lat at 7 i^iUl, I* M. 
Jar*—in raUa, f I 75 
I 
on ilwk. I UO 
N P.—Kark la»al ii furni»hrd will) a lu|t num< 
Iff U *l»tri ttollM, lor ihf MM«MMll*lHMi of UaliM 
aa<l lamilira; awl lra*rllrra air rrwimVd thai liy 
Itkidf lhi» Imm> mitrk of limr awl upmw 
mo lr imiV, ami lhal ihr iw<«n»rairi»f» of ar> 
rii'iM ia lloaloa al Ula hour* of Ihr aijbl will l» 
iraMN. 
Thr latala iriirr ia aeaaoa for |kia«rii(fii In 
tahr ihr r«lir»l train* out of thr oil*. 
Thr rmnpnny air w>l rr*j «.n»il>Vr (<« lo 
an aiwMtrl rtrr^dlaj ^SO in talnr, awl lUa< |>rr. 
•<«*!, H»lf« wMir* ia (ivrn aa<l |mo| fur al ihr 
lair ol our |Mor»(ri tir r*«j >5<a» a<l<lilMMwl 
Talw. 
t'mghl lakra a# hum I. 
I.. Illt.l.lNfiM, Afrnl. 
Portland, May 4, l**t»2. 
■ ^  ■ ■« M+2 m 
zdh. "w. .A.. irttst, 
HOITII PAKIH, 
FIKE INSHMMK COMPANIES, 
In New KniUml, 
Both Mlnrk awl Mutual, and will rffrct inMitnrn 
ii|>.n (milling* awl »l<n-k, al /»»»' ralr* ill in k«»r 
Miull] trrn |M||| ia Ihll finally. 
FARMERS! 
CALL ON DR. RUST, 
tib o(T 
FIVE HUNDRED DOl.L ARM 
lauiml on »«mr Iniil I»» piling in nlfniri 
imljr ixir il.ilUf |iri «ril luf lur JMII, anjhivr 
Ml Its Ml aflrmarda. 
I»* l(. «••!) irlnrn |inir pr»arnt potior*, an<l 
ha*r lh«m < anrrllrj firr of rhargr. 
No*. Nl. 
Valuablo Farm for Salo. 
rpili: I' IHU k« •» n i* ihr K«rt farm, • ilualrd 
£ in ihr lo* n <>l liralloa, I • *f.•««11'<■»«•*. M«ol 
iaim rontain* «I»M onr kamlinl arrraawi di*fclrd 
a* follon* 75 nrrra of hi*l inlrital, 25 
a< r> • of *o|irii<>r uplnxl, all in a high (lair of 
ruhi»ilmn, awl rul* inil> aU>m 30 I• ol kit; 
lh« irwuwlrr, of alaaol llfiy arrr*. ia imulilj ill. 
inN into p«*laragr iwl kmhIUhI. tloiMmf* in 
(>nhI rrpair; ililiU .'U.xl.O, 4wl nr*rr failing »• 
Irr al laith h»n*r an I ilililr. Haiti (arm ia ait*- 
•|r I anhin I I Imilri nl llman'a Mill*. »-> rali- 
r.l. awl hat la** orrupinl a* a putdlC huuar lor 
ihr la*t lr» \r ir* lit thr (olwrlwr ; awl ll 11 a 
fti*l ralr aituali >n lor « poMir houar, a* H i* on 
ihr ililn t till* r«Milr frolll llelhrl l<i l.riol. V | 
II., awl Ihr l^ihr country. Thr »Ul* ,n<frtl) 
■ ill I* *• 11.1 a| a Ictrgain, II »|i|il^l fm ••»«n, a* 
ihr mlwnUi i* out <>l hrallh awl »uk<> lorn. 
g*gr in mmmt iighlrr lal*»r 01 l>u«ior**. |*uf luf- I 
ihrr iwiIkmUi* in rrtalion l>i Ihr al»fr piMiMli, 
ii Irfrnrr ran la- K «>f In laaar I. York of l°.a*l 
(irallon, 01 ihr (ulMrrita-r Ihr prrmiara. 
iiiinjaxin nitooKM. 
FIRK! KIR H! 
LAM)! LAND! LAND! 
i'aiimi.h.". am:\Tlnv 
I'lli: tHliiriilvi h 
•• ill' |iU«*urr ■/ Kiinf In 
lit* ■>!•! f( wwli ami maiiiinrti lb il •• afain 
■ I bi« <»M aland, »!i»k h' Iki rrcuuirtl lb* 
I ii*ii in mi' niitl III nl r«lnlr llu*inra«( 
A if I • ill (limit tulbr mili'li ( all < lulmnrra «a ilh 
|fiiif>lnr»«. I*ain>rfa ami all |«rtona ha«ia| 
• rll ilrl.ii h«l b"«»ra, ran la- inaurril at llie ralr 
n( Jlifiili |»i INI ll n»f hil*>llr>l il.lUi«, l .f 
■•iw> ■ if m-trr inil. in irltaMr ilutk i»W|umria 
« iiSduI aitruwmli, 
l-amla ami UiLIi*]i iBiiiftil anil toM al l»« 
M'ra Miwir kw lai|aii»aua onliial. I'rmtna 
«>abi«( lu Imii or aa II aic iililril lo rail on ll>r 
mI<kiiUi. 
Ilnda, I'om !«, I'.ill* n( Silf, Ij jin, Willa 
an.ltilbrr iKwuiwnla, « «n nil I al abort Mliff, 
WM C. GOODM0W. 
N'i<HM«T, \|>mI, !Hi2. 
M A N IIOOD, 
lit)I*' LOST* //"»»' Rr.STOHF.tif 
Ju«l |<uMi«br>| ill a iralf'l mlrlij*, j nir ti rmli. 
Vl.r.CTI'Ri: 
nn tb» mjimi*. IimIimiiI ami 
mJn il rnrr of >|w im-ilmi b<i or Mnuiual 
Wrabneaa, lnrutunlai» I «hiki>ii, Hrmtl llrlilU 
ill, ami im|<rilimrnla t» iu iiiiaft-frnri jlli. Srt- 
Vnaianraa. ('onauaipiitMi, I ami 1'ila; Mrm 
il ami I'biairal liw-a|'a«-|l», traullinf liora »ell 
•Ua*,kc. it. uoirr. j nx\ i:u\\ kll. m. 
I*., Author 4ibr lilfra IU4i, fcr 
TV »nil.l-f« n •«» f>r.l author, in ibia ailmiralilr 
lavlur.rlnil) |iru*r« lu.in'b.i nan rl|intrwr 
ibal Ibr aalal iuiiifi|iir«M o4 arl^aUw ma« l» 
rfte« mailt »r«mi»nl aiihiml mrilirntr, ami tailflmil 
tlaa(rfi>ua aoifiral If-rialMUx, l«ni;in, italrta* 
mania, 11113a »« cm I.a la, jaunting uui a mud* »f 
r«r» al one* rrllim anil rflrrtual, l>t »hirh r»rry 
aollrirr Hit uiallrr «bal hi*romliltm mat t», mat 
run hiin'I rSr.ijil*, |.ii*atrtr nnl ri.titallf. 
Tbia Irriure Mill provr a law* to tbuuaamia U|wn 
>rtii umlrr itl in a plain nirlnir, on ihr rr- 
rrijii of ail rruta, or lau|>ali||r tlaiofia, by 
imil« Or- CIIAfl J C Kl l Ml. 
127 Itoany.Va V«k, I'. <1. Iloa, 4>6. j 
icorV'RioMT fi«vnri>] 
The Great IndianRemedy 
DfODU. rS2MCAX.KK. 
Dr. IftUison'i Indian Emmen»gojfne. 
Thia rrlebralnl Fnnalr M-iliriiw 
|ii>Mri>iu( tutor • unknown ul an) 
tbing rlir ut ikr kiml, and proving 
rlTiflu latter all ulbrra bavrlailnl, I 
it ilrtignnl (or both m ir»i»<l and 
•m(/> ami i* th« iffy l*»l 
tbin| known (••> lb<* |>ar|»>»r, aa il 
will !>i ni< ua ihr m>nlklf rukmtt { 
in r<wi of uImIiim in.ii., alirr all 
other rmifilifi ul lb* kunl have 
Slum 
lrif.l in vain. 
Ilftr 3000 boll Ira bavr now 
Irfil anbl without a * n^b> failure 
wbrn lakrn a« iliirrlnl, ami with* 
IHU ibr It .Kl injur* In brallb in any race. nrn 
it |Mil up in Ixiltb-* »f ihf* ililfrrrnl (lrrn(,b*, 
with full JirrrlHim for w«in(,an<l »ent by Ki|>irM, 
rlwrl« tr.ilnl, lu all |>arl« iif ibr rooatr y. 
I'KllT-S—I'mII •lini(ili,9IO; II.II .iimglb, 
9\; l| utln tliraglb, £3 |<rr l».tllc. 
7^"IUiii. h.I« r! Tbia lurtlirin* it ilxi^nr l 
< 
ri|iirwl« f'f Oaf rt«*TK I a * K t, in «t hirh all 
ulbn rrmnlirt «1 ibr kin.I hate failril toeure; | 
al» ibal il ie aainiilMl at relief utrd ia Urn 
tMMrl.nr the price will I* rcfuivletl. 
Iy* llr««rr 
of iinilatioat! Nimr warranted 
pwrrbawii directly of Dr. M. or ai hi* 
KEMCIH MIX8TITUTB/*' A>~.-//W.r«M, 
A*. II L'nbpn Si., /'ratWrnrr, It. I. 
Thit r/wru/lv emlwacej iilliliiratri ol a /V». 
rai» wature l«.lU of Men an.I Wotoen, by a regit 
lai Ijr rilu.-al>- l pSuiruii of lanly year*' prac. 
lin, |i|m( hi> «V>/' tilnlK* lo ihem. C.hi»<iI- 
Ijltont. by Irllrr or otbera jf, irr «fntllf <•«<. 
denial, auj nirdieinet will lw teffl by 
tmMrfriin^ilwrtaliiiR.lo all |>arU ol the I 'mie.l 
Klalrt. A Wo, irnHMmlaliMi fur Ltnin from 
abroad, withiag fur a irrirt an<l private retreat, 
aa«l food care, ualil let tor ed lo health. 
Caution. 
Il ba* Un nIImjI»<I ibit o?rr 7V» llmnJrfl 
T\*uttn4 ar* piid I* •••n-llinf qaark* 
I >, in N• • FnfUml i.ji my 
rilta iliiMf »b»pay il. All ihu r«in.»» from Irutl* 
••C,NkK • •yarry.lo mrn who arralikr ilntitalr nf 
b»m»r, rbarerIrr, ami (kill, imI «hlM 0%lf Tr- 
rnwmriKlilKt* ia (heir own Mm i*J r«lra*a(aal 
inwlHM, in praiM ol lbr»»rl»ei. If, iberrC.rr, 
)|»U hiniM humbug f 4, Ukr no ma a'* 
•Wtl.lH mtlltt mUI kuprilm»*»a# art, ImI MAKK 
INQUIRY il will r«Mi )o« nothing, ami najf 
H?» «M MD|| WfrrliJ for, idfrttltiof |>b». 
mum, ia aiaa rain oat ol Ian arc iaftu, ibrrr 
i« n«i aalrljr in treating «*» •/ »A#a», unlrt* y»a 
know ami wU( thrr ar*. 
QTDr. M. will nnil nil, hjr rnrUaingoar 
• lamp a* atiofr, a on DINKA8K4 OF 
WOMF.N,uil on /VimI* Dur*iM |rwnllf, |i»* 
lag full information, Inth Ik* mW a a dtmUti rrfcr- 
*+*n ••dtM/iwiMli, ailhoti »kt<*b mi admlli* 
if pbttician or Mmlirinn of ibi* kiml U iWrr. 
in* of Any confiof.nck wiiatkvkk. 
jy Onlcra l»y mail promptly ailnxlnl U.— 
Will* (Mr iddiMi p/aia/y, tail direct lu DU. 
MATTlSON, ai nlwvr. 
Conjjhs Coombs, l'ouj;h$, Coughs, 
Colds, Colli*. Colds ColJa. 
AifTIII|^ 
Wlvping CougA, Croup, Wh^wpm » Cough 
Whoa ping Cougk, ( roup, W'noftng Cough 
qUI.NH V. 
linn* r ii itk, Hon r Th im>a r, lln<>"> hit I*, 
Bboucniti*, fnm fiiiiotr, ItHumtirn, 
CONSUMPTION, 
In f^fl f»rf) f.irm of jiuliu nin* illifof of »f- 
(rrlHMi «( ibr ibiixl, I'kril ami IkIIM 
MnUil aaliiiola in 
wt:r.K«' mahic comi*oi:ni>. 
WEEKB' MAGIC COMI'OU.NH, 
Ho |r>irr4l haalhr «•# nf I hi« fifil) I irr» m r, 
■ml «• |H>|MiUr i* il muslfrr, lint il •• w»- j 
In r«**iMtiil it« iillnrt. Il* Niiikt »|««k 
I<k il. *ixi I uMrr ««<■«■ in ibr ^Imih I ml ami 
unliii ImIiiikhii nf ihr mini mU<> (rum l»n< • of- 
ten.i< ai*l •riilril dim.im> t»i»» li« ill 
u»« l«i 
ratlornl It ptulini* «i(»r a a J bf*llb. 
RKAD TIIE FOLLOWING i 
f\»m ll*%. J»». P»t»m4, A'lal# II. 
Ibatr Ii.r,| WEEKS' M \I.I< < llbirol 
Ml 
in mi familjr, <ml bur ivin fuutil any rmifilj 
»<• t'(Trri>nl in riirinf rough* anil uKrlbmal bimI 
ulbrr ilnrairi «»f llir luuf •. 
Josr.l'll rOLA.ND. 
HiatiwIirr.Dfl. I, IMHI. 
t'r*a» Htm. /'. RnlMd. 
WEEK*' M MIIO CoMPnl'NO. 
•'(Korl limr, I rnlinli c.ir.l of hiw of lb* 
m •! wiflf <«l nluliiMlr l»Ui i>|«n n j luiif* 
thai I ffff rl|»linml. I know of an irmrili 
<*|ImI lu il for rough and lni»g rompUml* |rwia( 
I, TIMOTIIl I' RCOflKLO* 
MonijirlKf, f>i lolirf 13, l»WI. 
C£iLr*^L>uu'jp* 
A »S»r1 lime •iitrr m> hi LI »<< allarknl itv»l 
•rfrrrl* «ilh riirap. Wr llim.'hl »!!»• roalil not 
litr litr mnmlra. \ •mjU iluar o( WliRKH 
|| (li|{' llHII'lltMl i.lirfril hrf 41 rniir. and 
• hr hit hail no 4lU<*k nl il IIMt. I think nu 
l4Mllt *ko«M l» ttllhoUl il. 
m i \ m:m:v. 
I'll*. Mia«ii|«..i ValWt Arj.lrmt. 
Noflli T»uy, A|»nl h, I'WI. 
THti«MM>«l< liko lH» ilntp *f» roniltnlh U. 
i*l rrrntnl from all (Wiion* ttf lh* rotinlry 
■ kriii" M'rtkt1 Majn I... Ixrii in. 
Irnlarril, 
AH »rA<» nitfrr fjam <mv h*'rus *f thr tin at, 
»r <*»•/. raa n( 
WcokH* Mn^ic Compound, 
\\ ockn* Mn^ic ( ,'oiujnniiitl, 
M iiMif^ri ii*i| I % 
E. n. M.1 (• 0ON t CO., 
Nu. Tmjr, Vermont. 
(iruati /irnrt. 
M.J*. Iltir r &('«., 2t» I rem.ml Hlrffl, II". inn 
0.C.Ufi « ik( .11 in i'« Msrtksllf*i.» 
II.' Ion. 1.11*411 •< im' Ik t'o Montreal. 
NiiI«IIiv\V. I. KniI, V.P. ^mlll l'aii«; II. 
P< lltlr# hl'n. P«riij II 1' No*e», 
• > r >ii i. J 0 W N J m 
lit:. ,Wi ri 11 M N i||Wnifn 
1* Kni(h<, llri I'll'. I' I. 25 
Copal Varnish. 
IMITATION 
I.Mil.HII <'OA<*ll IIODY 
WF.AIIIVI \ iRN1HII.ll 
i. In ."(» Mjf In olh.r .kwrfoa l.ini.b of. 
Ifffll. 
Pltrp «.l |M f Ciilloti. 
\. i cm Ml COACfl 
AMI II KM n IU \ \IIM«IIIX.|.. 411 il.-ir 
tatirlie., l"i >alr It* ihe mnnwfarlHivr, in i|nmli> 
lira to .ml, al »Iim("4I»|iii«i 
WM « II' M.I M\N. J. 
Ill Mil « Hiiiit, Hoifoa 
I'. M — \ll onlri• ini iirtl .Uall ha«« the l»»l 
attention anil i|r«|«lrll. 
New York and Portland 
SEMI-WEEKLY LIKE. 
T'lll' fir al rl«»« •l'im<hi|i, 
I 111 *» \ 1*1. \ K F.t 
l*4j>l. ^i.Iim-j I'mwll, an-1 IMT.tWIIIi 
*'«f>l I.. II l.i)hel.|, will herralier fur* I f*#«l« 
\\ »ckl) linr l<r|*Ff 1 lb* |»"*l« uf Nm \ "lk 4w«l 
I'.ir 11 mil, I. .».•■/ mil j«.|| urn WhIim «il»y 
; r *1 
I'aaaafr J (*l, iiirlmlin( f4ir ami «lale iwihi. 
Thr Jiral ili.|ilah |ilrii In linjhl l'» till* line, 
make* il the iixmI .UainMr fltighl H.B'inun.ra. 
iNin |iel»r»n Nit I oik m.l «h•• I.41I. Nu r<na> 
■iHK.nrll4i(r<l4l ikf ruil lor • aril'nf, 
|l'H4jr in New Yoik l»l»rni ronnei liuj 
linr* In I'Hilrarl al loaeat ral^c. 
Mlie il^aiarf that loin .New Volk \V« iliw«. 
•la)*, aa<l I'ml ami N turilai* h «li«»i minor,I 
hrr Iii|m T'lf the pit»al, lim. lea«m| l.ul on# 
•Irawirr 011 the line. 
A|>|>11 lo «n aililrni, 
»:Mi:i(\ K nix, Paella*!. 
II. II. «.'HOMU KI.I. k <V,N«w V-.ik 
I'uillantl, J41.U4H .'3, I*l>*l. 
Van Audcn'N Patent 
PORTABLE COPYING PRESS. 
HANNAH 4 CO, 
Hole Proprietor*, W ritlf HI.. Y 
Tw«flian, 91.00 «»l 91,» 
nr« >n r*rn|it n(\itrr « will l» mtilril 
lo »ny »<Mrr»«, [«i<I. Il«ri <"m u- 
Ull »»lit if ini'trilnl. I*l4ll<>nrf • 4lil agruM *ii|» 
<<n lilvml Irrw*. 
I'.tlrjuiilinai > injutnurnt* <.f.ie,!i» inlrllifrnl 
A Canadian Remedy 
For Co'linn'tt, Irrisularityand of 
l\e Ihgtthrt thgoHt, In/facing Il'adathe, 
Serrouintti, iiturral 1'roitra- 
hoii of Ike Mind and llody, J'aralyut, t| f. 
T'M rrllrrliiiii nu^'hl l» ruavinra ■ 
M'iKitilr in«n uf ihr folly antl iUni{rr uf «un« 
alantly iU<*mg wi.li rjlltnlir nfiliriiiri, Tb<* 
pnH-iirr la |trtiMri»Hi jn I aututi il Ant *|*tirr* a 
ol folly ymr« ti.a< Ituglil nMkil lbf> ruitaUnlly 
iminuiiij Mill nfimiifrilMfllir frarfiilly a||i«> 
Mltil l>y tbr loo Iirt oaf uf Calhillir*. I hf 
AitMrkan |hn>|>U> air I tat l«fowiii( • «»liM ol 
ill a|w-|lira lit Ibrir illiicial hum Ira 
of lift. |>r 
lit Ulkiriui iwrn* the irrilainlily, ami piui. 
Uata ibe •irrwflb of tbe (iijralite or^jn*. 
Tltf pill* «>» nff«r»il at* r«|M«-ially tlftif iril 
to allay (hi* imtalnlil*, ■•»<! at ih» »i«ic ii.ia 
in 
I ia«i;»tair ami •uriifthra all ibr lunriiona •! d|. 
fi.lt..11. m hilr ilifj are fally Uanlita, Tbry 
are mvxltar, liiiiif ait I Uulif«. The* ata *u 
mitj and ititifn«li»< lli»l..iw i» »<il irmimlnl l»> 
any ilit^rtraMr rlfrrlt ibal kr kit taken Mirdi* 
ciaf. 
Iluaiaraa Mlu.teala, PiutrMioiul inra, rr 
liulri, iiihI til IVimiiii bailing a r<>nlwr<l ul K 
drtiMM life, ili'Ni|J tiy Ihrai. 
Tin »«ilrr»iji«fll I'bttiritui, rl.rrr'alU fVilif* 
to Ikr bigh |irwlc«*i<>H4l »ian<liii| ul Cullijr 
uf 
Hlini|r4>l, U'H' III ihr Iillrtl anl l«e»l 
aIVI |ij ihr r*r«-llral ijualitwa <>f kit "Anll-l'iiilin 
■»l Tonic Cilia," «lii< h »• liata u.r.l ia (Mil 
|ir iflifr aa<l highly •pprovv 
J. II. (](»>*• ai, M l». Duahain, C C. 
C. i:. COTTON. M I*. ('4>«tan.«illa. 
CIIAKLKM BROWN, M l», 
•• 
M. M. nwrr.lt. M U, lt"aM» 
NOHMAN CLKVEUM), M I), llaraaloa. 
J K.N KM, M It, 
•• 
C. W. COWLKM. M II. Nlaaalrad. 
JOHN MKIliS, M l>, 
JOMKI'll IlltKUM)*, \| n,Mar(e..a R. N. 
IlKNJ AM IN DAMON. M I). Ctaiirawh. 
I.KM UK1. RICHMOND, M I), l*e»»»» t.iaa. 
M <i. OI.INKM.M D, Co*.,»«o«. C. K. 
(2. O. MOMKKS. M I), Mafo(, C. E. 
J. ftUTIIKHl'OKD.M I), >>«i»it, Vu 
Prepnrral by Dr. .*. P. COl.nV.Hun.iea I, 
C. E., and Dcriijr l.ux», Vrraionl. 
HuM b* Or. R«i»l, M«. I'arla; llalfa k Co., Pa. 
rla; A. il. N«»*a, Norway; O. I'orur, I. C. 
Utrrjf, I). W. Nnbi* aa<l Joba II. lUnd, Waiar» 
local; Nr. Vmiaf, Wad I'aria; C. I*. Kaichl, 
Rnaal'a Pi.atl. 23 
J»IIEY OO TO THE RIUIIT HPOTf 
I.NHTANT REI.IP.Ff 
STOP YOUR COUGH! 
PURIFY YOUR IIRP.ATII! 
Strengthen Your Voice! 
8PALDIS0S 
Throat Confections, 
hi 
Gooil for Clergymen, 
liooH for l^lurrrt, 
Ui»od for I'uUU Sptalm, 
<iloo J for Smftrt, 
UooJ fjr Connmptim! 
Spalding* Throat Confections. 
Spalding's Throat Confections. 
Spalding's Throat Confections. 
Tbry r»'i»»» • r*»»tb inalaally. 
Tbr» rlrar ihe llmxll 
I ke* |i»«" Mrrafib »i»<l *«lnnw la lh« *a*»! 
Tbry • (irlM-MNM aii«M la lb« l«ralb? 
I hrj are iMif htful In ikf Ittlr. 
Thr* tr« R.iilr u( • bfilx raaaul harm 
any oik*? 
I a<l)Mfiiltn>' «lw ha* • of a llmky 
Ynir# or a 'm l llrr»ib. or aav ililUrtillj of ibr 
thuMl In gri a par It a (• u( m» ihn-it roairrltona; 
Ihri wiU irU«« «•« iMlaalf/. ami willafrrr 
■ •lit mo ibal " lb»* (a la ibr n<bt *p«l." Yau 
«ill (ml lhr«r *rr» n«rfiil an l |ilr*»aal wbilelraf 
alliaf of allri»lin| puMtr aw. ling* for Milling fumr 
* -Mfh M nll*v*| ><H»r Ihirx. If )w« Iry uw 
|Mrb|r la Mir in mmj ihil \>*l will nrr 
•4finh ml miuiilrr fhna io>li<|>rn«ililp. Yon mi II 
liml ihnn al lha 1'rwjTfi*(• aixl llmlrii in Mr>tlt> 
crnra. 
PlllCr.. TWENTY-KIVK CCNTM. 
M« ii(Ml<irf ii Ml fucli parka(». All olhara 
jrr rinllHrr lr ll. 
A |»4« bagr •ill l» •»nl h» mill pir|kji.l, an (»■ 
rrt|4 of ibtrt« remit. A.I 
ii»:*ry r. *imu>i*g. 
43 I.IHI'.HTY HTRBKT, NEW.YORK. 
CEPHALIC PILLS 
CVRK 
SIC A' HEADACHE! 
CEPHALIC PILLS 
I v n r 
xer ro us iit:a oa cue.' 
CEPHALIC PILLS 
tvir 
% 
DlI.IOl'S HEAD ACHE. 
PJTIIf lS» «• of lhr«r I'llla ibr prfiodit || 
laibaitl of Cifk llMilwllr M« Ik |>rr- 
•mini; ami if labrn a I llir luwuimi rNMl of an 
allarb iau«li4lr rrlirf If..in |Mi« ami iltklvil 
*•11 Iw olifaiunl. 
Thr« wkkHH U,\ Id rrm ifr lli» 
HnJ: 4» In »birb jrr Milijrrl. 
Th»j arl (rutin M|>»« lb* Iwarlt—rc»u* ia( 
CmHwi. 
I'tir lilrrar) mm, • tii.lmn, iVIx-al# Dmialra, 
ami *11 |vt*■.)<• of k+Uli. ikrt M» val- 
uable a* a bialur, m|*"iiii( Iha a|if>rii|a, 
U>nr ami »n»tf lo tbr ili|r«|i«r ami lr> 
•lorinf ikrii mlunlrla.iKil* •»( <lirn(th la ikr 
■ boW iHlrw, 
Tba tV|ibaliC I'll la ar r ibr rrault of loaf in»r». 
lifalioa a»l«airfulljr (timlorla-.l r*|irc iiiiraii, baf> 
Il»rn hi iir» maitv )«TI, daliii( »hnh li«' 
Ibry bar* |iia»rnir«i au<l iflmnl a «a«l »m.H>nl 
u( |<am an<l • iltrimj Imm llra.Urbr. abrlbrt 
originating ••• llw nri irnu »y*trm or a drranjr.1 
•lair ill ibr •liiOMM'b. 
TV) arr nuirrly vrfrlabl* in ibrir rn«»|>o«i. 
I Mm, ami mii l» lahru al all limoa wilb prrWl 
m(«ij, oiihoiil nuking any bang* »l dirt, anil 
Ibr <l«rirr >4 ant iliia^inubb l««lr irn lrn il 
ra«) In a<lmini«lrr ibtm In fbiUrm. 
BEWARE OF C.*OUMTRFEITH. 
tyi'br (rnuiit* bate li»r • igiuturt • of 
HENRY C. NPAI.DINO 
ua rarb lai«. 
Hulil li* l>r>i(|itl* ami all otbrr lUiUra in 
tariliciara. 
A l»a will l» »rnt liy mail, |<rejMiJ, on rrcn|ii 
of iba 
Price. 2J Crili. 
All of.Ufa »h xi!.l I* adilrraartl In 
IIEXItY V. MPAUHKfJ. 
43 LIUERTY KT.. MEW YORK. 
A •iujIrUrillr of 
Spalding's Prepared Clue, 
will »a*a In limn Ua w»l. 
Prepared Clue ! i 
Prepared Glue ' 
Prepared Clue! 
SAVE THE PIECES! 
ECONOMY t DISPATCH ! 
(D" A Stitch in time tarts nine 
A* »rt i.Unl» will h ipi^n, r»r« ill w*ll rrfwUltd 
Iiwi.Ik-.. it i« »MJ rte»lrabl«- to bar* MWf rhra(. 
awl rontrnirnl »«» far rr|airi»| I'uinntur 
fmlim.kc. ^I'AI.IIIKI.'H I»MI:|*AX- 
KH (Slil'K, iMfli all i*h riwtpMiN, aatl 
*<• I I I |M(■ kl « nil...it ii || ia 
•!•«)• r«w<ly iiuij up lo (be tlit king put*. 
" USEFUL IN EVERY 110USE!" 
S. 11.—A lliicb trwapuin Mfk U»uW. 
Prlcc, U Ce»U. 
AJ4pi 
IIF.NItY C. KrAlDINC, 
a MDr.RTY HTItKET, NEW.YORK. 
CAUTION f 
A« rrrtain mtprinriplvil |x>r«otu art UMpliif 
It palm off no lb" wa««v»*-liaf public, iailalwM 
o« my PREPARE!* flLUE, I woald caai.»a all 
la naauM bt(m parrbaaiaf. »«^ 
that the bill mm 
Spalding's Prepared Qlue! 
a o* iba oMaitla wrapper—all rtbara art awiadl* 
iaf PowMarfciia. 
Spalding'# 
Spalding's 
Spalding's 
1 itr jtrrnMar taint or 
ma »hi*-h «« <»ll 
Ickurou luik• in 
th«« Cf'«tltlltM>fl« of 
mullitn<lr« of iii< ii It 
riflw-r |»n <lurr» or >« 
| rwlur« <l \>J mi rn- 
*ilulnl l(.l'« 
of th»- bl< «»l, wti» r> ni 
tl.»t llu .l U'idiiu * in> 
rmtij^tcni. t» imun 
|the tital fbm» in their 
ii^orou* Ktivn, out 
lull 14 tf.«* »y»Mn tn 
full Into i!i»onl»r nn<l 
•Irrajr. The wn>ftil«Mi« 
o r.'.irr.inaiton i« tirintuljr r«i>4<l hr n. n 
low living, <litor<l< ml 'titration ff»n 
nnhmltlir food, impai* air, filth au.l filthy 
hal*t*, die <lr|>n »*ing tkw, ai«l. »!vrt all. y 
the vftirn-al inflation. Whatever I* it* 
it ia Un-IiUrr in the ronMitution, tle»<«l*hiic 
"fnun |*rcnu in rhildrra unto the third an I 
f.xinii irrneration;" itiderd, Il aerm* to I* t!.«i 
n»l of 111 in who Mr*, " I will »i-it tlx* in- m- 
lira of Un' (mIit* uj<<n (Mr dMMlW 
" 
I ha 
di«eau a whieh it original'-* take *at ua natrir*, 
•rroclin; to the organ* it attfeka. In tha 
luTi^t, h<Tofiila produx-a tnherrlr*. ami flnailtr 
<*4«n«iirnj t»on ; In lh<* (fland*, •« whi fi 
iH[<|Hifitf ami l«von»» ul«n>ui a>>na; in tl« 
•tniuvh ami buw«|«, •leratit.t inuil* wlnth pro- 
f 
dura iudi^e*tinn, ajjra|>e|<eit, aii I l.\rr 
| plaint*, on the akin, rnintire and mtaanma 
alf«-tim*. Theaa all hating the ant».* mi, n. 
rr iuire |Im> aame remedy. »i< purif!ral.<*i and 
inngorabon of tin* Mood. Punfjr the 
j and iheao dan^rrona di«l'fni>er» lea*® jroai. 
With feeble, foul, or iomi| tr.l M.--1 .,u ran 
not hat a Iwalth; with that •' life of tic tl. 'i" 
healthy, tihi cannot ha»e Mrofulout dura*. 
Ayor'a Surnnparill \ 
I W rornnrari.led fn»in the mmt • (Tr tun! and- 
I 4atm that *-trnrr ha* WMfHli for 
I tin* a'Ri- tin.' •Ii«trm|*r. and f. r t'.r > ur« m il,.» 
I di*onlrr« it mtail*. Thai 
it it fxr • !![#»>* to 
I any o«h«r nmedv jrt drtix.l i* known all 
who bate prni it '» trial. That it dm* co»- 
Mm tirtur* tiulr rttraordiiianr in t!w*.r rffird 
upon tin* rla*« of complaint*, i* id luputaUj 
nm?rn by the K1*"' multitude of pulUflr 
known and n-niark*Me rum it ha> mad* •>( 
the following King'i Evil or 
Glandular Swelling, Tunion, F.ruj> 
tioai, Pimple*. Blotche* ami Sore*. Err* 
tipolai, Ro<o or 8L Anthony i Fire. Salt 
Rheum, Scald Head, Coughs from In- 
berctilotu deposit* in the Tunc*, WhiU» 
Swelling, Debility, Dropty, Noanl^u, 
Dy*|)0|Ma rr Iu'lu*e*!. i 
I 8 vpiulitic Infections, Mercnriai Disease*, 
Female WeakneM®*, 
trrw* of • irii|. 11.nr• that at imparity 
1 i>f the .Minute n:'«n* «>f nlitxiial 
r»»« iim; !r found in Ai»*'« Aki air** 
Almanac, whiih i» Inn i*lu I lo t.'ie dninfaM 
l<>r gratuitou* lialriiiiitMiii. wln.nn may 
Imm ^l the ilr *00111 l<>r it* uw, ai.<l •«* of' 
tia< p inml i'M' run • whi.h it Iiaj made »!.« n 
all other rawed ire li*<l faiW-d to nrfurd r W. 
Th »e ravi are j iirjm-i ly takni fruiri all *•*"■ 
ti«»n« f tle» country, in unlrr tfut rnrr p *k r 
nwii areraa to *oine one who an •;« *k lo 
him »>f ii« la-nrlit* trim p. r»onal r»f« i.«n.e. 
Vnjfuta ilrpn »>« t!.*- vital rm rv • t and thua 
lant it* * Kit in* far iimwv anhjrrt t» di**-.•* 
*nd lUl iial r*«ult* than are hrallhy rmntitu- 
liiHa. lirnee u trnd* to »J».rt»n> «i.-l <tor« 
ffrratle •tmri.n, the ati-ra^** dtiralMXi < f human 
life. The »a»t ini[K>rtaiK* of lV»e ronaJ<ier»> 
ta n* has M u* to • J- n ! J ran in pritortin/ a 
nne-'lr «rln<*h i* a<lei|Matr to it* «». II..* 
wo now oil r lo the |ml>lir ut. Wi Iff name i£ 
A via* NtuirikUU, ali'«^'i it i« rom« 
| tawrd of inh'ir<liriii«, »ofne of *ht<h rgrrnl th* 
(■•I of SirMfiinii'i in allrratoe powtr. 11/ 
it* aid »ou nur protn I youmlf fnmi lt»e «ufV r- 
I Ing ami 4«ntfvr of t!.«-> <!i*orl»r<. I'lir^a out 
j the foul rormpi»>u* that mt ami 
f- tl -r iu thn 
hka<l; p4iry«* out tlie imini uf ilut«M, ait t 
| i^'m hii ImmIiIi will folkiw. IU it* 
«iitu>« tin* rttni'lr •tnuiit.iU'* the »iul fun**- 
tioni, ami thu* i|ieU |Im iliMempera whuh 
iurk withiu the •yatcui or lur»t out on mi.* 
|mii of it. 
Wo know th<* j uMie lure l«ern iWirrJ hr 
inanr rom[»>nn.|« of Sir n;Wii, that |>r»)ini*r.| 
murfi ant| <UI nothing ; Ixit tl« v will D> »tl** r bo 
il<.i nol iwr <li«a|>|iointi<l iu llii* It* tiriu^a 
ban t«*n prurrn hr a'aimlant tnal. an l thent 
irmaiii* no qiie<tk>n of it* *urpa**it%; nrvllniia 
for the rti/v of tho arttu'tio*; dia* 4<r* it i* in- 
trmleil to mnli. Altliouch iin hr t'ie mihd 
1 na'TM-, it I* • *« rr «liitrrrtit n»' Ji- in* front anjr 
oi'irr wHii li ha* Iwn l»foro ll^ |*i |il«, aU u 
fai mora dismal tli.< anjr utVt wIikU l.aa 
cur Uwii atailabiv to them. 
AVER'S 
CHERRY PECTORAL, 
Tho World's Great Itcmody for 
Cough)*. Cold a, Incipiout Con* 
Mumption, uud for tho relief 
of Coniumptivo pationu 
in udvancod Htagci 
of tho dt»ca«o. 
Thi* ha* l*>rn ao lon^- n*ed in«l art nnirer- 
aallr known, that wo rx-nl ilo no more than 
a**iini tbe [>uMi.' thrt it* i|ualitr t> k-j t up t» 
i'k" l«*«t it rtrr h** la*n, ami il at it may U» 
r l.«l on to do all U haa ertr done 
l'ri;4fvdtj 1>h J C Aiuifn, 
iVactmii a*7 I l<*iii/^ 
Lowill, Maw. 
Sol-I hjr all dnuiriat* eirrywliere. 
II I'. Iliin k IV, I'm*; l>r. W, A. I!'i*f, 
f*o«ih Mi| Willi I k( *Dti \ 
I llan<><* •. CaM >. II. W. Pirk, M*t 
< f. 
U II. Ma»ia, fU*ih»l; l» W |JN .I.U. n.^ih 
IWairtlixJ; li. tiw<»M| It I "o., Ilwrkfalil awi hv 
a|rni* in a«*i> rilU^a mlti* l'*ii*l !<[j'.i 
FINK 1,10 &. I-VON 
SEWING MACHINE CO.. 
63S I) roadway, Now-York. 
|Kr.-,n*iSo i«i ftStw 
ll tuf Mai In w l»r I mn'» in 
|r»»r«, cIiijmIiI UiI lit «• .m] I<ii nn<- •>( i>ur in Alt, 
; «kirb uiuiim cm* anl lull ilnrii|iliiiw ft# 
•Mi-nl *l)lra, |M|(VI In I • U|ilr< »|° »utlt, all uf 
w b fi »r *rml l»y mail Irrc. H'r rlaim i« ba»« 
| ibr 
Best Sewing Macliinoi in the World, 
y»r tilktr /'a«i/y at 
Ami all «r a»l» •• a lair trial. It* -nl lb* full..a ing 
IMI'ORM.tT IAITS. 
P.rr Jim. I. Tbn I*""* »lul» lir*M*nl, »h»ir 
nia> binr* arr jhl»il »(liwl mil mgrMrnl* or 
llllgaimu. 
I'tr r Mo. 2. Tbra,- Mai-Inn" m.ikr lb* l«* k* 
•lilrh— alik* »n latlb »iilr»—a'i I n»r a lillW Irn 
ibaa bill aa luarli Ibrtail an<l aiik a* ibr cbun «f 
| |>n*|>-aiil*'h marlimea. 
I'ti r Nil. 3, Tbrw *1 iimr» arr l»n<r 
J»|k< .1 ibaa may olbn mai tin ■ • in matkri lit ilia 
firt|urNl rbangr* aul al«*<»l rmllm farirl* ul 
V»m( lii|'iirnl in limit*. I bn »ill »« fruin 
on# In I«mI| lhkknr»*r« uf ni.ii»»ill»» without 
%l"(i|>iiH, inil m «Wp rtfd 
llili ll imfrtl. I'b»y 
will Urn tr« IiiiM lir lin*»l gauf* to thr hra* 
lirtl «k>tb, aa.l »•«>«'• bard b-nlbrr, »iili<Mil 
changing lb# l»»«l. or Umkim, or ni«kin{ 
iar niljiMlmrnl ul m»< bine khllrtrr. It not 
•in b • am* bin# br«l Jiiapinl |u public mtt anil 
ill** Mhpl«l lo lawil) »•», «k) ml tir »»r» 
tar Ml) ofligbl »#• •<•»' luiiiiilarlmrT lut Muilt 
I.«t braf * "« ••"I kwlj uiacbiM, rrrowaM-a.l 
uur Urf»r »i»*a. 
Klf f 1' Ttlfl* M4rhiltr< Iixlr t hf null 
el m' *r»m of not »•* ing.itiarhira in u» — a fart 
•fitfj |""»f iaponain in •rwm^ tlu«uc 
at i»mU i.I in kin.|,«a a liiaa, 
I »i T .No. 5. Y> niarliinc i< mora iltinl»la or 
lixiit »imi|.U> in or m-tir Mil) m !»r. 
alood. Tll)> rni«U Imiii •( lbr»c n^« I tnrt w k< 
etrr u»rd will lull) tkiu«»u«tiai> b of lha aliuta 
larla. 
Fact No. C. Tb»»a ih«- hub- 
rW |iirmiuui al iba Fraahl»a liulilulr, |'bil««]rU 
pbia. 
Fact >'•. T. Tbaaa ~arbi«*» look tba high* 
rat | muiotii ■■ lb' New Jtt»r% Stale iair. 
FACT No. N. Tbrtm HurhllW* liHik lha h'(h« 
Ptl m<-.UI al Iba Amtriran laxiliilr,in lltrrih of 
Vu«bt lotf'lbvr Willi Ib« bi(h«»t |>»raiiui* 
(ill line »» in^ Mi.ii'hinr umIi. 
I'iCf N(. 9. Th*»«* inarhin*-* l«»'k liolh |ka 
fii^hr.1 pirmiaii al lb* MirUiiiri Fair, I'lua, 
.V V. 
Fact No. 10. TIim* ma*bi»a« raw do tl>« 
•ana* lhin( friKTalljr, when. »rr a«hil>it d m rniaa 
(■rttlMMi w itb Mhrr bril-cUx »• « ifi(-i«a< bit* 
> 
Fact N«. II. We »»rr*M reeiy umhiw »• 
•*11 lo (il( lltTI II » ilitlarfioi than >■) »lb>r 
•awi;><-iiw«hnw ia Ibt ataikel, or Mt-mrt rrfaad* 
ad. 
UTM.m,.| far a circular. AGENTS WANT. 
Ell. AtMrr**, 
hikl«4 Lyon Sewlif Mm liine Co., 
ho. 539 Hroahwat. N *w-Yoai 
